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Fortunately for the members of this committee, messengers bearing bad news are not 
routinely executed these days. Even if they were , we wou ld cl aim as 'a loophole the fa ct 
that we all knew things were bad; this report just serves to fill in some of the details, 
and to compare our position wi th those of some groups of our coll eagues. 
The report is in five parts: 
I.( a) All full-time ranked personnel by sal ary within rank within department. 
In the beli ef that. in general, more information ;s preferable to less, two new 
columns have been added: date of rank. and highest earned degree. 
Who i s included? For the most part, anyone holding faculty rank. This includes 
admini strat ors who would "go hornell to a department if they were to l eave their admini s-
trative positions , but excludes those who would not ; also exc luded are fa culty on l eave 
or on sabbatical, and those being paid strictly through external grants. 
Unusual salary changes resulting from pos iti on changes are identifi ed with an 
asteri sk; promo tions are identified by an 1184" in the date of rank column. 
The program that computes the percentage increase in sa l ary truncates rather than 
rounds ; for exampl e, 1. 9999 i s reported as 1.99, rather than 2.00. 
For those on a twelve-month contract . the nine-month equivalent is the standard 
9/11 = 81.8% of the contract salary. 
Ran k and department averages are provided where more than one individual are. , 
nrespnt; for small administrative units treatpd as rlp.rartmP.nts, such fi~urps are admittedly 
meaningless. 
I . (b) Average salary (nine-month or equivalent) by rank by department. 
These figures are extracted directly from item (la). 
2. Al l ranked personnel by high to low salary within rank. 
Thi s consis ts of the same data as in item (la) . rearranged. 
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3. Comparative AAUP data, from Maryse Eymonerie Associates. 
This consi sts of comparisons of average sa lary and compensation between WKU and 
comparable institutions in (a) the Nation, (b) the Region (AL, KY, MS, TN), (c) Kentucky, 
and (d) a group of thirteen institutions selected by this committee. ~ 
The thirteen institutions are: 
U. of Alabama-Birmingham ) 
Jacksonv ille U. ) 
U. of North Carolina-Charlotte )l) 
Old Domi nion U. 
U. of South Alabama 
U. of South Florida 
Virginia Corrmonwealth U. ) 
Austin Peay State U. 
Eastern Kentucky U. 
Ind i ana State U. 
Middle Tennessee St ate U. 
Murray State U. 
Northern Kentucky U. 
. , 
other Sun Belt Conference school s 
Memphi s State U. wa s to have been included, but data from them was not available. 
Catego ry I: doctoral institutions 
Category IIA : comprehens ive institutions-- those that award degrees beyond the 
bachelor's, but do not qualify for Category I (this is WKU's category) 
Category lI B: Baccalaureate institution s 
The notes on those pages are by Maryse Eymonerie Associates; the note on the l ast 
page, relating to percentage increase in sa lary for continuing faculty, and WKU· s 
entries theron, i s somewhat interesting; if only she were right! 
We note t he advice given to use the computed lIoverallll figures, rather than those 
for "all ranks combi ned ll , to avoid misleading comparisons. 
4. Average Faculty Salaries by Rank and Type of Institution, 1984-85. 
This cons ist s of a copy of a table from the 3 April 1985 edition of the Chronicl e 
of Hi gher Educat ion. The data is from the AAUP. 
5. Excerpt s from the The Annual Report on the Economic Status of the Profess i on , 1984-85 
The c ited report comprises the March-April 1985 issue of Academe, journal of the 
AAUP. The byline of the report, rather ironically from our standpoint, is "Start ing 
the Upward Cli mb? 1I -- i.e., slightly back toward the real income l evel s of the 1960 · s. 
• 
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The Report in its entirety i s highly recommended. It includes detailed information 
by institution by state, nationwide. Among changes from last year ls report: WKU 
has dropped from the th i rd quarti l e to the fourth in average salary for Assistant 
Professors and for Instructors. among Category IIA institutions . We were already 
in the fourth quarti l e for Professors and Associate Professors . 
., ; 
~ 
Rema rks: The salary survey by disc i pline, obtained l ast year from Okl ahoma State • 
. 
Univers ity, is not included this year. It was fel t that the numbers of fa cul ty invol ved 
were too sma ll to be of real use. The study by Maryse Eymonerie Assoc iates constitutes 
its replacement. 
Acknowl edgment s: Mr. John Foe . Oirector of Institutional Researc h, has been of 
inestimable help in rev i ewing the data, making correction s , and providing items (1) 
and (2) in the format requested. Thi s incl udes hi s working l ate and on vacation time 
on a number of occasions . Mr. James Tomes, Director of Personnel Services, provided 
• 
the fund s for item (3 ). (He also obtained the 1984-85 survey by di sc ipline from 
Okl ahoma State University, which may be reviewed on request, but it is not WKU -spec ifi c.) 
Thanks al so go to Mr. Curtis Logsdon, Director of Computing Services, and to the staff 
of Computing Serv ices and of Institutional Research . 
"11 or part of the report has been rev ; ewed by the several members of thi s 
commi ttee . but errors , omi ssions, and the like are the responsi bility of the Chair. 
Also, any personal opinions which may be reflected in this memo are not necessarily 
representative of the other members of this committee, nor of Western Ken tucky University. 
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Barry Brunson, Chair])~ 
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ALL FULL TIME RANKED PERSONN EL BY SALARY WIT HI N RANK WITHIN DEPT PAGE 
SPRI NG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQUIV PERCENT CO NTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR o EO 
PROF BOWL ING GREEN COLl Dr BUS 0.00 47 , 450.54 0.00 58,008.00 10/01/84 M 12 8" PHD 
ASSOC PROF BOWLI NG GREEN COll or 8US 32,628.38 32,960.52 1 .02 40,692 .00 09/0 1/65 M 12 6, HA 
< 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
" 
EQUIV EQUIV PERCE NT CO NTRACT DATE CONT RANK H'rc' RA NK DEPT 1983 1964 INCREASE SALARY APPOINTEO SEX MONTH S YEAR o 0 ~ PROF ACCOUNTING 38 , 040.00 38,880.00 2 . 20 38,880.00 08/16/74 M 09 19 PHD PROF ACCOUNT I NG 37,596.00 38,352.00 2.01 38 , 352.00 08/ 16/77 H 09 81 PH D • PROF Rank ave ACCOUNT ING 36,368.28 ]l; l~t'i"6 2.02 45,360.00 09/0 1/66 H 12 10 PHD • 
ASSOC PROf ACCOUNTING 27 ,61 2.00 28 ,1 64 .00 1. 99 28, 164.00 09/01/64 H 09 61 HBA 
ASST PROf ACCOU NTING 33,6 12.00 35,052.00 4.28 35,052.00 08/ 16/78 H 09 18 PHD 
ASST PRO F ACCOUNT IN G 30.000.00 30 , 756.00 2.52 30,756.00 08/16/83 M 09 83 HS ASST PROf ACCOUNTING 27,600.00 28 , 164.00 2.04 28, 164.00 08/16/83 M 09 83 H8A ASST PROf ACCOUNT ING 27,576.00 28 , 128.00 2.00 28 ,1 28.00 09/01 /64 H 09 6" HA ASST PROf ACCOUNT ING 25.908.00 26,172.00 1. 01 26,172.00 08/16/7 1 M 09 71 HPA ASST PROf ACCOUNT I NG 25,560.00 26,076.00 2.01 26,076.00 09/0 1/65 M 09 68 MBA 
Rank ave 29,058 . 00 
IN ST ACCOU NTING 0.00 24 , 000.00 0.00 24,000.00 08/ 16/84 r 09 8" MA 
Dept ave 30 , 986 . 23 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTE D SEX MON THS YEAR 0 [0 
PROf MANAGEMENT AHo MARKET ING 37,992.00 38 , 856.00 2. 27 38,856. 00 08/ 16/79 M 09 79 PlIO 
PROf MANAGEME NT AHo MARKET I NG 37,800.00 38 , 664.00 2 . 28 38,664.00 08/16/83 M 09 83 PttO 
PROf MANAG EMENT AHo MARKET I NG 37,728.00 38 , 3011.00 1.52 38 ,304.00 06/0 1/65 M 09 67 PHD 
PROf MAN AGEMENT AHo MA RI<ET I NG 37,526.56 38,282.40 2 .01 46,800.00 06/0 1/8 1 M 12 8' PHD Rank ave 38 , 526.60 
ASSOC PROF MANAGEMENT AHo MARKET ING 31,872.00 33, 144.00 3.99 33,144.00 08/16/81 H 09 83 PHD 
ASSOC PROf MANAGEMENT AHo MARI<ET I NG 32,256.00 32,772.00 1. 59 32.772.00 08/16/77 H 09 11 PHD 
ASSOC PROF MANAGEME NT AHo MARKET I NG 29,388.00 31,008.00 5.51 31 , 008.00 08/16/76 M 09 81, Jo 
ASSOC PROF MAN AGEME NT AHo MARKET I NG 29,820.00 30,3 12.00 1. 64 30,312.00 09/0 1/69 H 09 69 Jo 
Rank ave 31 ,809 . 00 
ASST PROf MANAGEMENT AHo MARKET ING 29 ,508.00 30 ,000. 00 1.66 30,000.00 08/16/83 H 09 83 PHD 
ASST PROf MANAGEMENT AHo MARKET ING 28,260.00 28,740.00 1. 69 28,740.00 08/16/82 M 09 82 PHD 
ASST PROf MANAGEMEN T AHo MARK[lING 27,468. 00 28,560 . 00 3.97 28 ,560.00 01/01/79 M 09 79 PliO 
ASST PROf HANAGEMENT AHo MARKET I NG 0. 00 28,008.00 0.00 28,008.00 08/16/84 M 09 8" MBA 
ASST PROf MAN AGEME NT AHo MARI<ET ING 25 , 2 12. 00 25,464.00 0.99 25,464.00 07/0 1/75 M 09 79 [00 
Rank ave 28 ,1 54.40 
Dept ave 32,470.33 
~
*pos it ion change , other than routine promotion 
AL L FULL T! ME RANK ED PERSONN EL BY SALARY W!TH IN RAN K WIT H!N DEPT PAGE 2 , SPR! NG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DAT E CO NT RANK HIGH RA NK DEPT 1983 1984 INCREA SE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF ADM INISTRATI VE OF FICE SYS 34,440.00 35,088.00 1.88 35,088.00 09/0 1/69 M d. 7. EOO PROF ADM INIS TRATIVE OFFICE SYS 34, 128.00 34,176.00 1. 89 34,176.00 02/01/68 , O. 75 EOO PROF ADMINISTRATIVE OFFIC E SYS 34, 0 12. 44 34,699.56 2.02 42,420 . 00 06/0 1/ 6 5 M 12 .5 EOO Rank ave 34,854.52 
ASSOC PROF ADM IN ISTRATIVE OffiCE SYS 29 ,292. 00 29,688.00 1. 35 29,688.00 09/0 1/ 65 
" 
"9 70 PHD ASSOC PRO F ADM I N I STRA TI VE OH ICE SYS 0.00 29,686.00 0. 00 29,666.00 06/16/64 H O. 8' EOO Rank ave 29 ,688.00 .. 
ASST PROF AOM INISTRATIVE OFFICE SYS 25,272.00 26,026.00 2.99 26,026.00 06/ 16/62 , D. 82 EOO , ASST PROF ADMINIS TRATIVE OF FICE SYS 21 , 640.00 22,164 .00 1.46 22 ,1 64.00 09/01 /62 , O. .5 MA " ,. ASST PROF A()H INISTRATIVE OFFICE SYS 21,640.00 22 ,1 64 .00 1. 46 22 ,1 64.00 06/3 1/63 , D. .7 MA · Rank ave 23 ,452.00 ~ 
• Dept ave 29,286 . 94 • 
.. 
9 MONTH 9 MONTH 1964 
EQUI II EQU III PE RCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HI GH RANK DE PT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MON THS YEAR DEC 
PROF ECONOM ICS 35 ,1 72.00 35,784.00 1. 74 35,784 .00 08/ 15/73 
" 
D. 77 PHD PROF ECONOMI CS 35,172.00 35 , 532 . 00 1. 02 35,532.00 09/01/68 
" 
D' 73 PH D PROF ECONOMI CS 34 ,002.62 34 ,689.74 2.02 42 ,408.00 08/ 16/7 1 M 12 77 PHD Rank ave 35,335. 24 
ASSOC PROF ECONOMICS 30,444.00 31, 056.00 2. 0 1 31, 056 . 00 09/0 1/67 M D. 7. PHD ASSOC PROF ECONOMICS 30,096 . 00 30,708 .00 2.03 30 , 708.00 08/ 16/76 M d. 80 PHD ASSOC PROF ECONOMICS 28 , 344.00 28, 632.00 1. 0 1 28,632.00 08/16/72 , d. 75 PHD ASSOC PROF ECONOMI CS 26,9 16.00 28 , 356.00 5.34 28 , 356.00 08/ 16/75 
" 
D. 8' PHD ASSOC PROF ECONOMICS 27, 120.00 27,396.00 1. 0 1 27 , 396.00 08 / 16/70 
" 
d' 80 PHD ASSOC PRO F ECONOM ICS 26,088 . 00 26,880.00 3 . 03 26 ,880. 00 0 9 /0 1/69 
" 
O. 7. PHD 
Ra nk ave 28,838 . 00 
ASST PROF ECONOMICS 25,008.00 25,884.00 3.50 25,884.00 0 8/ 16/81 M O. 8 1 PHD ASST PROF ECONOMICS 25,008.00 25 ,428 . 00 1.67 25 ,428.00 08/16/ 83 M O. 83 PHD ASST PROF ECONOM ICS 24 ,660.00 25,092.00 1. 75 25,092.00 02/01 / 67 H O. 70 HA ASST PROF ECONOMICS 2 4 ,060.00 24,480 . 00 1. 74 24 ,480.00 08/16/78 H D' 78 HA ASST PROF ECONOMI CS 23,604.00 24 , 324 .00 3.05 24 , 324 . 00 08/ 16/83 H O. 8. PHD ASST PROF ECONOMI CS 0.00 24 ,000.00 0.00 24 ,000.00 08 / 16/84 M O. 8 ' " A 
Rank ave 24,868.00 
Dept ave 28 , 549 .44 
ALL FU LL TI ME RA NKED PERSONNEL BY SALARY WITH!N RANK WITHI N DEPT PAGE 3 
SPRING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1981l 
EQUIV EQUIV PERCE NT CONTRACT DATE CONT RA NK HIGH 
RANK DEPT 1963 19M INCREASE SALARY APPOINTED SEX MONnlS YEAR DEC 
PROF FINANCE • MANAG EMENT INro 40,903.27 39,288. 00 3 .95- 39,288.00 08/1 5/7 3 H 09 76 OBA* 
ASSOC PROF F I NANC( • MANAGEM ENT INFO 0.00 37,500 . 00 0 .00 37,500.00 08/ 16/84 H 09 
'" 
PHD 
ASSOC PROF FINANCE • MANAG(MENT INFO 35 . 00u . OO 35,532. 00 1.50 35,532.00 08/16/8j H 09 83 O.A ASSOC PR OF FINANCE • MANAGE MENT IN FO 33.000.00 33,80u. 00 2. u 3 33,801<.00 0 1/0 1< /82 H 09 ' 82 PHD ASSOC PRO F FINANCE • MANAGE MENT INFO 33,000.00 33,516. 00 1. 56 33,516.00 06/16/8 1 M 09 8 1 PHD ASSOC PROF FINANCE • MANAG(M(NT INF O 27, 780.00 3 1,715 . 49 14.17 38 , 772.00 08/16/78 M 12 79 EDO· ASSOC PROF FINANCE • MANAGEM ENT INFO 29,964.00 30, 56U. 00 2.00 30,564. 00 08/16/8'2 H 09 82 PHD* , Ra nk ave 33 , 771.91 ~. , 
ASST PROF FINANCE • MANAGEMENT INFO 23, 160.00 23.652.00 2.12 23,652.00 09/01/65 H 09 68 MA ~ 
• 
• INST FINANCE • MAN AGEMENT INFO 23,1l72.00 23,832.00 1. 53 23 , 832.00 08/16/62 M 09 . ~2 H.A INST FINANCE • MANAGEMENT INFO 21,204.00 21,540.00 I. 58 21,51l0.00 08/16/83 H 09 83 HS IN ST FINANCE • MANAGEMENT INFO 21,2011.00 21,528. 00 1. 52 21,528.00 08/16/82 
, 09 82 HBA 
IN ST f iNANCE • MAN AGEMENT INFO 0.00 2 1, 000.00 0.00 21 , 000.00 08/ 16/8 1l M . 09 84 MBA' IN ST FI NANCE • MANAGEMENT INFO 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 08 / 16/M 
, 09 84 HBA 
Rank ave 21,580,00 
Dept ave 28,728,57 
AL L fULL TIM E RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT HIN RANK WITH IN DEPT PAGE 4 
SPR ING 1985 
9 MONT H 9 MONTH 19811 
EQUIV EQUIV P(RCENT CONTRACT DATE CO NT RANK HI Gll 
RANK DEPT 1983 19811 IN CREAS( SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR OEG 
PROF COLL[G[ 0 ' (DUCAT ION 44,299 .60 45 ,1 92.86 2,01 55 , 21,8.00 05/17/71 
" 
12 71 EDO 
PROF CO LLEGE 0' EDUC AT ION 38, 125.34 39,038.23 2.39 "7,724 .00 09/01/66 
" 
12 10 EDO 
PROF COL LEGE 0' EDUCAT ION 35 , 484.64 36,356.46 2. 46 44,1146 .00 05/06/74 
" 
12 ,. PHD 
Dept ave 40, 196 .51 • 
9 MONTH 9 MONTH 1964 (QU IV EQU IV P(RCENT CONTRACT DATE · CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1963 1984 IN CREASE SALARY APPOIN TED SEX MONTHS YEAR QEe j: 
., 
PROf T(ACHER EDUCAT I ON 36,986.66 31,162.15 2.09 46, 164. 00 06/01/61 
" 
12 12 PliO ~ PROf TEACHER EDUCATION 33,792.00 34,392 .00 1.77 311,392.00 09/0 1/ 6 4 
" 
09 6' EDO 
PROf TEACUER EDUCAT ION 33,064 .00 33,6 16.00 2.21 33,616.00 06{16/7 1 
" 
09 18 EDO • PROf TEACH[R EOUCAT ION 33,072.00 33,804.00 2.2 1 33, 6011 .00 09/0 1/66 
" 
09 11 EOO • 
PROf TEACUER EDUCAT ION 33 , 180.00 33, 766.00 1.77 33,768.00 06/0 1/62 
" 
09 . - 71 EDO 
PROf TEACHER EOUCATI ON 32,916.00 33,492.00 1. 711 33,492.00 07/01 /66 
" 
09 11 EDO 
PROf TEACHER EDUCATI ON 31,980.00 32,5114.00 1. 76 32 , 5411.00 09/01/69 
" 
09 11 ~g.g PROf TEACHER EDUCAT ION 31 , 558.1111 32, 117.95 1.77 39,264.00 09/01/66 
" 
12 15 
PROf TEACHER EDUCAT ION 31,020.00 31,572.00 1.77 31,572.00 02/0 1/70 , 09 19 EDO 
PRO f TEACHER EDUCAT I 0,.. 30 , 756.00 31,296.00 1. 75 31,296.00 06/01/15 
" 
D. 80 EOO 
PROf TEACHER EDUCAT ION 30,508. 12 31,293. 11 0 2.57 38,256.00 03/25/111 
" 
12 19 EDO 
PRO F TEACltER EDUCAT ION 29, 7811 .00 30,3 12 .00 1.77 30,312.00 06/ 16/111 
" 
09 11 EOO 
PROf TEACHER EOUCAT ION 29 , 436.00 29 , 952 . 00 1. 75 29,952.00 09/0 1/69 
" 
09 18 PHD 
PROf TEACH ER EDUCAT ION 29,376.00 29,892.00 1 . 75 29,892.00 06/16/13 F 09 83 EOO 
PROf TEACHER EDUCATION 26,128.00 29,676.00 5.50 29, 676. 00 06/ 16/15 
" 
09 8' PHD 
PROf TEACHER EDUCATION 26, 5211.00 29,026.00 1. 76 29 ,028.00 08{16/75 
" 
09 8 1 EOO 
PROf TEACHER (OUCAT I 0,.. 26 , 11 16.00 28,920.00 1.77 28,920.00 08/ 16/7 1 
" 
D' 8 1 EOO 
PROf TEACHER EDUCATION 27 , 780 . 00 28,1116.00 2.28 28,1116.00 08/ 16/72 
" 
09 83 PliO 
PROf TEACHER EDUCATION 27,888.00 28,380 . 00 1. 76 28 , 380.00 08{16/11 
" 
09 82 PHD 
PROf TEAC HER EDUCAT ION 27 , 672 .00 28,164.00 1.77 28,1611.00 09/0 1/60 F 09 19 EOS 
Rank ave 31,429 . 87 
ASSOC PROf TEACHER EDUCATION 29 ,160.00 30,268.00 1. 77 30,288.00 08/ 16/74 
" 
09 18 EOO 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT ION 29 , 280.00 29,796.00 1. 76 29,196.00 06/16/70 
" 
09 15 EOO 
ASSOC PROf TEACHER EDUCATION 27 , 092. 16 27 ,690 . 93 2.2 1 33,852 . 00 08/16/76 
" 
12 16 " EO 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT ION 26 ,988.00 21 ,1168.00 1.77 27,466.00 07/01/70 
" 
09 10 EOO 
ASSOC PROf TEAC HER EDUCATION 26 , 51111.00 27,0 12.00 1. 16 27 , 01 2.00 09/01 /66 
" 
09 
" 
EOO 
ASSOC PROf TEACHE R EDUCATION 25 ,380.00 26,124.00 2 .93 26 ,1 24.00 09/0 1/69 , 09 80 EOO 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT I ON 25 ,61111.00 26 ,100 . 00 1.77 26 , 100. 00 08/16/73 
" 
D. 18 EDO 
ASSOC PRO f TEACI1ER EDIJCAT I ON 25 , 176 .00 25 ,620 . 00 1. 76 25 , 620.00 08 / 16170 
" 
09 
" 
PHD 
ASSOC PROF TEACHER EDUCAT ION 22 , 896.00 25,176.00 9.95 25 ,176.00 08/16/82 , 09 82 EOO" 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT ION 24 ,166.00 211 ,900.00 3 . 02 24,900.00 09/01 /63 , 09 80 EDS 
ASSOC PROf TEACHER EDUCATION 23 , 772.00 211 , 192 .00 1. 76 24, 192.00 09/01/63 , 09 82 "A ASSOC PRO f TEACHER EDUCAT ION 23, 400 . 00 23 ,820 .00 1. 79 23,820.00 09/11/63 , 09 82 "A ASSOC PROf TEACU [ R EDUCAT ION 22 ,332.00 22 ,726. 00 1. 77 22 , 726 .00 09/01/69 F 09 83 MA 
Rank ave 26 , 224 . 22 
ASST PROf T[ACtlER [DUCAT I ON 23 , 028 . 00 23 ,436.00 1.77 23 ,1136.00 08/16 /78 F 09 18 EDO 
ASST PRO f TEAC U(R ( DUCA TI ON 22 ,440.00 23 , 1'36 . 00 1,. lj l , 23 ,1,36.00 01/0 1/82 M 09 19 PHD 
ASST PRO F TEACHER £DUCAT ION 22 , 368.00 22 , 920.00 2.116 22,920.00 08/16/8 1 
" 
09 8 1 PHD 
ASST PROf TEACIt ( R (DUCAT 10,.. 22 ,188.00 22 ,584.00 1. 78 22,58 4 .00 08 /16/7 1 F 09 ,. "LS 
ASST PROf TEACHER EDUCA T I ON 2 1. 648.00 22 , 032.00 1. 77 22,032.00 08/16/76 
" 
09 19 EOO 
ASST PROf TEACHER EDUCAT ION 2 1,072 .00 2 1, 7114.00 3. 18 21 , 71111.00 09/01/68 , 09 ,. "A ASST PROf TEACHER EDUCATION 2 1, 228.00 21,600.00 1. 75 21, 600.00 08/16/7 11 F 09 18 "A ASST PROf TEACH ER EDUCATION 19, 8811.00 20 , 232 . 00 1. 15 20,232.00 06/16/18 F 09 81 " S 
Rank ave 22 ,248 . 00 
IN ST TEAC It [R EDUCA T I ON 0.00 20 ,OOlj . OO 0.00 20 , 00 4.00 08/ 16/811 F 09 8' PHD 
Dept ave 27,797 . 63 
ALL FULL TIME RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT PAGE 5 
SPRI NG 19B5 
9 MONTH 9' MONTH 19811 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HICH RA NK DEPT 1983 1961j INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF fOUCAllONAL LEAD[RSlll P 36, 21j0. 00 36 ,676.00 1. 75 36,876.00 09/01/66 M 09 6. EDO PROF EOUCAllONAl LEADERSHI P 35,901j.00 36 , 540.00 1.77 36,5110.00 06/16/72 M 09 72 EDO PROf [QUCATIONAL LEAOERSHIP 33,516.00 31j,10ll.00 1. 75 34, 10ll.00 06/16/79 M 09 79 EDO PROf EDUCATIONAL LEADERSHIP 33,37ll.40 33 , 963.36 1. 76 lll,520.00 06/16/76 M 12 .0 PHD PROf fOUCAT 10NAL LEAOERSH I P 3ll.022.25 33,948.00 .22- 33 , 948.00 06/ 16/72 F 09 , EOD* PRN EDUCAT IO NAL LEADERSHIP 33,276.00 33 , 664.00 1. 76 33,8611.00 09/01/65 M 09 71 EOO 
PROf EDUCAT I ONAL LEADERSHIP 32,472.00 33,048.00 1.77 33,048.00 07/0 1/69 M ' (>9 77 EDO PROf EDUCAT I ONAL LEADERSHIP 31,836.00 32,400.00 1.77 32,400.00 09/01/67 M 09 7, PHD PROf EDUCAT IONAL l[AO ERSH I P 31, 6'11i .00 32 , 206.00 1. 76 32,208.00 09/01/69 H 09 77 EDD· PROf EDUCATIONAL l[AOERSH I P 30,960.00 31,512.00 1. 78 31,512.00 09/01/68 H 09 7. PHD PROf EDUCATIONAL LEADERSHI P 30,456.00 30,996.00 1.77 30,996.00 06/10/68 M 09 79 EQO , PROf EDUCATIONAL l[ADERSH I P 30,000.00 30,684.00 2.28 30, 681i. 00 08/ 16/70 M 09 79 [ OJ} PROf EDUCATIONAL LEAD ERSHIP 28,711.80 29,340 .02 2. 18 35,866.00 08/20/70 H 12 7. EDO 
PROf [DUCATIONA L LEADERSHI P 25, 109.32 26, 169.45 4.22 31,992.00 06/16/76 M 12 •• EDO ~ Rank ave 32,546.63 • ,
ASSOC PROf [DUCATIONAl LEADERSHI P 29,256.00 29,772.00 1. 76 29 , 772.00 06/ 15/68 H 09 . - 70 [00 ASSOC PROf EDUCATIONAL l[AOERSHI P 28,920.00 29 , 436.00 1. 76 29,436.00 0 1/01/72 H 09 77 EDO 
ASSOC PROf EDUCAT I ONAl LEADERSHIP 22,620 . 00 23 ,620.00 5.30 23,820,00 06/ 16/79 H 09 •• P~D Rank ave 27,676.00 
Dept ave 31,687.10 
9 MONTH 9 MONTH 1981i 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RA NK HIGH RANK DEPT 1983 1964 INCREASE SALARY APPOINTED SEX MONTHS YEAR D[C 
PRO f PHYSICAL [DUCAT ION • R[CR 33,953.54 34,797,72 2.48 42,540 .00 09/0 1/65 M 12 7J PHD PRO f PHYSICAL EDUCATION • RECR 31 , 056.00 31 ,608,00 1.77 31,608.00 09/01/66 H 09 7. PED PROf PHYSICAL [OUCATION • RECR 29,736.00 30 , 406,00 2 . 25 30,408,00 09/01/69 H 09 .0 OPE PROf PHYSICAL EDUCATI ON • RECR 29,532,00 30,01l8.00 1. 74 30,048,00 06/16/7 1 H 09 .0 [DO PROf PHYSICAL EOUCAT ION • RECR 26,568.00 27,936 . 00 5 . Iii 27 ,936,00 08/ 16/74 H 09 •• PHD Rank ave 30,~59.54 
ASSOC PROf PHYSICAL EDUCATION • RECR 32,3 14 .27 32,314.27 0.00 39 , 50'1, 00 06/09/56 H 12 7. HA' ASSOC PROf PHYS I CAL [DUCAT IO N • RECR 26,992.00 29 , 506.00 1.77 29,506.00 06/ 16/72 F 09 76 PHD ASSOC PRO f PHYS ICAL [DUCATION • RECR 21,720.00 26,212,00 1.17 28,2 12.00 08/16/75 M 09 77 PHD ASSOC PRO f PHYS ICAL EDUCATION • RE CR 26,844.00 21,468,00 2.32 27,466.00 09/1 1/60 F 09 7. EDs ASSOC PROf PHYS ICAL EDUCAT ION • RECR 22,848 .00 23,904,00 4.62 23,904.00 06/16/74 M 09 •• EOO-Rank ave 28,281.25 
ASST PRO f PHYSICAL EDUCATION • RECR 23,508.00 2 3,986.00 2,04 23,988.00 09/01/69 
" 
09 79 "A ASST PRO f PHYSICAL EDUCATION • RECR 22,536,00 23 , 232,00 3,08 23,232,00 09/01/66 
" 
09 7. HA ASST PROf PHYSICAL EDUCATION • RECR 22,776,00 23,164.00 1. 79 23,164.00 06/16/72 F 09 7. HPS ASST PROf PHYSICAL EDUCATION • RECR 22,5 16.00 22,972.00 2.02 22,972.00 06/16/80 H 09 .0 PHD ASST PROf PHYS I CAL EDUCA TI ON • RECR 22 ,306,00 22,646.00 2.42 22,646,00 06/15/79 H 09 .0 [DO ASST PROf PHYS I CAL EDUCATIO N • RECR 19,006.00 19 , 644.00 3.34 19,644.00 06/ 16/63 H 09 .3 PHD ASST PROf PHYS I CAL EDUCAT ION • RECR 17,004,00 17,520.00 3.03 17,520,00 06/ 16/83 H 09 .3 PHD Rank ave 21,912.57 
INST PHYSICAL EDUCAT I ON • RECR 20,244.00 20,652,00 2.01 20,652.00 08/01119 H 09 79 HA INST PHYSICAL EDUCAT I ON • RrCR 16.736.74 19,121.56 2.04 23,376.00 08/16/71 H 12 77 HA I NSl PHYS r CAL EDUCATION • RECR 16,368, 00 16,956,00 3,59 16,956.00 08/16/79 F 09 79 HA INST PHYSICAL (DUCAT ION • RECR 16,006.00 16,332 . 00 2.02 16,332,00 06/16/63 
" 
09 .3 HS 
Rank ave 18,265.39 
Dept ave 24 ,888.26 
ALL fULL TI ME RAN~ ED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RAN~ WITHIN DEPT PAGE 6 
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9 MONTH 9 MONTH 1984 
(QUi ll EQUIII PERCE NT CONT RAC T DATE CONT RAN ~ HIGH 
RAN ~ DEPT 1983 19811 INCREASE SALARY APPO I NTE D SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf PSYCHOLOGY 31,068.00 37 , 728.00 1. 78 37 , 728.00 09/0 1/60 r 09 66 PHD 
PROr PSYCHOLOGY 35 , 208.00 35,832.00 1.77 35,832,00 06/16/67 
" 
09 69 EOO 
PROF PSYCllOlOGY 33,911"28 311,630.84 2 , 11 42,336.00 07/0 1175 
" 
12 77 PliO 
PROF PSYCHOLOGY 32 , 532.00 33,108.00 1. 77 33,1 08. 00 09/0 1/5 9 
" 
09 66 EDO 
PROF PSYCHOLOGY 32 , 160.00 33,024. 00 2,68 33 , 024.00 08/16170 
" 
.p9 77 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 31,968.00 32 ,688 .00 2.25 32,688.00 09/0 1/69 
" 
O. 76 PHD 
PROf PSYCHOLOGY 3 1,080.00 3 1,776.00 2,23 31 , 776.00 08/16/70 
" 
09 80 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 30, 576.84 31,362. 12 2.56 38,3 11 0. 00 08/ 16/7 1 
" 
12 78· 'PHO ' 
PROF PSYCHOLOGY 30,504.00 31, 188.00 2.24 3 1,188 ,00 01/01 /7 4 
" 
09 79 EOO , 
PROF PSYCHOLOGY 30,048.00 30 , 576.00 1. 75 30,576.00 09/01/65 
" 
09 78 PHD , 
PROF PSYCHOLOGY 29,856.00 30, 540.00 2.29 30,5 11 0. 00 08/16/71 
" 
09 80 PH '" 
PRO r PSYCHOLOGY 29,772.00 30,300.00 1 .77 30 , 300.00 09/01/68 
" 
09 77 PH D ~ PRO F PSYCHOLOGY 27,792.00 29,184. 00 5.00 29,184.00 08/16/76 
" 
09 8" PHD 
PROF PSYCHOLOGY 28 , 2 12.00 28, 7 16.00 1. 78 28,716.00 08/16170 
" 
09 80 PHD • 
Rank ave 32 ,189.49 • 
ASSOC PROf PSYCHOLOGY 28,416. 00 28,920.00 1.77 28 , 920 .00 06/01/65 
" 
09 77 " ED 
ASSOC PROF PSYCtlOLOGY 26,772.00 27 , 252.00 1.79 27, 252 . 00 08/ 16/72 
" 
09 78 PliO 
ASSOC PROF PSYCllOlOGY 26,340 . 00 26 , 808.00 1. 77 26 , 808.00 08/16/7 1 
" 
09 79 EOD 
ASSOC PROf PSYCHOLOGY 25 ,716 .00 26,172.00 1. 77 26,172.00 08/16/73 r 09 78 PHD 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 25,632.00 26,088.00 1. 77 26,088.00 08/16/74 r 09 78 PHD 
ASSOC PRO f PSYCHOLOGY 25 ,176.00 25,776. 00 2.38 25,776.00 08/16/77 
" 
09 8 1 EDO 
ASSOC PROf PSYCHOLOGY 24 ,9 12.00 25 ,500.00 2 .36 25 , 500.00 08/16/79 
" 
09 82 PSYD 
ASSOC PRO F PSYCHOLOGY 24 ,252.00 2 '-1 .684 .00 1. 78 24,684 .00 0 1/ 08/73 
" 
09 79 PHD 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 22,70'-1,00 23,904. 00 5 . 28 23 , 904.00 08/1 5/ 80 r 09 8" PHD 
Rank ave 26,122 . 66 
ASST PRO r PSYCHOLOGY 211, 000.00 24,420.00 1. 75 24 ,420.00 08/ 16/83 F 09 83 PHD 
ASST PROf PSYCHOLOGY 0.00 23,004.00 0.00 23,004 .00 08/ 16/ 811 r 09 8" PHD 
Rank ave 23 ,71 2. 00 
IN ST PSYCHOLOGY 15,9'-18.00 16,536. 00 3.68 16,536.00 08/16 /77 r 09 77 MA 
IN ST PSYCHOLOGY 0.00 16,008.00 0,00 16 , 008. 00 08/ 16/84 r 09 8" "A 
Rank ave 16,272 .00 
Dept ave 28,360.18 
RANK 
PROf 
PROf 
PROf 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROf 
PROF 
Ra nk ave 
ASSOC PROf 
ASSOC PRO f 
ASSOC PROf 
ASSOC PROf 
Rank ave 
ASST PROf 
ASST PRO f 
ASST PROF 
Ra nk ave 
Dept ave 
RANK 
PRO f 
ALL f ULL TI ME RANKED PERSONNEL BY SALARY WITH IN RANK WITHIN DEPT PAGE 
DEPT 
HOME ECONOMIC S AND f AMilY 
HOME ECON OM I CS AND fAMI LY 
HOME ECON OMI CS AND fAMilY 
HOME ECONOM ICS AND FAMilY 
HOME ECONOM ICS AND fAMilY 
HOM( ECONOM ICS AND FAM ILY 
HOME ECONOMI CS AND fAMilY 
HOH( ECONOMICS AND fAM i lY 
HOHE ECONOMI CS AND fAMi lY 
HOME ECONOM ICS AND fAMILY 
HOM( ECONOM ICS AND fAMi lY 
HOME ECONOMI CS AND FAMILY 
HOME ECONOMI CS AND fAMILY 
HOME ECONOMICS AND fAMilY 
HOME ECO NOMICS AND fAMilY 
HOME ECO NOMI CS AND FAM I LY 
DEPT 
CENTER fOR MATH & SC IENCE 
9 MONTH 
EQUIV 
1983 
34,729.00 
30 ,168.00 
30, 180.00 
29, 640.00 
29,004.00 
29, 11 2 .00 
28,560.00 
27,468.00 
25, 128.00 
25, 836.00 
25,344.00 
24,492.00 
2 11 ,3 12.00 
0.00 
2 1 ,768 . 00 
18,084. 00 
9 MONTH 
EQUIV 
198 3 
36,01 4 .90 
SPR ING 1985 
9 MONTH 
EQUIV 
1984 
35,465.20 
30,996.00 
30 ,864 .00 
30,168.00 
29 , 820.00 
29,628 .00 
29,064.00 
27,960.00 
25,572,00 
29 , 948 . 57 
26,448.00 
25,786.00 
24 . 924 .00 
24 , 744.00 
25 ,476 . 00 
23 , 520.00 
22, 152.00 
18, 408. 00 
21,360 . 00 
27, 220. 07 
9 MONTH 
EQUI V 
1964 
36,652.94 
PERCE NT 
INCREASE 
2. 11 
2 .7 1j 
2 .26 
1. 78 
2. 8 1 
1. 77 
1. 76 
1. 79 
1. 76 
2 . 36 
1. 75 
1. 76 
1. 77 
0.00 
1. 76 
1. 79 
PERCE NT 
INCREASE 
1.77 
1984 
CO NTRAC T 
SALARY 
43,356.00 
30,996. 00 
30 ,864 .00 
30, 168.00 
29,820.00 
29,628.00 
29,064.00 
27,960.00 
25,572,00 
26,448.00 
25,788.00 
24,924.00 
24,7 44.00 
23 , 520.00 
22 , 152.00 
18, 408 . 00 
1984 
CONTRACT 
SALARY 
OAT[ CONT RA NK HIGH 
AP POI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
06/24/68 M 12 68 (00 
09/0 1/69 M 09 79 PHD 
02/0 1/70 F 09 78 PHD 
08 /16/ 81 M 09 ., PHD 
09 /0 1/64 F <02 79 PHD 
08/15 / 60 M 09 77 PHD 
08/16/78 , 09 80 PHD 
g~~g~~~~ , 09 81 PHD , 09 .3 PHD 
., 
08/ 16/72 , 09 79 (00 
08/16/63 , 09 83 PHD 
08/16/80 , 09 80 (00 
08/16/7 1 , 09 . _ 77 PHD 
08/16/84 , 09 eo PHD 
08 / 16/80 M 09 80 PHD 
08 / 16/7 4 , 09 80 (Os 
DATE CONT RANK HIGH 
APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEG 
44,606.00 07/01/72 M 12 72 PHD 
7 
, 
, 
4 
• 
• 
ALL rULL TIME RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT HIN RANK WITHIN DEPT PAGE 8 
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9 MONTH 9 MON TH 1964 
EOUIV EQUIV PERCENT CONTRAC T DATE CONT RANK HIGH 
RA NK DEPT 1963 1984 INCREASE SALARY AP POI NTE D SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf OGDEN COLLEGE 40,903.27 41,727.61 2.0 1 51,012.00 01/15/60 M 12 80 PHD 
PROf OGDEN COLLEGE 34,964.59 35 ,553.55 1. 66 43,464 .00 07/01/66 M 12 7. PHD 
Rank ave 38,640.68 
ASS T PKOf OGDEN COLLEGE 34,542.50 35, 121.64 1.61 42,93 6 .00 08/1 5/61 M ,12 67 8S 
ASST PROf OGDEN COLLEGE 16,500.00 16,91 2.00 14. 61 18,912 .00 08/ 16/63 F O' 8. PHD* 
Rank ave 27,016 . 82 
INST OGDEN COLLEGE 20 ,688.00 2 1, 036.00 1. 66 2 1,036.00 06/0 1/ 66 M 10 68 MEE , 
INST OGDEN COLLEGE 16 , 888.00 19,260.00 1. 96 19, 260.00 01/15/66 M 10 68 8 S ~. INST OGDEN COLLEGE 15 ,792.00 16,092.00 1. 89 16,092.00 09 / 01 / 69 M 10 82 SA ' , 
INST OGDEN COLLEGE 12 , 633.19 12, 878 .59 1.94 15,744 .00 06/09/69 H 12 82 8 S ~ Rank ave 17,323 . 39 
• 
Dept ave 25 ,072.69 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV [QUIV PERCE N T CONTRACT DAT E . CONT RANK Ht'GH 
RANK DEPT 198 3 1984 IN CREASE SALARY APPOINTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PRO f AGR IC ULTURE 30,811.32 35, 508.00 15. 02 35 . 506 .00 10/0 ' /71 M 09 80 PHO It 
PROT AGR r CULTURE 34,392.00 35 ,016. 00 1 .81 35,0 16.00 09/01/6 7 H 09 73 PHD 
PROf AGRI CULT URE 34,356.00 34, 984.22 1. 82 42 ,168.00 07/0 1/83 H 12 83 PHD 
PROf AGR r CULT URE 29,958.43 34,356. 00 14 .68 34, 356.00 0 1/0 1/76 H 09 82 EDDIt 
PROf AGR ICULTUR E 33 , 32 4 .00 34 , 140. 00 2. 44 34, 140 .00 06 /16/70 M 09 79 PH D 
PROf AGR ICU LT URE 3 1,752.00 32 ,11 2.00 1. 13 32,112.00 06/ 16/70 H 09 76 PH D 
PROf AGR I CULTURE 3 1,620.00 3 1,960.00 1. 13 31,960.00 09 /0 1/ 66 H 09 
" 
PHD 
Rank ave 34,013.74 
ASSOC PRO f AGRI CU LTUR E 29 ,968.00 30,456.00 1. 56 30,456. 00 06/ '5/77 H 09 77 PlIO 
ASSOC PRO f AGR ICULTUR E 29 , 654. 13 30 , 213.611 1 . 86 36 , 936.00 08/16/80 H 12 80 PHD 
ASSOC PROf AGR ICULTURE 26 ,952.00 27, 540.00 2.16 27 ,540.00 08/ 16/76 H 09 82 [00 
ASSOC PROf AGRICULTURE 0.00 26,004.00 0.00 26,004.00 08/16/84 H 09 8. PHD 
ASSOC PROF AGR I CULTURE 25 , 246.15 25,698. 28 1. 78 31 , 416.00 0 ' / 16/78 H 12 78 HS 
Rank ave 27,982 . 38 
ASST PROF AGRI CU LTURE 24 ,480.00 24,888. 00 1.66 24,888.00 06/16/78 H 09 78 HS 
ASST PROf AGRICULTURE 22,296.00 22 , 560. 00 1. 16 22,560.00 0 1/02/60 H 09 83 H' 
ASST PROf AGRICULT URE 17,757.14 18,454 .06 3.92 22,560.00 08/16/78 H 12 82 HS 
Rank ave 21 ,967.36 
Dept ave 29 . 594 . 01 
9 MONT H 9 MONTH 1984 
[QUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CON T RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROT ALLI ED HEALTH 33,6 12.00 34 .104.00 , . 46 34. 104.00 0 8 / 16/70 H 09 7' DHD 
ASST PROF ALLI ED HEALT H 28,878.67 29,938.80 3.67 36,600 .00 08/16/76 F 12 79 [00 
ASST PROf ALL IED HEALTH 2 1,000.00 21,766.00 3.65 21,768.00 0 6/16/83 H 09 83 OHD 
Rank ave 25,8 53 .40 
INSf AL LIED HEALHI 21 ,732.62 22 ,1 35.08 1. 85 27 ,060.00 06 /16/79 F 12 79 B' 
INST ALL I ED HEAL TIl 17, 340.00 17 , 688.00 2.00 17 , 688.00 08/16/82 F 09 82 HPH 
IN ST ALL! ED HEALT H 17,040.00 17,364.00 1. 90 17,364 .00 08 / 16 /82 F 09 82 BS 
INST ALLI ED HEALTH 0.00 17,004 .00 0.00 17,004.00 08 / 16/ 8 4 F 09 8" BS 
Ra nk ave 18,547.77 
Dept ave 22 ,857 .41 
ALL FULL TI ME RA NKE O PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WIT HIN DEPT PAGE 9 SPRI NG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERC EN T CONT RACT DATE CONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOt NTE D SEX MONTHS YEAR DEO 
PROF 81 0LOGY 37 , 584 . 00 38, 2 80. 00 1. 85 38,280.00 09 /0 1/ 61 
" 
09 6. PHD PROF B IOLOGY 36, 228 . 00 36,900. 0 0 1 .85 36.900.00 0 9 /0 1/ 62 
" 
09 6, PHD 
PROF B IOLOGY 35 , 124.00 36, 204. 0 0 3.07 36.204 . 00 08 / 15/72 
" 
09 79 PHD 
PROF B IOLOGY 34 , 8 36 . 00 35,484.00 1.86 35, 484.00 09 / 01 / 64 
" 
09 69 PHD 
PROf BIOLOGY 33,717.96 34 , 061. 52 1.01 41,640.00 09/01 / 63 
" 
<lJ 75 PH D PRO F B IOLOGY 32 , 400 .00 3 3 ,000.00 1.85 33,000.00 09/ 01 / 66 
" 
09 77 PHD 
PROr B IOLOGY 3 1,512. 00 31,836.00 1. 02 3 1,836 .00 09/ 01/68 
" 
09 7. ·PttO PROF B IOLOGY 31,056. 00 31,632 . 00 1.85 3 1,632.00 09/01 1.66 
" 
09 60 PHD 
PROF BIOLOGY 30,744.00 3 1, 512.00 2. 4 9 3 1, 512.00 09/01/69 
" 
09 76 PHD 
PROf BIO LOGY 30,528.00 3 1, 092 .00 1. 84 3 1,092.00 09/0 1/66 
" 
09 79 PH} , PRor BIOLOGY 30,408.00 30,972.00 1 .85 30,912.00 09/0 1/65 
" 
09 76 PH ~ PROf BIOLOGY 30,360.00 30,612.00 1 .02 30,612.00 09/0 1/68 
" 
09 76 PHD 
PROF BIO LOGY 29 ,424.00 29,976.00 1. 87 29 ,976.00 08/16/70 
" 
09 62 PHD • PRO f BIOLOGY 29,112.00 29, 7 12.00 1. 85 29,712.00 08/ 16/70 
" 
09 61 PHD • Rank ave 32,952 . 39 
ASSOC PROF BIOLOGY 3 1,632.00 32,220.00 1.85 32,220 .00 09/0 1/66 
" 
09 70 PHD ASSOC PROf BtOlOGY 27 , 348.00 21 , 864.00 1.88 21,864.00 09/0 1/67 
" 
09 72 PHD ASSOC PROf B IOLOGY 24 , 996.00 25,656.00 2.64 25,656.00 09/12/63 , 09 62 "A ASSOC PROf BIOLOGY 23,964.00 24,408.00 1. 85 2 4,406.00 06/0 1/61 , 09 63 EDD 
ASSOG PROf BIOLOGY 2 3, 268 .00 2 4 , 192.00 3.97 2 4,192.00 08/16/18 
" 
09 62 PHD 
Rank ave 26 ,868.00 
INST BIOLOGY 11 , 11 2.00 17, 292.00 1. 05 11,292. 00 09/01/68 
" 
10 72 " S INST BIOLOGY 16,800.00 11,112.00 1. 85 11,112.00 08/16/83 
" 
09 63 " S 
Rank ave 17,202 . 00 
Dept ave 30,003.69 
9 MONTH 9 MONTH 1964 
EQUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1964 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR OEO 
PROf CHEMI STRY 36,6 12 .00 36,964.00 1 .01 36 ,964 .00 09/01/61 
" 
09 ., PH D PROF CII ( MI STRY 35,082.36 35,120.42 1. 81 4 3,666.00 08/0 1/78 
" 
12 76 PHD PROf CHEM ISTRY 34,320.00 34,906.00 1. 71 34,908.00 09/0 1/69 
" 
09 7. PHD PROf CHEMI STRY 33,996.00 34,896.00 2.64 311,896. 00 09/01/65 
" 
09 75 PHD PRor CHEMISTRY 34 ,104 .00 ]11,872.00 2.25 34,872.00 09/0 1/65 
" 
09 70 PHD PRor CHEM' STRY 32, 124.00 32,148.00 1. 94 32,748.00 09/0 1/68 
" 
09 60 PHD PROF CHEMI S TRY 31,704.00 32 ,448.00 2.34 32 ,448.00 09/01/68 
" 
09 61 PHD PROF CII ( MI STRY 29,9 16.00 30,5 16.00 2.00 30,516.00 09/01/66 
" 
09 62 EDD PROf CHEMI STRY 29,1160.00 30,060.00 2.03 30 ,060. 00 09/01/66 
" 
09 62 PHD 
Rank ave 33,683 .60 
ASSOC PROf CIIEM'STRY 30,264.00 30,744. 00 1.58 30,744 .00 09/0 1/64 M 09 72 PHD ASSOG PROF CHEMI STRY 26 , 988.00 27,43 2 .00 1.64 21,432.00 09/01/66 
" 
09 73 PHD ASSOC PROF CHEMIS1RY 26 . 772.00 21,0 4 8 . 00 1 .03 27 , 0 48.00 08/16/10 
" 
09 76 PHD ASSOC PRor CHEMISTRY 26,3 16.00 26,880 .00 2 .14 26,880.00 06/ 16/81 , 09 6 1 PHD ASSOC PROF CHEMI STRY 21;, 91 2 .00 25,596. 0 0 2.71; 25 , 596.00 09/0 1/69 M 09 6 1 " S AS SOC PROf CHEMI STRY 25.320.00 25,581;.00 1. 01; 25 , 581;.00 06/0 1/56 
" 
09 79 "S Rank. ave 27 ,214 . 00 
ASST PROF CH EMISTRY 0.00 22,008.00 0 .00 22,008.00 06/16/84 M 09 6. PH D 
Dept ave 30 ,527 . 77 
All fUll TI M( RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT HI N RAN K WITHIN DEPT PAG E 10 
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9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV P(RCENT CONTRACT OAT( CONT RANK HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED S(X MONfHS YEAR DEC 
PROf COMPUTER SCI( NC[ 35,51iL 28 38 , 959 . 70 9 . 70 47 , 628.00 06/0 1/67 M 12 69 PHD 
PRO f COMPUTER SCIE NC( 35,376.00 36,096.00 2.03 36,096 .00 08/16/71 M 09 81 PHD 
PROF COMPUTE R SCIE NCE 33,852.00 34,560.00 2.09 34, 560.00 08/16/8 1 H 09 83 PHD 
Ran k ave 36,538.56 
, 
ASSOC PROF COMPUTER SCIE NC( 29 , 700.00 30 , 876.00 3.95 30 ,876.00 08/16 /70 H 09 75 PHD 
. 
ASS T PROf COMPUTER SC I [ NCE 21,876 . 00 22 , 980 . 00 5.04 22,980.00 08/16/ 80 H 09 8' HS • 
" 
I 
I NST COMPUTER SC I Di C( 0.00 23, 508. 00 0.00 23,508.00 08 / 16/8 4 H 09 8' H S ' ~ I NST COMPUTER SC I ENCE 0.00 22,752 .00 0.00 22,752.00 08 /16/84 f 09 8' HEO 
COMPUTER SC I ( NCE 0.00 22, 752.00 0.00 22,752.00 08/16/84 f 09 84 HS , INST 
• I NST COMPUTER SC I ( NCE 0 . 00 22,260.00 0.00 22 , 260 .00 08 / 16/84 f 09 8' HS 
Rank ave 22 ,818.00 
Dept ave 28 , 304 . 85 
9 MONTH 9 MON TH 1984 
EQUI V EQUI V PERCENT CONTRACf OAT[ CONT RANk HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NTE D SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf t NDUSTR tAL AND ENGINEER IN 34 . 860.00 35 , 556.00 1.99 35 , 556.00 09/0 1/62 H 09 10 EDO 
PROF INDUS TR IAL AND ENGIN EERIN 33 . 936 . 00 34, 656.00 2. 12 34 ,656 . 00 02/0 1/66 H 09 16 EDO 
PRo r INDUS TRIA L AND ENGI NEERIN 33,408 . 00 34 , 116 .00 2. 11 34, 11 6. 00 09/01/60 M 09 15 EDO 
PROF IN DUST RI AL AND ENGI NEER IN 3 1, 200 . 00 3 1, 860.00 2. 11 31,860.00 08/ 16/74 M 09 83 MSE E 
PRO F I NDUSTR I AL AND ENGINEERI N 30,672.00 31,128.00 1. 48 31, 128.00 08/16/72 H 09 18 EDO 
Ra nk ave 33 ,463.20 
ASSOC PROF NDUSTR tAl AND ENG t NEER t N 32,'190.96 32, 824 .70 1.02 1I 0 , 128.00 07/0 1/65 M 12 13 HeE 
ASSOC PROF NDUSTR IAl AND ENG INEERI N 29 , 31 6.00 29 , 796. 00 1. 63 29 , 796.00 0 1/0 1/74 H 09 
" 
HS 
ASSOC PRO F NDUSTRtAl AND ENGI NEER!N 28, 968. 00 29 ,688. 00 2.'18 29 ,688. 00 08/16/72 H 09 11 PHO 
ASSOC PROF NDUS TRI Al AND ENGI NEERt N 29 , OOll.00 29,520 . 00 1. 77 29,520.00 09 /0 1/69 H 09 ,. HBA 
ASSOC PROF NDUSTR I Al AND ( NGINEERIN 29,040. 00 29,508. 00 1. 61 29,508.00 06/16/71 H 09 16 MSEE 
ASSOC PROF NOUS TRIAl AN D ENGIN EERI N 28 , 848 . 00 29 ,424. 00 1. 99 29 ,112".00 12/0 1/79 M 09 19 MSEE 
ASSOC PRor NDUSTRJAl AND ENGIN EERI N 28 ,1 28.00 28 ,728.00 2. 13 28, 728.00 01/0 1/77 H 09 82 MSEE 
ASSOC ptwr NDUSTR I Al AND ENGI NEERI N 0.00 28,500.00 0.00 28 .500. 00 08 / 16/84 H 09 84 MSEE 
ASSOC PROF NOUSTR!Al ANO (HGI HE( RIN 27,060 .00 27,576.00 1. 90 27,576.00 08 / 16 /73 H 09 ,. EDO 
ASSOC PROF NDUS TRIAl AND ENGI NEE RI N 26,232.00 26,700. 00 1. 78 26,700. 00 08 /16/73 H 09 ,. PliO 
ASSOC PROf HOUSTRI Al AND ENGI NEER IN 25,032.00 26,220.00 4.74 26,220.00 08/16/79 M 09 •• EDO ASSOC PROf HOUSTRIAL AND ENGI NEE RIN 25 , 572.00 26 , 148.00 2.25 26, 148 .00 08 /16/73 H 09 19 EDO 
Ra nk ave 28 ,719. 39 
ASST PROf INOUSTR IAl AND ENGI NEERIN 25 ,452 . 00 26,076 . 00 2. 45 26,076.00 02/01/65 M 09 15 MA 
ASST PROf INDUSTR IAL AN D ( NG I NHR I N 0 .00 25 , 008 . 00 0 . 00 25 . 008 .00 08 /16 /811 H 09 •• EDO ASST PROf INDUS TRIAL AN D ( NGI NEERI N 0.00 25,008.00 0.00 25 . 008.00 08/1 6/811 M 09 
." 
MS I[ 
AS ST PROf IN~USTRIAL AN D ( NGI NEERIN 22.884.00 23,24 4 .00 1 .57 23,244.00 08 / 16/83 H 09 '3 M' 
ASSf PROf I NOUSTR I AL AND ENG I N(ER I N 22 ,992.00 23 , 232 . 00 I. Oll 23,232.00 09/01/64 M 09 12 HA 
ASST PROf INDUSTRIAL AND ENGINEERI N 22 , 776.00 23,196.00 I. 811 23 ,1 96.00 08/16/82 M 09 .2 MSME 
ASST PROf INDUSTRIAL AND ENG IN EERI N 21 , 396.00 2 1, 780 . 00 1. 79 2 1, 780.00 08/ 16/75 M 09 
" 
HA 
ASS T PROF I NOUSTR I AL AND ENGI NEERI N 2 1,432.00 2 1, 648.00 I. 00 21 ,648 .00 08/16/76 M 09 . 0 HS 
Rank ave 23 ,649.00 
1NST IN DUSTRIAL AND ENGI NEERIN 16 , 952.23 17,266 . 34 I. 85 21 , 108 .00 06/0 1/73 H 12 . 2 8S 
Dept ave 27 ,631. 04 
ALL FULL TIME RANKED PERSONNE L BY SALARY WITHIN RANK WITHI N DEPT PAGE 11 SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCEN T CONT RACT DATE CONT RANK HIGH 
RAN K DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTE D SEX MON THS YEAR D[C 
PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 46,095.93 43,' 16 .00 6.46- 43,1 16 . 00 06/0 1/6 4 M 09 66 PHO* PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 36.168.00 36,708.00 1.49 36,708.00 08/16/71 M 09 71 PH D PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 34.152.00 34,500.00 1. 01 34,500.00 09/01/68 H 09 70 PHD PROr GEOGRAP HY • GEOLOGY 33,3911.03 311,297.10 2.70 41,928.00 08/15/10 H 12 76 PHD PROF GEOGRA PHY • GEOLOGY 32,304 .00 32 ,628.00 1.00 32 , 628.00 09/01/68 H ' q9 77 PHD PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 32.184 . 00 32 , 508.00 1.00 32,508. 00 09/ 16/5 7 H 09 70 PlIO PROF GEOGRAP HY • GEOLOGY 30, 5110. 00 31 ,188.00 2. 12 31,1 88. 00 06/15/70 H 09 79. . PHD. PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 30,600.00 30,9 12.00 1. 01 30,912.00 08/16/74 H 09 60 PHD PROF GEOGRAPHY • GEO LOGY 30,024 .00 30 , 504 .00 1. 59 30,504.00 09/15/62 H 09 77 PH D ; PROF GEOGRA PHY • GEOLOGY 29,112.00 30,000.00 3 .05 30,000.00 09/ 01 / 68 H 09 60 PHI} PROf GEOGRAPHY • GEOLOGY 28, 992.00 29 , 292.00 1.03 29,292.00 09/0 1/68 H 09 7 1 PHD ~ PROf GEOGRAPHY • GEOLOGY 27 , 564.00 28,440.00 3.17 28, 440.00 08/16/76 H 09 62 PHD Rank ave 32 ,841. 09 0 
• 
ASSOC PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 24, 204 .00 24,912.00 2.92 24,912. 00 08/1 6/80 H 09 
. _ 80 PHD 
ASST PROf GEOGRAPHY • GEOLOGY 23,424 .00 23 ,832.00 1. 74 23 ,832 .00 09/01/65 H 09 72 HA ASST PROF GEOGRAPI1Y • GEOLOGY 0 .00 22 , 008 . 00 0.00 22 ,008.00 08/16/84 H 09 64 PHD ASST PROF GEOGRAPHY • GEOLOGy 20,044 .27 20,731.39 3.42 25,344.00 08/16/77 H 12 79 HS ASST PROF GEOGRAPHY • GEOLOGY 17.521.56 18,189 .04 3.80 22,236 . 00 08/ 16/ 80 H 12 61 PHD Rank ave 21,190.10 
Dept ave 29 ,633.26 
ALL fULL TIM E RANKED PERSONN EL BY SALARY WITHIN RANK WITHIN DEPT PAGE 12 SPR ING 1965 
9 MONTH 9 MONTH 19611 
EQU IV EQU IV PERCENT CONT RACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DE PT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR OEG 
PROf MATHEMA TICS 37,163.37 37,713. 07 1.47 46 . 104.00 06/0 1/66 H 12 67 PHD 
PROf MAIHE MAT ICS 36,720.00 37,644. 00 2.51 37 . 644.00 09/0 1/62 F 09 72 PHD 
PROf MATHEMATI CS 35 , 676.00 36,396.00 2.0 1 36 , 396.00 09/0 1/63 r 09 72 PHO 
PROf MATHEMATICS 32 , 232 .00 33,108 . 00 2.71 33 , 108.00 09/01/56 H 09 77 PHD 
PROf MATHEMAT ICS 31,980.00 32,856.00 2.73 32 , 856.00 09/01/68 H "9 79 PHD 
PROf MATHE MATI CS 30,996.00 31,668. 00 2. 16 31.668.00 08/ 16/70 H 09 80 PHD 
PROf MATH EMATICS 30,624.00 31,188.00 1. 84 3 1,188 . 00 09/0 1/68 H 09 80 PHD 
PROf MATHEMATICS 30,240.00 30,8011.00 1. 86 30,804.00 09/0 1/62 H 09 79· PHO' 
Ra nk ave 33 ,922.13 , 1 
ASSOC PROf MATHEMATICS 26 ,700. 00 21 , 336.00 2.36 21,336 . 00 09/0 1/56 H 09 79 HA " 
ASSOC PROf MATHEMATI CS 24 , 324.00 25,032.00 2.9 1 25,032.00 09 /0 1/ 66 H 09 80 PH D ~ ASSDC PROf MATHEMATI CS 24,420.00 24,612 .00 1. 03 24 ,672.00 06 / 16/74 F 09 78 PHD 
Rank ave 25 ,680. 00 • • 
ASST PROf MA I HEMAl I CS 2'1 ,9811.00 25 , 500.00 2.06 25 . 500.00 09/0 1/64 H 09 '-64 HA 
ASST PROf MATHEMA TICS 24,372.00 211, 876.00 2.06 24 , 676.00 09/0 1/66 F 09 75 HS 
ASS T PROf MATlt EMA llCS 24 . 204. 00 24,456. 00 1. 0 4 24,456.00 07/0 1/59 H 09 60 HS 
ASST PROf MATHEMATI CS 23 , 266 . 00 23,506. 00 1. 03 23,508.00 09/0 1/64 H 09 75 PH D 
ASST PROf MATH EMAT ICS 22,776.00 23,376 . 00 2.63 23,376.00 09/0 1/65 F 09 76 HS 
ASST PROf MATHEMATICS 2 1, 900.00 22 , 728.00 3.76 22,728.00 08/ 16/63 H 09 83 PHO 
ASST PROf MATHEMATICS 0.00 22,704 .00 0.00 22,7011. 00 08/1 6/84 F 09 84 PHD 
ASST PRO f MAT H( MATICS 22,224.00 22 , 452 .00 1. 02 22,452.00 09/01/64 H 09 79 HS 
ASST PRO f MATH EMATICS 20,976.00 2 1, 744 .00 3.66 21 , 744.00 06/ 16/72 F 09 70 HH 
AS ST PRO f MATHEMATICS 21,456.00 2 1,672.00 1. 00 2 1,672.00 09/0 1/65 H DO 80 HS 
ASS T PRO f MA1HEMA1I CS 21,276.00 2 1, 492.00 1. 0 1 2 1,492.00 07/0 1/65 H 09 70 HA 
ASST PROF MATHEMATI CS 19,246.00 19 , 704 .00 2.36 19,704. 00 06 / 16/70 F 09 80 HH 
Rank ave 22,851. 00 
INST MATIt EMAII CS 16.992.00 17 ,424. 00 2.54 11,424.00 08/ 16/76 F DO 76 HA 
INST MAtH EMATI CS 16,7110.00 16,908. 00 1. 00 16,908.00 08/ 16/79 F DO 70 HA 
I NST MATltEMAT ICS 16,16 4 .00 16 , 332. 00 1. 03 16 ,332.00 08/ 16/8 1 F DO 8 1 MA 
IN ST MATHEMAT ICS 16,020.00 16, 188.00 1. 04 16,188.00 08/16/78 F DO 78 MA 
IN ST MATltEMArl CS 15,628.00 15 , 996.00 1. 06 15,996.00 08/ 16/82 F DO 82 HEO 
IN ST MATH EMATICS 0.00 15,000.00 0.00 15, 000.00 08/ 16/84 F DO 84 HS 
Rank ave 16, 308 . 00 
Dept ave 24,844 . 03 
ALL f ULL T IME RANKED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RANK WI THI N DEPT PAGE !3 
SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 19811 
(QUIV (QUIV P(RC( NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RAN K DEPT 1983 1984 IN CREAS( SALARY APPOINTED SEX MONTHS YEAR O(G 
PROf NURSI NG 32,1181.14 33,374 .4 0 2.75 40,800.00 07/15/79 F 12 79 PHD 
ASSOC PROf NUR SI NG 28,560.00 28,848.00 1.00 28 .848. 00 06/10/7 4 F 09 7. MSN 
ASSOC PROf NURSI NG 25,224.00 25, 980.00 2.99 25 .980. 00 08/16/70 F ,09 79 MSN 
ASSOC PROf NURS I NG 211, 732 . 00 25 ,4 76 .00 3.00 25, 4 76.00 0 1/ 0 1/711 F 09 80 MSN 
ASSOC PRO f NURS I NG 23 , 856 . 00 24,816.00 11.02 24,816. 00 08/16 /7 11 F 09 83 MSN 
ASSOC PROf NURS ING 23,7 12.00 24,660.00 3.99 24,660.00 10/16/79 F 09 82 "MA 
ASSOC PROf NURS ING 23,700 . 00 24,648 .00 4.00 24 , 6118,00 0 1/0 1/75 F 09 79 MSN 
Ra nk ave 25 ,7 38 . 00 » 
", 
ASST PROf NURSI NG 22.452.00 22 ,680 . 00 1. 0 1 22 , 680.00 08/16/79 F 09 79 MS " • 
ASS T PROf NURS ING 21,600.00 22, 464.00 4.00 22, 46 11 .00 08/ 12/7 5 F 09 75 MS 4 
ASS T PRO f NURSI NG 2 1 .000 .00 2 1 ,636.00 3.02 2 1 ,636.00 08/16/77 F 09 77 MSN • 
ASST PROf NURS I NG 20 , 880.00 2 1 ,516.00 3.04 2 1 , 5 16.00 0 8 /16/76 F 09 78 MSN • 
ASST PROf NURSI NG 20 , 4211.00 2 1 ,252.00 11.05 2 1,252.00 08/ 16 /64 F 09 ' - 79 MA 
ASST PROf NURS ING 20 , 184.00 2 1,000 . 00 4.04 2 1, 000.00 08/16/75 F 09 80 " S 
ASST PROf NURS I NG 19,476.00 20 , 256 . 00 4.00 20 , 256.00 08/16/73 F 09 8 1 B&N 
ASST PROf NURS IN G 19,416.00 20 ,1 96.00 4 .01 20,196 . 00 0 8 / 16/ 8 1 F 09 80 MSN 
ASST PRO f NURS IN G 17 ,820 . 00 16,540 . 00 4 .04 18 ,540 . 00 08/ 16/7 7 F 09 83 MS 
ASST PROf NURS ING 0 . 0 0 16, 504 .00 0.00 16,504 . 0 0 0 8/ 16/64 F 09 8. " SN 
Rank ave 20 ,804.40 
INST NURSING 16 , 000.00 16 , 5 11 0.00 3.00 16,540.00 0 8 /16/6 2 F 09 82 " SN 
INST NURSI NG 17, 172.00 17 ,352. 0 0 1.04 17 , 352 . 00 08/16/79 F 09 82 8SN 
INST NURSI NG 16 , 764 .00 17 ,232.00 2.79 17,232 .00 0 6 /26/6 1 F 09 82 MSN 
I NST NURSI NG 0.00 17,004.00 0.00 17 ,004 .00 0 6 /1 6 /64 F 09 8 . " SN 
Rank ave 17 ,532.00 
Dept ave 22 ,189.25 
9 MONTH 9 MONTH 19611 
(QUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HI GH 
RANK DE PT 1963 198 11 INCREASE SALARY APPOI NTE D SEX MONTHS YEAR O(G 
PROf PHYS t CS • ASTRO NOMY 34 , 5 60.00 35,340.00 2.25 35 , 340.00 
08/16/67 
" 
09 73 PHD 
PROf P\iYS I CS • ASTRO NOMY 0 . 00 
35 , 0 4 3 .1 2 0.00 42,840.00 07 / 0' /64 
" 
12 84 PliO 
PRO f PHYS I CS • ASTRO NOMY 34 , 272.00 
34 , 872.00 1. 75 34 , 872.00 01 /0 1/ 6 5 M 09 7 . PIlQ 
PROf PHYS ICS • ASTRO NOMY 34, 176. 00 34,860 . 0 0 2 . 00 
34,860.00 09/ 01 / 64 
" 
09 7. PHD 
Rank ave 35,028 . 78 
ASSOC PROf PHYS ICS &: ASTRONOMY 29,811 4.00 30,1 44 .00 1.00 30, 144.00 09/0 1/62 
" 
09 78 Mil 
ASSOC PROf PHYS ICS & AS TRONOMY 2 8 ,884.00 29 , 772.00 3.07 29,772.00 08/16/77 
" 
09 77 PH D 
ASSOC PROf PHYS ICS &: ASTRONOMY 0.00 2 9 , 0011.00 0 .00 29.0011.00 0 8 / 16/811 
" 
09 8. PHD 
ASSOC PROf PHYS ICS &: ASTRONOMY 28 ,440.00 26,726.00 1. 0 1 28,728.00 09/0 1/69 
" 
09 75 PHD 
ASSOC PROf PH YS ICS & ASTRONOMY 27 . 1132.00 28, 140 . 00 2 .58 28,140.00 08/ 16/72 
" 
09 76 PHD 
ASSOC PROf PHYSICS & ASTRONOMY 26, 8 56 . 00 2 7 . 3811 . 00 1. 96 27,384. 00 09/0 1/62 
" 
09 80 PHD 
ASSOC PROf PHYSICS &: ASTRONOMY 0.00 27,000 . 00 0.00 27 , 000 . 00 08/ 16/84 
" 
09 8. PHD 
ASSOC PROf PHYSICS &: ASTRONOMY 25,332.00 25.764 . 00 1. 70 25 , 764 . 00 0 8 / 16/75 F 09 79 PHD 
Rank ave 28 , 242. 00 
ASST PRO f PHYSICS & ASTRONOMY 25, 960.00 26 ,4 12.00 1 .66 26, 41 2.00 09/0 1/69 
" 
09 69 MA 
ASS T PROf PHYSICS & ASTRONOMY 2 4 ,228.00 2 11,648.00 1.73 211,6118.00 08/ 15170 
" 
09 78 MA 
ASST PROf PHYS ICS &: ASTRONOMY 0.00 21 , 000.00 0. 00 2 1 ,000.00 06/ 16/84 
" 
09 8. PHD 
Rank ave 24 , 020 . 00 
Dept ave 29,207.40 
ALL FULL TI ME RA NKED PERSONNEL BY SALARY WITHI N RA NK WITHIN DEPT PAGE 14 
SPRI NG 1965 
9 MONTli 9 MONTH 1984 
EQu l V EQUI V PERCE NT CONT RACT DATE CONT RANK HI GH 
RA NK DEPT 1983 1984 INCR EASE SALARY APPOI NTE D SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF HEALTH AND SAfETY 31,200.00 31,836.00 1. 70 31,836.00 06/01/60 M 09 6' PHD PRO F IIEA LT H AND SAfETY 32 , 500.77 33,001.39 1. 511 40 , 344.00 06 /0 1/70 M 12 76 OSCH 
PROF tl EALTtl AND SAFETY 30 , 364.00 31, 060.00 2.29 31 , 060.00 06/16/71 M 09 80 HSD 
PROF HEALTH AND SAFETY 26 , 832.00 27 , 684.00 3.17 27 , 664.00 08/16/75 r 09 82 EDO 
Ran k ave 32 ,400. 34 • 
ASSOC PROF HEALTH AND SAFElY 28,452.00 29,124.00 2.36 29 , 124. 00 03/01/79 H 09 8 1 PHD 
ASSOC PROF HEALTH AND SAFETY 26 , 832.00 27 , 492.00 2.45 27 , 492.00 02/01/68 H 09 78 HS ' 
ASSOC PROF HEALTH AND SA f ETY 26 , 448.00 27 , 048.00 2.26 27 , 048 .00 08/ 16/77 H 09 79 [00 , 
ASSOC PROF HEALTH AND SAfETY 26,400.00 26 , 928.00 2.00 26 , 926 .00 08/ 16/60 H 09 80 DHS ; . 
ASSOC PROf HEALTH AND SAf ETY 26 , 542.46 26 , 807. 119 0.99 32 , 772.00 08/ 16/73 r 12 76 EDO 
ASSOC PROf HEAL TH AND SAfETY 25,860.00 26 , 376.00 1. 99 26 , 316.00 01/ 15/7 1 H 09 80 [ DO 4 ASSOC PROF HEALTH AHD SAf ETY 25,728.00 26,244.00 2. 00 26 , 244 . 00 08/ 16/72 H 09 76 HSD 
ASSOC PRO f HEALTH AND SAf[TY 24 ,888.00 25,140 . 00 1 . 01 25 ,140. 00 08 /16/70 H 09 77 HSD • 
Rank ave 26,894 . 93 • 
ASST PROf HEALTH AND SAF ETY 24 , 348.00 211,600.00 1.03 24, 600 . 00 08/16/79 H 09 79 PliO 
ASS T PROF HEALTH AHD SAf ETY 2 1, 000.00 21, 600.00 2.85 2 1,600.00 08/ 16 / 83 H 09 83 PHD 
Ran k ave 23 ,100. 00 
Dept ave 27 ,925 . 77 
ALL FULL TIME RANKED PERSONN EL BY SALARY WITH IN RANK WITHI N DEPT PAGE 15 SPRING 1965 
9 MON TH 9 MONTH 19611 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DAl[ CONT RANK HIGH 
RANK OEPT 1983 19611 INCREASE SALARY APPO I NTED 
'" 
MONTHS YEAR O[C 
PROF POTTER COLLEGE 38,773.20 39,548.66 1. 99 46,3118.00 07/01/81 H 12 61 PHD 
ASSOC PROf POTTER COLLEGE 26,081.1 1 26 , 611.17 2.03 32 , 532.00 02/02/66 H 12 76 HfA 
• 
Dept ave 33,079.91 
, 
, 
~ 
• 
• 
9 MONTH 9 MONTH 1984 ' -
EQUIV EQU IV PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK OEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOL IH ED 5'" MONTH S YEAR DEC 
PROF ART 34,344.00 35 , 040.00 2.02 35,040.00 09/01/66 H 09 72 EDO 
PROF ART 30,1109.96 31, 0 18.56 2.00 37 , 920.00 07/16/78 H 12 79 PHD 
PROF ART 29,644 .00 30,411 11.00 2.0 1 30,4114 . 00 09/13/65 f 09 7' HfA 
PROF AR T 29,172.00 29,760.00 2.0 1 29 , 760.00 08/16/75 H 09 77 HfA 
PROF AR T 26,076.00 26,604 . 00 2.02 26,604 .00 09/01/64 H 09 60 HFA 
PROF ART 25,596.00 26 ,11 2.00 2.01 26, 11 2.00 09/01/65 H 09 76 HfA 
PROF ART 25 , 006.00 25,512.00 2.01 25 , 512.00 09/0 1/61 H 09 79 MA 
PROF AR T 24 , 636.00 25 , 126.00 1. 99 25,128 . 00 09/01/66 H 09 8 1 HfA 
Rank ave 28 ,702 . 32 
ASSOC PROF ART 21,9611.00 22, 1128.00 2.0 1 22 ,1128 .00 08/ 16 /77 H 09 6 1 PHD 
ASST PROF ART 20,6110.00 21,060.00 2.03 2 1,060.00 08/16/62 H 09 62 HfA 
ASST PRO F AR T 19,392.00 19 , 188.00 2.04 19,788.00 06/ 16/80 f 09 62 PtlO 
ASS T PROF ART 18,336.00 16 ,108 . 00 2.02 18, 108.00 08 /1 6/75 F 09 60 HfA 
Rank ave 19,852.00 
Dept ave 25,966.88 
All FULL TIME RANK ED PERSONNEL BY SALARY WI THIN RANK WITHIN DEPT PACE 16 
SPRI NG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 19611 
EQUIV EQUIV P[RC[NT CONTRACT DA T[ CONT RA NK HI GH 
RANK D[PT 1963 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTH S YEAR DEC 
PROF EN GL I SH 36 , 012 .00 36 , 192.00 1. 99 36 ,792 . 00 09/01/59 H 0' 6' PtiD 
PROF [ NGlISH 35,676.00 36 , 396. 00 2 . 01 36,396.00 07/24/72 H 0, 72 PHD 
PROF EN GLISH 35 ,148 .00 35 , 856.00 2 . 01 35,856.00 09/0 1/6 5 H 0' 6' PHD 
PROf [ NGlISH 314, 836.00 35,532. 00 1 .99 35,532.00 06/01/63 H 0, 68 PliO 
PROF ENGLISH 34.81 2 . 00 35,508.00 1. 99 35, 508. 00 06/ 16/72 H . 0' 72 PHD 
PROF ENG LISH 0.00 35,180.54 0 . 00 4 3 , 008 . 00 08/0 1/ 84 H 1'2 84 PliO 
PROF ENGLISH 31,499.54 34,176. 00 8.50 34,176.00 09/0 1/68 H 0, 76 [00* 
PROF ENGLISH 32,638.20 33,312 . 00 2.07 33,312.00 08 / 16/72 H 0' 8" PHD 
PROf ENGl I SH 3 1. 356.00 31,992.00 2.02 31 , 992.00 09/0 1166 H 0' 76 PHD 
PROF ENGLISH 30 , 768. 00 3 1, 392.00 2.02 31,392.00 09/0 1/69 H 0' 78 PliO ,. 
PRO F ENGLISH 30 ,684 .00 31,296.00 1.99 31,296.00 02/0 1/69 r 0' 77 PH' 
PROF ENGLISH 30,324 .00 30,936.00 2.0 1 30,936. 00 09/15/67 r 0, 77 PHO 
" 
PROf [NGLt SH 28,644.00 29,879.90 3.29 36,526 .00 09/0 1/ 69 H '2 80 PHO* 
PROF [NGLI SH 28,032.00 28,596.00 2 .01 28,596.00 06/ 16/70 H 0, 80 PHD 
• Rank ave 33,346.03 
ASSOC PROF ENGl l SIl 26 ,616. 00 27,216.00 2.02 27 , 2 16.00 06/16/82 r 0' 82 PHD 
ASSOC PROF [NGl I SH 26,566.00 27,108 . 00 2.03 27, 108.00 09/0 1/69 , 0, 77 PHD 
ASSOC PROF ENGl I SH 25,824.00 26,340.00 1.99 26, 340 .00 02/0 1/62 H 0' 79 HA 
ASSOC PROF ENG LISH 214,912.00 25,476.00 2.0 1 25, 476.00 08/16/71 r 0, 80 HA 
ASSOC PROF [ NGl I SH 24, 192.00 25,296.00 2.03 25,296.00 09/10/60 H 0' 78 (OS 
ASSOC PROF ENGLISH 24,144.00 25, 248. 00 2.03 25,246.00 09/ 15/63 r 0' 78 EOS 
AS SOC PROF [ NGl I SH 24,120.00 25,224. 00 2.03 25,22 4 .00 09/01/61 r 0, 8' HS 
ASSOC PROf [NGl I SH 24,664.00 25,176. 00 1. 99 25,176.00 06/ 16/76 H 0' 80 (00 
ASSOC PROF ENGLI SH 24,504.00 24.996. 00 2.00 24 ,996.00 06/16/ 63 H 0' 83 OA 
ASSOC PROF ENGLI SH 23 ,6 16.00 24,096 ,00 2.03 211,096.00 09/0 1/64 H 0, 8' HA 
ASSOC PROF ENGLI SH 23,3 110.00 23,606. 00 2.00 23 , 606.00 09/01 / 62 F 0' 8' HA 
ASSOC PROF ENGll SH 23,232.00 23,700 .00 2.01 23 , 700.00 09/0 1/63 F 0, 79 [OS 
ASSOC PROf ENGLI SH 22 ,152 .00 23,206.00 2.00 2 3, 206 . 00 09/01 / 65 F 0' 79 (OS 
ASSOC PROF ENGl I SH 22,200.00 22,6411.00 2.00 22 ,6114.00 09/01/67 F 0' 8' (OS 
ASSOC PROF ENGLl SH 2 1 ,652.00 22,296.00 2.03 22 , 296 . 00 09/01/66 F 0' 83 PHD 
Rank ave 24,788 .80 
ASST PROF [NGlISH 23,326.00 23,796.00 2.00 23,796.00 10/01/62 F 0, 70 HA 
ASST PROF ENGLISH 23,256.00 23,724 . 00 2.0 1 23,124.00 09/0 1/69 H 0, 6' HA 
ASST PRO F ENGLISH 22, 1140.00 22 , 564.00 2.00 22,564.00 09/01/65 H 0' 70 HA 
ASST PROf ENGLISH 22 ,1 04.00 22,548.00 2 . 00 22,546 .00 09/01/63 H 0, 70 HA 
ASST PROf ENGLISH 2 1,696.00 22,1 28.00 1. 99 22, 128.00 09/01 / 66 F 0, 70 HFA 
ASST PROF ENGL ISH 21 , 324.00 21 ,756 .00 2 . 02 21,156 . 00 09/01/65 F 0, 74 HA 
ASS T PROF ENGL I SH 2 1, 0 12.00 2 1,432.00 1. 99 2 1,432 . 00 09/ 01/69 H 0' 74 (OS 
ASST PROf ENG LI SH 0.00 20,500.00 0.00 20,500. 00 06/16/64 F 0, 84 PliO 
ASST PROf ENGLI SH 19,320.00 19,716 .00 2.04 19,716.00 08/ 16/72 r 0' 77 MA 
ASS T PROf ENGLI SH 16 ,504.00 18, 876.00 2. 01 18,676.00 08/ 16 / 63 H 0' 83 PHD 
Rank ave 21,706.00 
Dept ave 27,070.16 
ALL FULL TIME RAN ~ED PERSONNEL BY SALARY WITHI N RANK WI TH IN DEPT PAGE 17 SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONnl 1984 EQU IV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RAN K HIGH RANK OEPT 1983 1984 INCREAS E SALARY AP POI NTED SEX MONTHS YEAR DEG 
PROF MODERN lANG • I NTERCUl TUR 38,448.00 39,216.00 I. 99 39 , 216.00 09/0 1/63 M 09 70 PHD PROF MODER N l ANG • I NTERCU L TUR 36,603.86 37,340.06 2.01 45,648.00 06/0 1/67 M 12 70 PHO PROF MODER N LANG • IN TERCUL TUR 36,180.00 36 , 9 12.00 2.02 36 , 9 12.00 09/ 10/59 M 09 59 PHD PROF MOO ER N LANG • I NTERCUL TUR 35,688.00 36,408.00 2.01 36,408.00 09/01/69 M 09 73 PHD PROF MOOERN LAN G • INHRCUL TUR 29,376.00 29,964. 00 2.00 29 , 964.00 09/01/6~ M &0 80 PH D PRO F MODERN LANG • IN TE RCULTUR 29,208.00 29,796.00 2 . 0 1 29,796.00 09/0 1/69 M O~ 80 PHD PROF MODE RN LA NG • I NTERCUL TUR 27 , 660.00 28,224.00 2.0l 28,22t,, 00 08 / 16/80 M 09 80 PHD 
Rank ave 33, 980 .00 
ASSOC PROf HOD ERN LANG • INTERCULTUR 26,256.00 26,784 .00 2.0 1 26,784 .00 08/ 16/7 1 M DO 7. fDa. ; ASSOC PROf HOOERN LANG • I NTERCUL TUR 24,804.00 25,308.00 2.03 25,308.00 08/16/7 1 M DO 78 PHD.' ASSOC PRO f HOOERN LANG • I NTERCUL TUR 22 ,468 . 00 22 , 944.00 2.02 22,944.00 08/16/72 f 09 81 PHD ~ ASSOC PRO F MODERN LANG" I NT(RCUL TUR 22,416.00 22,872.00 2.03 22 , 872.00 08/16/75 M DO 70 PHD ASSOC PRO F MODERN LANG I: INT ERCULTUR 22,152.00 22,596.00 2.00 22 , 596.00 09/0 1/67 f DO 81 MA 
• ASSOC PROf MODE RN LANG" INTERCU LTUR 19,836.00 20,736.00 4 .53 20,736.00 0 8/16/79 M DO . §4 PHD Rank ave 23,540. 00 
ASST PROF MODE RN LANG" I NTE RCUL TUR 19,092.00 19,476 . 00 2 . 0 1 19,476. 00 08/16/78 f 09 82 PHD 
Dept ave 21>,469.71 
9 MONTH 9 MONTH 1984 EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NTEO SEX MON THS YEAR DEG 
PROF HI STORY 36 ,1 91.59 36,917 . 97 2.00 45,132.00 09/01/67 M 12 .7 PHD PROf HI STORY 36, 180.00 36 ,912.00 2.02 36 , 9 12.00 09/0 1/6 1 M DO .7 PHD PROf HI STORY 35,808.76 36,525.33 2.00 44 , 652.00 09/0 1/6 9 M 12 72 PH D PRO f III STORY 34,656.00 35 ,352.00 2.00 35,352 . 00 09/0 1/6 4 M DO 73 PHD PROF HISTORY 34,500.00 35, ' 96.00 2.01 35 , 196.00 09/1 ' /66 M DO 74 PHD PROf HISTORY 32,616.00 33,276.00 2.02 33,276.00 09/0 ' /60 M DO 72 PHD PROf HIS TORY 30 , 216.00 l O,828.00 2 . 02 30,828.00 09/0 1/69 M DO 77 PHD PROf HISTORY 29,9/.jO.00 30,540.do 2.00 30,540.00 09/0 1/65 M DO 77 PHD PROF HISTORY 29,7 12.00 30,312.00 2.0 1 30,3 12.00 06/17/68 M DO 77 PHD PROF HI STORY 29,244. 00 29,832.00 2.0 1 29 . 832.00 09/01/68 M 09 78 PHD PROF HI STORY 28,836.00 29,4 12.00 1. 99 29,412.00 08/ 16/76 M DO 80 PHD PRO f HIS TORY 28,368.00 28 , 944 . 00 2 . 03 28,944.00 08/ 16/70 f DO 70 PHD PROF HISTORY 27,060.00 27,612.00 2.03 27,6 12.00 09/0 1/69 M DO 8 1 PHD PROf HI STORY 23,100.00 24 ,312.00 5.24 24 , 312 . 00 08/'6/76 M DO 84 PHD Ran k ave 31,855.09 
ASSOC PROF HI STORY 26 , 076.00 26,604.00 2 .02 26,604.00 02/0 1/69 M DO 78 PHD ASSOC PROf HISTORY 25,092.00 25 , 596.00 2.00 25,596.00 08/ 16/70 H DO 78 PHD ASSOC PROF HI STORY 22,356.00 22 , 8 12.00 2.0l 22 , 8 12.00 08/ 16/75 H DO 80 PHD ASSOC PROF HISTORY 2 1 ,360.00 2 1, 792.00 2.02 2 ' ,792.00 08/ 16/70 f DO 80 HA Rank ave 24 ,201. 00 
Dept ave 30 , 154.18 
ALL FULL TI ME RA ~~ [D P[RSONN EL BY SALARY W ITHI ~ RAN ~ WITH I N DEPT PAGE 18 
SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQulV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RA NK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCR[ASE SALARY APPO INTED SEX MO~ T HS YEAR OEO 
PROF JOURNAL I SH 32 , 324.08 32 , 225.92 0.30 - 39,396.00 08/0 1/10 H 12 78 HA' 
PROF JOURNAL ISM 24,412.39 24 ,952.27 2.21 30 , 504.00 08 /20/13 H 12 63 HS 
Ran k ave 28 , 589.09 
ASSOC PRor JOURNAL' SM 28 , 896 . 00 29,436.00 1.86 29 ,436.00 07/16/76 H . 09 62 A" ASSOC PROF JOUR~AlI SM 25,824.00 26,088.00 1.02 26,088.00 08/ 16/11 H 09 79 PHD 
ASSOC PROF JOUR NALISM 0.00 26 ,004.00 0.00 26 , 004.00 08/16/84 H 09 6~ HA 
ASSOC PROF JOURNALI SM 23 , 736.00 24,2 16.00 2.02 24 , 2 16.00 08/ 16/15 H 10 61 HA 
ASSOC PROF JOURNAL ISM 22,125.26 22,547.35 1. 90 27,564.00 09/0 1i66 H 12 19 HA , 
ASSOC PROF JOURNALI SM 20,856.00 2 1,816 .00 4.60 21 ,81 6.00 08/ 16/76 f 09 64 MA., :.. 
Rank ave 25,017.89 ~ ASST PROF JOURNAL I SM 0.00 25 , 008.00 0 . 00 25,008.00 08/16/84 H 09 64 HA 
• ASST PROF JOURNAL I SM 20,784.00 2 1. 240.00 2.19 2 1, 240 . 00 08/16/18 H 09 62 HS ,
ASST PROF JOURNAL I SM 0.00 16 ,732.00 0.00 18,732.00 06/16/84 H 09 64 HP S 
Rank ave 21,660 . 00 
I~ ST JOURNAL I SM 17,988 .00 18 ,408.00 2.33 18,408.00 06/16/81 H 10 61 HA 
I~ ST JOURNAL I SM 0.00 17,004.00 0.00 17,004.00 06/16/84 f 09 64 HA 
Rank ave 17,706.00 
Dept ave 23 ,667.50 
9 MON TH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCE NT CONTRACT OATE CON T RANK HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREAS E SALARY APPO IN TED SEX MONTHS YEAR OEO 
PROf MUSIC 35,560 . 00 36, 180.00 1.66 36,160.00 09/0 1/64 H 09 66 PHD 
PRO F MUSIC 33,570.72 34,246.02 2.0 1 41,866.00 08/01/15 H 12 16 PHD 
PROf MU SIC 29,472.00 30,0 12.00 1. 63 30,0 12.00 06/16/76 f 09 16 ART 0 PROf MU SIC 28,140 .00 28,666.00 1.87 26, 668.00 09/01/67 H 09 19 OH[ 
PROf MU SIC 28 ,1 22.84 26,603.62 1 .7 1 34,968.00 07/ 15/71 H 12 71 EOO 
PROf MU SIC 27,664.00 26,2 12 . 00 1. 90 28,212.00 09/01/65 H 09 76 PHD 
Rank ave 30,987.30 
ASSOC PRor MUS IC 26,626.00 27,144,00 1 .93 27, 144.00 08/16/82 f 09 62 HH ASSOC PROf MUS IC 25.956.00 26,460.00 1. 94 26 ,460. 00 09/0 1/64 H 09 ,. PHD 
ASSOC PROf MUS IC 24,612. 00 25,104.00 1. 99 25, 104.00 06/16/10 H 09 19 PHD ASSOC PROf MUSI C 20,496.00 21,456.00 4.68 21,456.00 06/16/14 H 09 64 OHA 
Rank ave 25,041.00 
ASS T PROf MU SIC 22, 41 6.00 22, 684. 00 2.08 22,864.00 06/ I 6/7 3 f 09 ,. HA ASST PROF MUS IC 0.00 22,086.00 0.00 27,000.00 06/01/84 H 12 64 OHA ASST PROF MU S IC 0.00 22,008.00 0.00 22,006.00 06/ 16/64 M 09 64 MM ASST PROf MUS IC 21 , 024.00 2 1,480.00 2. 16 21 ,480. 00 08/ 16/8 1 H 09 6 1 MM ASST PROf' MU SIC 19 , 932.00 20 , 376 . 00 2.22 20 , 376.00 08/16/77 f 09 19 PHD ASST PROf MU SIC 17,1 24.00 17,544.00 2 .4 5 17,544 . 00 08/16/77 H 09 62 HH 
Rank ave 21,063.00 
I ~ ST MUSIC 17,004.00 17,424.00 2.47 17,424. 00 08/16/63 H 09 63 HH 
Dept ave 25 , 287 .63 
ALL FULL TI ME RANKED PERSONN EL BY SALARY WI TH IN RANK WITHIN DEPT f'ACE1 9 
SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF Pli I LOSOPHY &: RELIGION 36,692.20 37 , 428.40 2.00 45,756.00 06/07/64 
" 
12 .7 PHD 
PROF PH I LOSOPtlY &: RELIGION 35,052.00 35,760.00 2.0 1 35,760.00 06 / 16/74 
" 
D' 74 THO PROF PH I LOSO PHY &: RELIGION 31 , 500.00 32, 136.00 2.01 32,136.00 09 /0 1/68 
" 
D. 7. PHD 
PROF PH I LOSO PHY &: RELIGION 28 ,392.00 28,968.00 2.02 28,968.00 09/0 1/69 
" 
D. 78 PliO 
PROF PH I LOSOPHY &: RELI G I ON 27 , 0 12.00 27.552.00 1. 99 27,552.00 08/15/70 
" '? 8 1 PH D PROF PH I LOSOPHY I: RELI GION 26,004.00 27,276.00 4.89 27,276,00 08 /16/72 
" 
8' PHD PRO F PH I LOSOPHY &: RELI G I ON 26 , 1124 .00 26.952,00 1.99 26 , 952.00 08/16/72 F d. 8t. P~D. Rank ave 30 ,867 .48 
ASSOC PROf PHI LOSOP HY • RELIGION 27 ,096. 00 27,6118 . 00 2,03 27,648 .00 08/ 16/7 3 
" 
D. 7. PHD ~. 
ASSOC PROF PH I LOSOPHY • RELIGION 22,88 4 .00 23,352.00 2.04 23,352.00 01 /20/75 " 
D. 7. PHrf 
• ASSOC PROf PH I LOSOPHY • RELIGION 22, 404 .00 22, 860.00 2.03 22 ,860.00 08/16/76 " 
D. 80 PHD ~ Rank ave 24,620.00 • 
• ASST PROF PHILOSOPHY &: RELIGION 0.00 22,008.00 0 .00 22 , 008.00 08/ 16/84 
" 
D. . . 84 PHD ASST PROf PH I LOSOPHY &: RELICION 2 1,501f .00 2 1,936 .00 2.00 2 1,936.00 08/ 16/77 
" 
D. 80 PHD Rank ave 21,972.00 
INST PHI LOSOPHY • RELIG ION 19,008.00 19,392.00 2.02 19 , 392, 00 08/16/82 
" 
D. 82 "A 
Dept ave 27 ,174. 49 
9 MONTH 9 MON TH 1984 
EQUIV EQUI V PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NT ED SEX MONTH S YEAR DEC 
PROF SOC IOLOGY, ANTlI, AND SOC t 32, 124. 00 33,252.00 3,51 33 , 252.00 08/ I 6/71 
" 
D. 78 PHD 
PROF SOC IOLOGY, ANTH, AND SOC I 32, 304.1f5 32,952 .31 2.00 40, 284 .00 08/09/8 1 
" 
12 83 PH D 
PROF SOC IOLOGY, AN TH , AND SOC I 31,008.00 32,100.00 3.52 32, 100.00 08 / 16/72 
" 
D. 7. PH D 
PROF SOC IOLOGY, ANTH, AND SOC I 30,012.00 31,212 . 00 3 .99 31 , 212.00 09/01/69 
" 
D. 78 PHD 
PROF SOC IOLOGY , ANTH, AND SOC I 30 ,000.00 31,020.00 3.40 31,020.00 09/0 1/68 F D. 7. PHD 
PROf SOCIOLOGY , ANTH , AND SOC I 29,74.8.00 30,048.00 1.00 30,048 ,00 09/01/68 
" 
D. 80 " SW 
Rank ave 31,764. 05 
ASSOC PROF SOCIOLOGY, ANTH , AND SOCt 27,648.00 27 ,924.00 0,99 21,924,00 09/01/69 
" 
D' 70 PHD ASSOC PROF SOCIOLOGY, ANTH, AND SOCI 27,348. 00 27 , 624. 00 1. 00 21,624.00 08/ 16/70 F D' 77 PHD ASSOC PROF SOC 10 LOGY, AIHH, AND SOCI 0.00 27 , 000 . 00 0.00 27 , 000.00 08/16/84 
" 
D. 8. A" ASSOC PROF SOC IOLOGY, ANTH, AND SOGt 26,640. 00 26,9 16 .00 1. 03 26,9 16.00 09/01/68 H D. 77 PHD 
ASSOC PROf SOC 10LOGY, ANTH , AND SOCI 24,588.00 25,224.00 2,58 25, 22'~. 00 09/01/73 
" 
D' 77 PliO ASSOC PROF SOCIOLOGY, ANTH , AND SOCI 24,912.00 25 ,1 64.00 1. 0 1 25,164.00 09/01 /6 1 
" 
D. 7. "A ASSOC PRO f SOCIOLOGY. ANT H, AND SOC I 24 . 192.00 24,444.00 1. Olt 24,444 . 00 08/ 16/72 F D' 7. MSSW ASSOC PROF SOCI OLOGY, ANTlI, AND SOC I 2lt,060.00 24 , 312.00 1. 04 24, 312.00 08/ 16/80 
" 
D. 80 PliO 
ASSOC PROF SOC IOLOGY, ANT H. AND SOC I 23, 832. 00 24,072.00 1. 00 2lt, 072.00 08/15/73 
" 
o. 77 PHD 
ASSOC PROF SOCIOLOGY, ANTH, AND SOC I 21,586.00 22, 308. 00 3.33 22 ,306 .00 08/ 16/77 F D' 83 PHD 
Rank ave 25,498 .80 
ASST PROF SOC 10LOGY , ANltl, AND SOC I 23 ,964 .00 24,204 . 00 1.00 24,20'1.00 09/01/67 
" 
D' 71 MA ASST PRo r SOCIOLOGY, ANTH, AND SOC I 20 , 664.00 20,880.00 1. 04 20,880.00 08/16/19 
" 
D. 7. (00 
Rank ave 22 , 542. 00 
IN ST SOCIOLOGY, ANTH, AND SOC I 0.00 18 , 504 . 00 0.00 18,50lt.00 08/16 /8t1 
" 
D' 8" "A IN ST SOC IOLOGY, ANT H, AND SOC I 0.00 14 , OOlt.00 0.00 14 .00lt.aO 06 / 16/84 
" 
D' 8. " A Rank ave 16,254.00 
Dept ave 26, 158 . 21 
ALL FU LL T I ME RANKED PERSONN EL BY SALARY WITHi N RAN K WI THI N DEPT PAGE 20 SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONTH 19811 
EQUIV EQU IV PERCENT CO NT RACT DATE CaNT RANK HIGH RANK DEPT 1983 19 84 INCREASE SALARY APPQI NlED SEX MONTHS YEAR DEG 
PROF COMMUN I CA T I ON • THEATR E 35,664 .00 36,384 . 00 2.0 1 36,384 . 00 09 /0 1/ 62 M 09 7. EOO PROF COHMUN I CA T I ON • THEA IRE 30,900.16 3 1 , 5 19 . 17 2 . 00 38, 532 .00 09 /0 1/69 M 12 79 PHD PROF COMMUNICATION • THEATRE 30 ,168. 00 30 ,780 .00 2. 02 30,780 . 00 09 /0 1/ 69 M 09 77 PHD PROF COMMUNI CAT ION • THEA TRE 28,884. 00 29, 760 . 00 3 . 0 3 29 , 760.00 08 / 16 /7 3 H 09 62 PH D PROF COMMU NI CAT ION • THEATRE 26,476 .00 28, 764.00 1. 0 1 28. 764. 00 09 /0 1/ 69 H ,JJ9 61 PH D PROF COMMUN I CA T ION • THEATRE 27 . 276. 00 27,828 . 00 2 . 02 27 ,82 8. 00 0 6 / 16/72 H 09 60 PHD PROF COMMUN I CAT I ON • THEA TRE 27, 228 . 00 27,780.00 2 . 02 2 7.780.00 08/16/72 H 09 76 PH D PROF COMMUNI CATION • THEATRE 26,772 . 00 27,3 12.00 2.0 1 2 7 , 312.00 08/16/76 H 09 63 ' PHD PROF CO MMUNI CA TI ON • THEATRE 24 .108.00 25 . 344.00 5. 12 25 , 344.00 0 1/0 1/73 H 09 6. PHD PROF COMMUNI CATION • THEATRE 24 ,696.00 25,200.00 2.04 25 , 200.00 09/01/66 H 09 63 HS ; Rank ave 29,067 .11 , 
ASSOC PROF COMMUN I CAT I ON • THEAT RE 27,168.00 2 7 ,720.00 2.03 27,720.00 08/ 16/77 H 09 60 HA ~ ASSOC PROf COMMUN ICATI ON • THEATRE 26,244.00 26 , 772.00 2 .01 26 . 772.00 08/16/79 H 09 79 PHD • ASSOC PR OF COMMUN I CAT I ON • TH EATRE 25, 4 76.00 25,99 2 .00 2.02 25.992.00 08/16/75 H 09 60 PHD ASSOC PROF COMMUNI CAT ION • THEATRE 24,324.00 24 , 8 16.00 2.0 2 24,6 16.00 08/16/8 1 M 09 . - 61 PHD ASSOC PROF COMMUNI CAT ION • TH EATR E 24,000.00 24 , 480.00 2 .00 2 1' , 1,80.00 06/16/83 M 09 63 HA ASSOC PROF COMMUNI CATI ON • THEATRE 0.00 22,008.00 0.00 22,008.00 08/16/84 M 09 6. PHD ASSOC PROF COMMUNI CAT ION • THEATRE 2 1, 576.00 2 1, 792.00 1.00 21,792.00 08/ 16/75 H 09 63 PHD Rank ave 24,797.14 
ASST PROF COMMU NI CATIO N • TH EATRE 23,904.00 24,384.00 2.00 24,384. 00 08/16/79 H 09 79 HA ASST PROF COMMUNICAT IO N • THEATRE 21,420.00 22 ,068. 00 3.02 22,068.00 08/16/7 1 , 09 60 Clf ASST PROF COHMUN I CAT ' ON • THEATRE 0.00 2 1,000.00 0.00 21 , 000.00 08/ ' 6/84 H 09 6' EOD ASST PROf COMMUNI CATI ON • TH(ATRE 18 ,000.00 16,360. 00 2.00 18,360 . 00 08/16/82 M 09 62 MfA ASST PROF COMMUNI CATION • THEATRE 17,640.00 18 ,000,00 2.04 18,000. 00 08/16/77 , 09 61 HA Rank ave 20,762 . 40 
Oept ave 25 ,821.05 
9 MONT H 9 MONTH 1984 
EQUI V (QU IV PERCENT CONTRACT DAlE CONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOINTED S'X MONTH S YEAR DEC 
PRO F GOV(R NM ENT 37,536.00 38 , 256. 00 1. 91 38,256.00 07/ 01/56 H 09 •• PHD PROF GOVERNMENT 35,916.00 36,612.00 1. 93 36,6 12 . 00 08/17/67 , 09 7J PHD PROF GOVER NM ENT 35,504. 47 36 , 22 1. 04 2.01 44,280.00 09/0'/67 H 12 7J PHD PROF GOV ERNMENT 34,068.00 34,404.00 0 . 98 34, 40 4 .00 09/01/63 M 09 ., PHD PROF GOVER NMENT 32 ,400 . 00 33,060 . 00 2.03 33,060.00 06/01/68 M 09 75 PHD PROF GOVERNMENT 32 , 388.00 33,0116.00 2.03 33,048. 00 09/01/68 M 09 7. Nto PR OF GOVER NM ENT 28 ,584.00 29,724.00 3.98 29,72 4 .00 08/16/70 M 09 79 PHO PROF GOVERNM ENT 28,428.00 28,704.00 0.97 28 , 70 4 .00 09/01/66 M 09 .7 PH D PROf GOVER NM ENT 27,792.00 28,068.00 0.99 28 , 068.00 09/0 1/68 M 09 79 PHD Rank ave 33 ,1 21. 89 
ASST PROF GOVER NM ENT 24,180 .00 211, 768.00 2 . 43 24,768.00 06/ 15/71 M 09 7. MA 
Dept ave 32 ,286.50 
ALL FU LL TI ME RANKED PERSONN EL BY SALARY WITHI N RANK WITHIN DEP T PAGE 21 
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9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEP T 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf PR ES IDENT'S Off ICE 60,986.80 62 , 213.80 2.0 1 76 , 056. 00 08/01/79 M 12 79 PHD 
ASSOC PROf PRES IDE NT' S OfFICE 40,078.72 40,883.64 2.00 49,980,00 08/ 1S/t)9 M 12 71 EOO 
, 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERC ENT CONTRACT DATE CONT RANK HI OH RANK DEPT 1983 1984 IN CREASE SALARY APPOINTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROf ATTORNEY, UN IVERS ITY 38,037.00 38,802 .64 2.0 1 47,436.00 07/01/69 M 12 69 JO', 
, 
1984 • 9 MONTH 9 MONTH 
• EQUI V EQUIV PERCENT CONTRACT DATE Mg~;~ S' ~~:~ HIGH RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTE D SEX DEC 
PROF ACADEMIC AffAIRS, orr ICE 0,00 51,13 1.54 0.00 62,508.00 0710 1/84 M 12 8" PHD PROF ACADEMI C AffA IR S, OFFICE 33 ,256,00 36,338,83 9.27 44 , 424.00 09/0 1/69 M 12 78 PHD** 
Dept ave 43,735.18 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
[QU IV EQUI V PERCENT CONTRAGT DATE CONT RANK HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOIN TED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf PUBLI C SERV ICE AND CONT E 39,332.71 40,1 27.80 2. 02 49 , 056 . 00 09/01/63 M 12 73 PHD 
ASST PROf PUB LI C SE RV I CE AND CotH E 2 1,997.65 22,439 .37 2.00 27 ,432 .00 09/01/65 F 12 68 MA 
Dept ave 31,283 . 58 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HI GH 
RA NK DEp T 1983 1984 INCREASE SALARY APPO INT ED SEX MONTHS yEAR DEC 
PROf EXTENDED CAMPU S PROGRAMS 29,958.43 30, 400.15 1. 47 37,164 .00 09/0 1/68 M 12 78 EOO 
ASST PROF EXTENDED CAMPU S PROGRAMS 27,367.00 21,936 . 33 2.08 34 ,152.00 10/15/75 M 12 
" 
PHD 
Dept ave 29, 168 . 24 
9 MONTH 9 MONTH 1984 [QU IV EQU IV PERCENT CONTRAC T DATE CO NT RANK HI Gtl RA NK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NT ED SEX MONTHS YEAR OEG 
PRor CONT I NU I NG EDUCA r I ON 34,140.04 34 ,689.74 1.61 42 ,408 .00 08/ 15/73 M 12 73 EOO 
9 MONTH 9 MON TH 1984 
RAN K [QUI V EQUI V PERCENT CONTRACT DA1£ CONT RA NK HIGH DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOINTED SEX MON THS YEAR DEC 
ASSOC PROF IN DEPE ND ENT STUDY 30,095.85 30 , 537.57 1.46 
**de facto promotion 
37,332.00 09/01/69 M 12 69 EOO 
, ALL FU LL TI ME RANKED PERSONN EL BY SALARY WITHIN RA NK WIT HIN DEPT PAGE 22 
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9 MONTH 9 MONTH 198 1l 
(QUIV [QU III PEACENT CONTRACT DATE CONT RAN K HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 I NCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASST PROF SCHOLAS T I C DEVELOPMENT 36 , 594. 04 37,330.24 2 . 01 45,636.00 02/01/63 M 12 72 EDD 
I NST SCliOLAS TIC DEVELOPMENT 14,822. 16 15 ,1 26. 45 2.05 18,492.00 09/ 15/80 f 12 63 HPS 
Dept ave 26,228.34 • 
9 MONTH 9 MO "l TH 1984 
(QUI V [QUIV PERCE NT CO NTRACT DATE CONT RANK HIGH ) RANK OEPT 1983 1984 I NCREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR D£,G 
PRO F CAREER PLNG, ACAO AOV, & 30,567.02 3 1 ,185.43 2.02 38 .1 24 . 00 09/0 1/67 M 12 6 1 EDD ~ 
• 
• 
9 MONTH 9 MONTH 198 4 [QUIV CQU III PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1984 I NCREAS E SALARY APPO I HIED SEX MONTHS YEAR OEG 
PRO f COUNSELI NG SERVI CES CENTE 30 , 370. 70 30,979.29 2.00 37,872.00 06/0 1/68 H 12 76 EDD 
9 MONTH 9 MONT H 1984 
EQUIV EQU IV PERCE NT CO NTRACT DA TE CONT RANI< HI GH RANI< DEPT 198 3 1984 IN CREASE SALARY APPOI NT ED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASST PROF REGISTRAR'S OFfiCE 29,968.24 30 , 567 . 02 1. 99 37 , 368 . 00 06/20/67 M 12 7. EDD 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQUIV PERCE NT CON TRACT DATE CONT RANI< H I GIl RANI< DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF STUOENT AFFA IRS, OffiCE 0 45,81 1 .27 46,733.97 2.0 1 57,132.00 06/0 1/58 H 12 '6 PHD 
9 MON TH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CO NT RANI< HIGH 
RANK OEPT 1983 1984 I NCREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROF ATHLETICS, OFfiCE Of THE 34,463.97 35, 160 .  , 2.02 42,984.00 OS/20/64 H 12 64 MA 
ASST PROF ATHLET I CS , OH ICE Of THE 27,563.32 28 , 122 .84 2 . 02 34,380.00 09/01/68 H 12 71 MA 
Dept ave 31,641.87 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQUIV PERCENT CONTRACT DAT E CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 IN CREASE SALARY APPOI NT EO SEX MONTHS YEAR DEC 
ASS T PROF COMPUTER • INFORMATIO NA L 34 , 110 .60 34,797 . 72 2.01 42 ,540.00 0 1/26/63 M 12 66 6S 
All fUll 11 ME RANKED PERSONNEL BY SALARY WIT HIN RANK WITHIN DEPT PAGE 23 
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9 MONTH 9 MONTH 19M 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1963 1984 INCREASE SALARY APPOI NTEO SEX MONTHS YEAR DEC 
ASST PROf STUDE NT AHAIRS, DEAN'S 0 37,506.93 38,262.76 2.01 46,776.00 03/01/49 H 12 49 HS 
9 MONTH 9 MONTH 1964 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE tONT RANK HIGH RANK DEPT 1983 1984 INCREA SE SALARy APPOINTED SEX MONTH S YEAR DEC 
ASST PROf PHYS I CAL PLANT Be FACI LIT! 37,143.74 37,669.76 2.00 46,320.00 06/0 1/57 H 12 59 H' 
" 
I 
9 MONTH 9 MONTH 1964 ~ EQU!V EQU IV PERCENT CONTRAC T DATE CONT RANK HI GH • RANK DEPT 1983 1964 INCREA SE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC • 
PROf GRADUATE COLLEGE 40,540.06 4 1,354.80 2.00 50,556.00 09/0 1/66 H 12 71 PHD 
INST GRADUATE COLLEGE 0.00 16,039.34 0.00 19,606.00 07/0 1/64 H 12 84 ". 
Dept ave 28,697 . 07 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CDNT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 198/j INCREASE SALARY APPO INTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF ACADEM IC SERV ICES 39, 185 . 47 39,970.75 2.00 46,864.00 09/01/65 H 12 69 EOO 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANt( HIGH 
RANK DEPT 1983 1964 INCR EASE SALARY "PPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROF SPONSORED PROCRAMS, OHIC 22,812.38 23,273.73 2.02 26,452.00 06/ 15/10 H 12 83 EOO 
9 MONTH 9 MONTH 1964 
EQurv EQUIV PERCENT CONTRACT OATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTE O SEX MONTH S YEAR DEC 
ASSOC PROf ARCHIVES, UNIVERSITY 15,754.68 16,076.60 2.05 19,656.00 11 /01/83 r 12 83 HLS 
ASST PROf ARCHIVES, UNIVERSITY 16,228.00 18, 600.00 2.04 16,600.00 10/16/12 r 09 76 H5L5 
IN 5T ARCHIVES, UNIVER SITY 11, 985.33 12,230.73 2.04 14,952.00 08/01/1/j r 12 81 ". 
Dept ave 15 , 636.44 
AL L FULL TIME RA NK EO PERSONNEL BY SALARY WI THI N RA NK WITHIN DEPT PAGE 24 
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9 MONT H 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 19811 INCR EASE SALARY APPOI NTE D SEX MONTH S YEAR DEC 
PROf I I BRARY SERV ICES, DIRECTO 35,003.85 35,710.60 2.01 43,656.00 04/01/67 H 12 70 EDO 
9 MON TH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE GONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 I NCREA SE SALARY APPO I NTED SEX MON'rHS YEAR DEC 
ASSOC PROf LIBRARY AUTOMATION • HCH 20,947 . 34 21,369.43 2 .0 1 26 , 124. 00 10/01/78 H 12 80' MSl$ ASSOC PROf LI BRARY AUTOMAT ION • TEC H 18,856.53 19,200 . 09 1. 82 23,472.00 08/01/73 F 12 8 1 HLS , ASSOC PROf LI BRARY AUTOMATION • TEC H 17,884.75 18 ,1 49.78 1 .48 22 , 188.00 07/01/70 F 12 80 EOS ASSOC PROf I I BRARY AUTOMAT ION • TECH 15,460.20 16, 127.68 4.3 1 19,7 16.00 OS/21/73 F 12 8" HLs' Rank ave 18 , 71 1. 74 ~ 
ASST PROf LIBRARY AUTOMAT ION 1 EC H 16,638.12 16,942.41 1. 82 20,712.00 08/16/71 F 12 75 HS • • • ASST PROf LIBRARY AU TO MA TION • TECH 16,274.92 16 ,6 18.48 2 . 11 20 ,3 16.00 10/01/78 F 12 8 2 HA ASST PROf LIBRARY AUTOMAT ION • TECH 13,428.28 13,732.58 2.26 16,788.00 08/18/75 F 12 81 MSLS Rank ave 15,764.49 
INST LIBRARY AUTOMATION • TECH 14,640 .00 14,964.00 2 . 21 14,964.00 02/01/63 F 09 7 1 BS I NST LIBRARY AUTOMATIO N • TECH 13,728.00 14 , 100.00 2 . 70 14,100.00 09/01/65 F 09 71 AB IN ST - LI BRARY AU TOMATION • TECH 12 , 004.96 12,348.52 2.86 15 , 096.00 05/ 11 /73 F 12 8 1 HLS Ra nk ave 13,804 .1 7 
Oept ave 16,355 . 29 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUI V EQU IV PERCENT CO NTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCR EASE SALARY APPO INTED SEX MONTHS YEAR DEC 
INST DEVELOPMENTAL STUDIES 16 , 382.90 16 , 657.75 1. 67 20,364.00 08/16/74 F 12 B" PHD 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROf LIBRARY PUB l l C SERV ICES 20 ,898 . 26 21 ,320.35 2.01 26,064.00 08/16/71 F 12 80 EDS 
ASSOC PROf LIBRARY PU BL I C SERVICES 18 , 689 . 66 19, 062 .67 1. 99 23,30 4 . 00 02/10/75 H 12 81 MS 
ASSOC PROf LIBRARY PUB LI C SE RVI CES 18, 326.47 18 , 699.48 2.03 22, 860 . 00 09/0 1/63 F 12 83 MA 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLI C SE RVICES 17,668.80 18,022 .17 1 . 99 22 ,032.00 02/01/69 F 12 81 ML S 
ASSOC PROf LIB RARY PUBL I C SERVICES 17,590.27 17,943 . 64 2 . 00 2 1,936.00 08 /16/83 H 12 B3 PHD 
ASSOC PROf LIB RARY PUBL I C SERVICES 17,55 1. 00 17 ,904.38 2 . 01 2 1,888.00 09/0 1/66 F 12 82 MLS 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLIC SERVICES 16 , 559.59 16 , 893.33 2 . 01 20 , 652.00 08 / 16/71 F 12 B3 MSLS 
Rank ave 18,549 . 43 
Assr PROf LIBRARY PUBL I C SERV ICES 16,952 . 23 17,295 . 79 2.02 21 ,144. 00 07/ 18/77 F 12 83 MLS 
ASST PROf LIBRARY PUB L I C SERVICES 15 . 607."" 15.921.55 2.0 1 19,46
'
1.00 12/01/82 F 12 83 PHD 
ASST PROf LI BRARY PUBL I C S[RV ICES 14, 144. 85 14,429.52 2 . 01 17 , 640.00 08/ 16/74 F 12 78 MLS 
ASST PROf LIBRARY PUBL I C SERV ICES 14,1 05.59 14 . 390.25 2.01 17,592.00 07/06/76 F 12 79 MS 
Assr PROf LIBRARY PUBL I C SERVICES 13,585.34 14. 066.32 3.54 17,196.00 07/05/79 F 12 8" MSLS ASST PROf LIBRARY PUBLIC SERVICES 13, 11 4.17 13,585.34 3 .59 16 , 608.00 08/08/77 F 12 8" MSLS 
ASST PROf LIBRARY PUBLIC SERV ICES . 00 13, 497.00 0.00 16 , 500.00 05/0 1/8 4 F 12 8" MLS 
Assr PROf LIBRARY PUBLIC SERVICES 12,927 . 67 13 , 398.84 3. 64 16 , 380.00 08/29/79 F 12 8" MLS 
ASST PROf LIBRARY PUBL I C SERV ICES 13,055 . 28 13,320.31 2.03 16 , 284. 00 08/16/77 F 12 82 MSLS 
Assr PROf LIBRARY PUB L I C SERVICES 0.00 13,300.68 0.00 16,260.00 12/03/84 F 12 8" MA 
Assr PROf LI BRARY PUBLIC SERVICES 12 ,073 .68 12, 525.2 1 3 . 73 15,3 12.00 08/16/76 M 12 8" 8A 
Rank ave 14,157.34 
Dept ave 15 ,865 . 37 
ALL FULL TI ME RANKED PERSONNEL BY SALARY WITHIN RANK WIT HIN DEPT PAGE 25 
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9 MONT H 9 MONTH 1984 
EQUIV EQU IV PERCENT CO NTRACT DATE CONT RANI< HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOINTED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROf LIBRARY SPECIAL CO LLECT I 0 21 ,389.06 21,820.96 2. 0 1 26,676.00 08/16/71 M 12 79 MLs 
ASSOC PROf LI BRARY SPEC IAL COLLECTtO 18,355.92 18, 728 . 92 2.03 22 , 896 . 00 09/0 1/66 f 12 83 MED 
ASSOC PROF LI BRARY SPEC IAL COLLECT I 0 15,195.16 15 , 499.46 2.00 18,948.00 07/0 1/15 f 12 82 EDs 
Rank ave 18,683.11 
ASST PROf LIBRARY SPEC IA L COL LECTIO 15,617.25 15 ,9 31 . 36 2.0 1 19,476.00 02/09/81 f • \ 2 81 MA 
ASST PROf LIBRARY SPEC I AL COLLECT IO 14,164 . 48 14,449. 15 2 .00 17,664.00 11/1 5/18 M 12 83 MPs 
ASST PROf LIBRARY SPECIAL COLLECTIO 13,290 . 86 13,762.03 3 . 54 16,824.00 09/01/80 f 12 84 
."" . Rank ave 14,714. 18 
INST LIBRARY SPECI AL COLLECT IO 13,909.27 14,193.93 2 . 04 17,352.00 03/28/83 M 12 83 MA" ; 
INST LIBRARY SPEC IAL COLLECT 10 13,506.81 13,781 .66 2.03 16,848.00 10/13/80 f 12 82 MS · ~ INST 1I BRARY SPECIAL COLLECT 10 0.00 13,290.86 0.00 16,248 . 00 01/0 1/85 f 12 85 MA Rank ave 13,755.48 • 
• Dept ave 15 , 717.59 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQU IV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANI< DEPT 1983 1984 I NCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF MEO lA SERV ICES 32 , 540.04 33,197.71 2.02 40,584.00 08/16/7 1 M 12 80 PHD 
PROf MED IA SERV ICES 25,590.3 1 26,100.74 1. 99 31 ,906.00 09/0 1/68 
" 
12 81 PHD 
Rank ave 29 , 649.22 
ASSOC PROf MEDIA SERV ICES 18,935.06 19,317.88 2.02 23,6 16.00 11/01/18 M 12 82 EDO 
ASSOC PROf MEDIA SERVICES 18 ,1 69.41 18,532 . 60 1.99 22,656.00 08/ 16/13 
" 
12 83 "fA 
Rank ave 18 , 925 . 24 
ASST PROF MEDIA SERV ICES 22 , 105.63 22,547.35 1. 99 27,564.00 07/ 16/80 
" 
12 80 8A 
ASST PROF MEDIA SERV ICES 16,562.05 18,935.06 2.00 23,148.00 01/15/63 
" 
12 83 Ms 
ASST PROF M[DIA SERV ICES 17,472.00 17,924.01 2.59 21 , 9 12.00 06/ 16/17 
" 
12 82 MA' 
Rank ave 19,802.14 
INSf MEDIA SERVICES 23,479.67 23,951.04 2.00 29,280.00 0 1/06/15 M 12 80 AA 
INST MEDIA SERVIC ES 17,992.72 18,355.92 2 .0 1 22,440.00 01/01/61 
" 
12 82 AA 
INST MEDIA SERV ICES 17,178.00 17,521. 56 2.00 2 1,420.00 04/11/83 f 12 83 85 
INST MED IA SERVICES 16,6 14.60 17,158.36 2.04 20,976.00 08/24/81 
" 
12 82 Cff 
INST MED IA SERV ICES 16,363.27 16,697.01 2.03 20 ,4 12.00 08/01/83 M 12 83 PRO 
INST MED IA SERV ICES 0.00 15,872.47 0.00 19,404.00 07/0 1/84 f 12 84 85 
INST MEDt A SERVICES 13,359 . 57 13,968 .16 4.55 17 ,076.00 09/08/61 f 12 82 MA 
INST MED IA SERV ICES 13,663.87 13,938.72 2 . 0 1 17 ,040.00 12/15/83 M 12 83 BA 
t NST MEOlA SERVI CES 12 , 397.60 12,652.82 2 . 05 15,468.00 08/ 16/82 f 12 82 ABJ 
Rank ave 16,679.56 
Dept ave 19,166.96 
9 MONtH 9 MONTH 19811 
EQUIV EQU IV PERCENT CONTRACT DAT E Co NT RANK HI GH RANK DEPT 1963 1984 INCR EASE SALARY APPO I NT ED SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROf ACAOrM IC COMPUT INC • RESE 28,535 .1 1 29, 114. 25 2 .02 35 , 592.00 09/0 1/6 9 M 12 78 PHD 
ASST PROF ACADEMIC COMPUT I NC &: R(SE 21 . 830.78 24, 755 .95 13 . 39 30 , 264.00 07/09/79 M 12 83 MS' 
Dept ave 26,935.10 
_U-~_''''II PO"'''''''' .... . undo. ~I!S 17 31'!1 
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Item lb. Average Nine Month Salary by Rank for Spring, 1985 
Associate Assistant Dept. 
Department Professor Professor Professor Instructor Ave. Salary 
Bowlin9 Green Co ll. of Bus. Adm . .' 47.450.54 32.960.52 40.205.53 
Accounting • 
Management and Marketin9 
Adm. Office Systems 
Economics 
Finance & Management ·Info 
College of Education 
Teacher Education 
Educational Leadership 
Physical Ed. & Recreation 
Psycholo9Y 
Home Ec. & Family Living 
Science & Math Educ. Ctr. 
09den College 
Agri,cul ture 
Allied Health 
Biolo9Y 
Chemi s try 
Computer Science 
Industrial & Eng. Tech. 
Geo9raphy & Geolo9Y 
Mathematics 
Nursing 
Physics & Astronomy 
Health & Safety 
Potter Coll ege 
Art 
-
En9li sh 
Mod. Lang . & Intercultural Std. 
Hi story 
Journalism 
Music 
Philosophy & Religion 
Soc ., Anthr .• & Social Work 
Communication & Theatre 
Government 
Pres ident's Off i ce 
Attorney, University 
Academic Affairs , Office 
Public Service & Cont. Ed. 
Extended Campus Programs 
Continuing Education 
Independent Study 
Scholastic Development 
Career Pln9. Acad. Adv. & Plac. 
38.112.16 
38.526.00 
34.854.52 
35.335.24 
39.288.00 
40.196.51 
31.429.87 
32.546.63 
30.959.54 
32.189.49 
29.948.57 
36.652.94 
38.640.68 
34.013.74 
34.104.00 
32.952.39 
33.683.60 
36.538.56 
33.463.20 
32.B41.09 
33.922.13 
33.374.40 
35.028.7B 
32.400.34 
28.164.00 
31,B09.00 
29.68B.00 
28.838.00 
33.771.91 
26.224.22 
27.676.00 
2B.281.25 
26.122.66 
25.476.00 
27.9B2.38 
26.B6B.00 
27.214.00 
30.B76.00 
2B. 719.39 
24.912.00 
25.680.00 
25.738.00 
2B.242.00 
26.894.93 
39.54B.66 26.611.17 
2B.702.32 
33.346.03 
33.980.00 
31.855.09 
28.5B9.09 
30.9B7.30 
30.867.48 
31, 764.05 
29.067.11 
33.121.89 
62.213.80 
43.735.1B 
40.127.80 
30.400.15 
34.689.74 
31.185.43 
22.428.00 
24.788.80 
23.540.00 
24.201.00 
25.017.89 
25.041.00 
24.620.00 
25.498.80 
24,797.14 
40.B83.64 
38.802.64 
30.537.57 
29.058.00 24.000.00 
28.154.40 
23.452.00 
24.868.00 
23.652.00 21.5BO.00 
22.24B .00 
21.912.57 
23.712.00 
21.360.00 
20.004.00 
18.265.39 
16.272.00 
30.9B6.23 
32.470.33 
29.286.94 
2B.549.44 
28.72B.57 
40.196.51 
27.797.63 
31.687.10 
24.888.26 
2B.360.18 
27.220.07 
36.652.94 
27.016.82 17.323.39 25.072.69 
21.967.36 
25.853.40 
22.008.00 
22.9BO.00 
23.649.00 
21.190.10 
22.851.00 
20.804.40 
24.020.00 
23.100.00 
19.B52.00 
21,706.00 
19.476.00 
21.660.00 
21.063.00 
21, 972.00 
22.542.00 
20.762.40 
24.768.00 
22.439.37 
27.936.33 
37.330.24 
18.547.77 
17.202.00 
22.818.00 
17.266.34 
16.308.00 
17.532.00 
17.706.00 
17.424.00 
19.392.00 
16.254.00 
15.126.45 
29 . 594.01 
22.857.41 
30 .003.69 
30.527.77 
28.304.85 
27.631.04 
29.633.26 
24.844.03 
22.1B9.25 
29.207.40 
27.925.77 
33.079.91 
25.966.8B 
27.070.16 
2B .469.71 
30. 154. 18 
23.667.50 
25.2B7.63 
27.174.49 
26.158.21 
25.B21.05 
32.286.50 
51.548.72 
38.802.64 
43.735.18 
31.283.58 
29 .168.24 
34.689.74 
30.537.57 
26.228.34 
31.185.43 
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Coun sel ing Services Center , .... . 30,979.29 30,979.29 
Registrar's Office .' 30,567.02 30,567.02 
Student Affairs . Offi ce of 46,733.97 46,733.97 
Athletic s , Off ice of the 35,160. 91 28,122. 84 31,641.87 
Computer & Info . Services 34,797. 72 34,797.72 
Student Affairs . De~n ' s Offi ce 38,262 .76 38 , 262.76 
Phys i cal Plant & F~cilities 37,889.76 37 ,889.76 
Graduate Co llege 41 -,354. 80 16,039. 34 28,697.07 
Academic Services 39,970.75 39 ,970.75 
Spon sored Prog rams . Office 23,273 . 73 23 ,273 . 73 
Arch i ves, Uni versity 16,078.60 18,600 .00 12,230.73 15,636 .44 
Library Services . Director 35,710.60 35,710 .60 
Library Automation & Tec h 18,71 1.74 15 ,764 .49 13,804.17 16,355 . 29 
Developmental Studies 16, 657 . 75 16,657.75 
l ibrary Publ ic Servi ces 18,549.43 14,157. 34 15,865.37 
l ibrary Speci al Col l ections 18,683.11 14,714.18 13,755 . 48 15,717 . 59 
Media Services 29 ,649. 22 18,925.24 19,802 . 14 16, 679.56 19,166 96 
Academic Computi ng & Res . Srv. 29,114.25 24,755.95 26,935.10 
_U_~"' .... o.od ___ 1U'IS 11.l~, 
02/12/85 Item 2. All RA NK EO PERSONN EL BY HIGH TO lOW SALARY WI THIN RAN K PAGE , SPRI NG 1985 
9 MONTII 9 MONTH 1984 
EQUIV EQUIV P.ERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HI GH 
RANK DEPT 1963 1984 INCREASE SALARY APPO I NTED sex MONTHS YEAR D[G 
PROf PRESIDENT'S OFfICE 60,986.60 62 , 2 13.80 2.0 1 76,056.00 08/01/79 H 12 7' PHD 
PROf ACADEM IC AFFAIRS, OFfiCE 0.00 51,131.5 11 0.00 62 ,506.00 07/01/811 H '2 6' PHD 
PROf BOWLI NG GREEN COll Of BUS 0 . 00 117,450.511 0.00 56,008.00 10/01/811 H '2 6' PHD 
PROf STUDE NT AffAIRS, OffiCE 0 115,611.27 116,733.97 2.01 57,132.00 06/0 1/56 H 12 56 PHD 
PROF COllEGE Of EDUCATION 1111,299.60 115 ,1 92.86 2.0 1 55 , 248.00 05/17/71 H 12 71 £00 
PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 116,095 . 93 43 ,11 6.00 6. 11 6 - 43,1 16.00 06/01/64 H D. 66 PHO· 
PROF OGDE N COllEGE 40,903.27 4 1, 127.81 2.01 5 1,012.00 07/15/80 H , 12 60 PHD 
PROf GRA~UATE COllEGE 40,51.10.08 4 1,354 .80 2.00 50 , 556.00 09/0 1/66 H 1'2 71 PHD 
PROf PUBLIC SERVICE AND CONT [ 39 , 332.71 40,127.80 2.02 1.19,056.00 09/01/63 H 12 73 PHD 
PROf ACADEMIC SERV ICES 39,185.47 39,970.75 2.00 48,864.00 09/0 1/65 H 12 6' ' [ 0 0 
PROf POTTER COLLEGE 36,773.20 39,51.16.66 1. 99 48,346.00 07/0 118 1 H 12 6 ' PHD 
PROF f iNANCE & MANAGEMENT INFO 1.10,903.27 39,286.00 3.95- 39,266.00 06/15/73 H D. 76 OBA* ; 
PROf MODERN LANG & INTERCUlTUR 36,111.16.00 39,2 16.00 1.99 39,2 16.00 09/01/63 H D. 70 PH" 
PROf COllEGE Of [OUCATION 36 , 125.311 39,036.23 2.39 47,7211.00 09/01/66 H 12 70 [00 ~ PROf COMPUTER SCIENCE 35,5 14.28 36,959.70 9.70 47,628.00 06/01/67 H 12 6' PlIO 
PROF ACCOU NT ING 36,0110.00 38,860.00 2.20 36,660.00 08/16/74 H D. 7' PHD • 
PROF MANAGEMENT AND MARKET ING 37,992.00 38,856.00 2.27 36,656.00 06/ 16/79 H D' 7' PHD • 
PROF MANAGEMENT AND MARKET ING 37,600.00 38,664.00 2.26 38,6611.00 08/16/83 H D' . - 63 PHD 
PROf ACCOU NTING 37,596.00 38,352.00 2.01 38,352,00 08/16/77 H D. 6 1 PHD 
PROF MANAGEMENT AND MARKET ING 37 , 728.00 38,304.00 1. 52 36,304,00 06/01/65 H D' 67 Plm 
PROf MAN AGEMENT AND MARKET ING 37,526.56 36,262,40 2.0 1 46,800.00 06/0 1/8 1 H ' 2 6' PHD 
PROF BIOLOGY 37,564.00 38,260,00 1. 85 38,280,00 09/0 1/6 1 H D' 6' PHD 
PROf GOVER NM ENT 37,536.00 38 , 256,00 1. 9 1 38,256.00 07/01/58 H D' 64 PHD 
PROf HEALTH AND SAFE TY 37,200.00 37 ,836.00 1. 70 37,636.00 06/01/60 H D. 6' PHD 
PROF TEACH[R EDUCATION 36,986.68 37,762,15 2.09 46, 1611 .00 08/01/67 H '2 72 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 37 ,066.00 37 , 726.00 1.78 37,128.00 09/01/60 f D' 66 PHD 
PROF MATHEMATICS 37,163.37 37,713.07 1. 47 116, 104 .00 06/01/66 H ' 2 67 PHD 
PROF MATHEMATICS 36,720.00 37 , 641l.00 2.51 37,6114 .00 09/0 1/62 f D' 72 PHD 
PROF PHilOSOPHY & RELIGION 36,692.20 J7,426.1l0 2.00 115,756 .00 06/07/64 H ' 2 67 PHD 
PROF HOoER N LANG & INTERCUlTUR 36,603.86 37 , 340.06 2 . 01 11 5 , 648.00 06/ 0 1/67 H ' 2 70 PHD 
PROF ACCOUNTI NG 36,368.28 37, 1011.116 2.02 115,360.00 09/0 1/66 H ' 2 70 PHD 
PROf CHEMI STRY 36,6 12.00 36,9611 .00 1. 0 1 36,984.00 09/0 1/6 1 H D. 65 PHD 
PROF til STORY 36 , 191.59 36,917 .97 2 . 00 45 , 132.00 09/01/67 H ' 2 67 PHD 
PROF HI STORY 36, 180 . 00 36,9 12.00 2.02 36,9 12.00 09/0 1/6 1 H D. 67 PHD 
PROF MODER N lANG & INTERCUlTUR 36,180.00 36,9 12.00 2.02 36,9 12.00 09/ 10/59 H D' 5. PHD 
PROF BIOLOGY 36,226.00 36,900.00 1. 85 36 , 900.00 09/0 1/62 H D' 65 PHD 
PROF EOUCAT I ONAl lEADERSHI P 36,240.00 36,676.00 1 .75 36,876.00 09/0 1/66 H D' 66 £00 
PROf ENG LISH 36.072 . 00 36,792.00 1. 99 36 , 792.00 09/0 1/59 H d. 65 PHD 
PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 36, 166.00 36,708.00 1. 49 36 , 708.00 08/ 16/7 1 H D. 71 PHD 
PROF CENT ER fOR MATH & SCIENCE 36,0 14.90 36,652.94 1.77 411,808.00 07/0 1/72 H ' 2 72 PHD 
PROf GOVERNMENT 35,9 16.00 36,612. 00 1 .93 36,612.00 08/17/67 f D. 73 PHD 
PROF mUCATIONAl LEAoERSHI P 35,904.00 36,540. 00 1. 77 36,5110.00 08/16/72 H D. 72 £00 
PROF HISTORY 35,806.76 36 , 525.33 2.00 1111,652.00 09/0 1/69 H ' 2 72 PHD 
PROF MODERN LANG & I NTERCUl TUR 35,688.00 36, 408.00 2 . 01 36,408.00 09/ 0 1/69 H D. 73 PHD 
PROf ( NGlISH 35,676.00 36,396.00 2.01 36,396.00 07 /24/72 H D. 72 PlIO 
PROF MATHEMAT ICS 35,676.00 36,396.00 2.01 36,396.00 09/0 1/63 f D' 72 PHD 
PROf COMMUNICATION & THEATRE 35,664.00 36,364. 00 2 .01 36,38/j .00 09/0 1/62 H D' 74 £00 
PROf COllEGE Of EDUCATION 35,484.84 36,358,46 2.46 /j4,448.00 05/06/74 H ' 2 74 PHD 
PROf ACADEMI C AffAIRS, OFfICE 33,256.00 36 , 338.83 9.27 /j 4,4211.00 09/01/69 H '2 76 PHO*-
02112/85 All RANKED PERSONNEL BY HIGH TO lOW SALARY WITHI N RANK PAGE 2 
SPRI NG 1965 
9 MON TH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQu IV 'PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1963 1964 INCREAS E SALARY APPO I NlED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROF GOVERNMENT 35 , 504 . 
. " 36,221.01, 2.01 /'/1,28 0 . 00 09/0 1/67 M 12 73 PHD PROF BIOLOGY 35, 124.00 36 , 204 . 00 3.07 36,204.00 08/15/72 M 09 79 PHD 
PROF MU SIC 35,580.00 36.180 . 00 1.68 36.180.00 09/01/64 M 09 68 PHD 
PROF COMPUTER SCIE NCE 35 , 376.00 36,096 . 00 2.03 36,096.00 08/16/71 M 09 81 PHD 
PROF ENGLISH 35,148.00 35,856.00 2.01 35,856.00 09/01/65 M 09 69 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 35,208.00 35,832.00 1. 77 35,832.00 06/16/-67 M 09 69 EOO 
PRO F ECONOMICS 35,172.00 35,784 . 00 1 . 74 35,784.00 08115/73 M ' .9 77 PHD 
PROf PHILOSOPHY &: RELIGION 35,052.00 35,760.00 2.01 35,760.00 08/16/74 M 09 7' THO 
PROF CHEMI STRY 35,082.38 35,720.42 1.81 43,668 . 00 08/01/78 M 12 78 '. PtiD 
PROf liBRARY SERVICES, OIRECTO 35,003 . 85 35,710.60 2.01 43,656.00 04/0 1.j67 M 12 70 EOO 
PROF INDUSTRIAL ANO ENGINEER IN 34,860 . 00 35,556 . 00 1. 99 35,556 . 00 09/0 1/62 M 09 70 EOO 
" PROF OGOE N COLLEGE 34,964 . 59 35,553 . 55 1 . 68 43,464 . 00 07/01/68 M 12 7. P'H~ 1'. PROF ECONOMICS 35,172.00 35,532.00 1.02 35,532 . 00 09/01/68 M 09 73 PHD , 
PROF ENGL ISH 34,836 . 00 35,532.00 1. 99 35,532.00 06/01/63 M 09 68 PHD ~ PROF AGR ICULTURE 30,871 . 32 35,508.00 15.02 35,508.00 10/01/71 M 0' 80 PHD*** • PROf ENGL ISH 34,812.00 35,508.00 1. 99 35,508.00 08/ 16/72 M 09 72 PHD • PROF BIO LOGY 34,836 . 00 35,484.00 1.86 35, 484.00 09/0 1/64 M 0' 6' PHD PROf HOME ECONOMICS AND FAM ILY 34,729.00 35,465 . 20 2. 11 43,356.00 06/24/68 M 12 68 EOO 
PROF HI STORY 34,656.00 35 , 352.00 2.00 35,352.00 09/01/64 M 0' 73 PHD 
PROF PHYS ICS & ASTRONOMY 34,560.00 35,340.00 2.25 35,340.00 08/16/67 M 0' 73 PHD PROF HISTORY 34,500.00 35, 196.00 2.0 1 35, 196.00 09/ 11 /66 M 09 7. PHD 
PROF ENGL ISH 0.00 35, 180.54 0 . 00 43,008 . 00 08/0 1/84 M 12 8 . PHD 
PROF ADM INI STRAT IVE OFF ICE SYS 34,440 . 00 35,088.00 1. 88 35,088 . 00 09/0 1/69 M 0' 76 EOO PROF PHYS ICS & ASTRO NOMY 0,00 35,043. 12 0.00 /12,8110.00 07/01/84 M 12 8. PHD 
PROF ART 34,344.00 35,040.00 2.02 35,040.00 09/01/66 M 09 72 EOO 
PROF AGRICU LTURE 34,392.00 35,016.00 1.6 1 35,0 16 . 00 09/01/67 M 09 73 PHD 
PROF AGR I CULTURE 34,356.00 34,984 . 22 1.82 42,768 . 00 07/01/83 M 12 83 PHD 
PROF CHEM ISTRY 34,320 . 00 34,908.00 1. 7 1 34,908 . 00 09/0 1/69 M 09 76 PHD 
PROF CHEMISTRY 33,996.00 3/1,896.00 2.64 31J,896.00 09/01/65 M 09 75 PHD 
PROF PH YS ICS & ASTRONOMY 34,272. 00 34,872.00 1.75 34,872.00 01/0 1/65 M 09 7. PHD 
PROF CHEMISTRY 34,104.00 34,872.00 2.25 34,872 . 00 09/0 1/65 M 0' 70 PHD 
PROF PHYSICS &: ASTRONOMY 34,176.00 34,860 . 00 2.00 34,860.00 09/01/64 M 09 7. PHD 
PROF PHYSICAL EDUCATION &: RECR 33,953.54 34,797.72 2.48 42,540.00 09/0 1/65 M 12 73 PHD 
PROF ADMIN ISTRAT IVE OFFICE SYS 31J ,128.00 34,776.00 1. 89 3IJ ,776.00 02/0 1/68 f 09 75 EOO 
PROF ADM I NISTRAT IVE OFF ICE SYS 34,012.44 34,699.56 2.02 42 , 420.00 06/0 1/65 M 12 65 EOO 
PROF ECONOM ICS 34,002.62 34,689.74 2.02 42, 408.00 08/16/71 M 12 77 PHD 
PROF CONTI NU ING EDUCAT ION 34, 140 .04 34,689.74 1. 61 42,408.00 08/15/73 M 12 73 EOO 
PROF I N~USTR I AL AND ENG INEER IN 33,936 . 00 34,656.00 2. 12 34,656.00 02/0 1/68 M 0' 76 EOO 
PROF PSYCHOLOGY 33,914.28 34,630.84 2. 11 42, 336.00 07/0 1/75 M 12 77 PHO 
PROF COMPUTER SCIENCE 33,852.00 34,560.00 2.09 34,560.00 08116/81 M 09 83 PHD 
PROF GEOGRA PHY & GEOLOGY 34,152.00 34,500.00 1.01 34,500.00 09/01/68 M 09 70 PHD 
PROF GOVERNME NT 34,068.00 34,404.00 0.98 34,404.00 09/01/63 M 0' 65 PHD 
PROF TEACHER EDUCATION 33,792.00 34,392.00 1.77 34,392.00 09/01/64 M 0' 6' EOO 
PROF AGRICULTURE 29,958.43 34,356.00 14.68 34,356.00 0 1/01/76 M 09 82 EOO*** 
PROF GEOGRAP HY & GEOLOGY 33,394 .03 34,291.10 2.10 41,928.00 08/15/70 M 12 76 PHD 
PROF MUSI C 33,570 . 72 34, 21J8 . 02 2.01 41,868.00 08/01/75 M 12 7. PHO 
PROF ENGLISH 3 1,499. 54 3/1,176.00 8.50 34,176 . 00 09/0 1/68 M 09 7. EOO **** 
PRO F AGRICULTURE 33,321J.00 34,140.00 2. 44 34,140.00 08/ 16/70 M D9 79 PHD 
PROF I NOUSTR I AL AND ENGI NEERI N 33,408.00 34,116.00 2.11 34,116.00 09/01/60 M 09 75 EOO 
PROF ALL IED HEALTH 33,612.00 34,104.00 1. 46 34,104.00 08116/70 M 09 7. OMO 
02/12/65 ALL RA NKED PER SONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RANK PAGE 3 
SPRING 1965 
9 MONT H 9 MONTH 
-
1964 
EQulV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 IN CREASE SALARY APPO I NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
PROf EOUCA r I ONAL LEADERSHIP 33,516.00 34,104.00 1. 75 34,104 . 00 08/ 16/79 
" 
09 79 EDD 
PROF BIOLOGY 33 , 717.96 34 , 061.52 1 . 01 41,640.00 09/01/63 
" 
12 75 PHD 
PROf EOUCATIO NAL LEADERSHIP 33, 374.40 33,963.36 1.76 41,520.00 08/16/76 
" 
12 80 PHD 
PROf EDUCATIONAL LEADERSHIP 34,022.25 33,948.00 0 . 22- 33,948 . 00 C8/16/72 F 09 81 EDO* 
PROf EDUCATIONAL LEADERSHIP 33,276.00 33,864.00 1. 76 33,864.00 09/01/65 
" 
09 71 EDO 
PROf TEAC HER EDUCAIIO N 33,084.00 33 , 8 16.00 2.21 33,816.00 08/16/'71 M 
- 09 78 EDD 
PROf TEACHER EDUCATION 33 , 072.00 33 , 804 . 00 2.2 1 33,804.00 09/01/66 M d9 77 EDD 
PROF TEAC HER EDUCATION 33,180.00 33,768.00 1 .11 33,768.00 06/01/62 M 09 71 . EDD 
PROf TEAC HER EDUCATIO N 32 , 9 16.00 33, 492.00 1 . 74 33,492 . 00 07/ 01 / 66 
" 
09 77 EDD 
PROf NURS IN G 32,481.14 33 ,374.40 2 . 75 40,800.00 07/ 15179 F 12 79 PHD ; PROf ENGL I SH 32 , 638.20 33 , 312.00 2.07 33,312.00 08/16/72 M 09 84 Plto** 
PRO F HISTORY 32 , 616.00 33,276.00 2.02 33,276.00 09/0 1/60 M 09 72 PH' 
PROf SOCIOLOGY, ANTH, AND SOC I 32, 124.00 33,252.00 3.51 33 , 252.00 08/16/71 M 09 78 PHD , 
PROF MED I A SERV ICES 32 , 540.04 33,197.71 2.02 40,584.00 08/16/71 M 12 80 PHD ~ 
PROF MATHEMATICS 32 , 232.00 33,108.00 2.1 1 33,108.00 09/0 1/56 M 09 77 PHD • 
• PROf PSYCHOLOGY 32 ,532.00 33,108.00 1 .77 33,108.00 09/01/59 M 09 66 EDD 
PROf GOVER NM ENT 32 , 400.00 33,060 . 00 2.03 33,060.00 06/01/68 M 09 75 PHD 
PROF EDUCAT IONAL LEADERSHIP 32,472.00 33,048 . 00 1. 77 33,048 . 00 07/01/69 M 09 77 EDO 
PROF GOVER NM ENT 32,388.00 33 , 048.00 2.03 33,048.00 09/0 1/68 M 09 76 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 32 ,1 60.00 33,024.00 2.68 33,024 . 00 08/16/70 M 09 77 PHD 
PROf HEALTH AND SA FETY 32,500.77 33,00 1 .39 1. 54 40, 344.00 06/0 1/70 M 12 76 OSCH 
PROF 810LOGY 32,400.00 33,000.00 1.85 33,000.00 09/0 1/66 M 09 77 PMD 
PROf SOCIOLOGY , ANTH, AND SOC I 32,304 . 45 32,952.31 2.00 40 , 284. 00 08/09/81 M 12 83 PHD 
PROF MATHEMATICS 31,980.00 32,856.00 2 .73 32,856.00 09/0 1/68 M 09 79 PHD 
PROf CHEMISIRY 32 ,1 24 . 00 32,748.00 1. 94 32,748.00 09/01/68 M 09 80 PHD 
PROf PSYCHOLOGY 31,968.00 32 , 688.00 2.25 32,688.00 09/0 1/69 M 09 76 Plm 
PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 32,304.00 32,628.00 1. 00 32,628.00 09/01/68 M 09 77 PHD 
PROf TEACHER EDuCAT I ON 31 , 980.00 32,544 . 00 1. 76 32,544.00 09/01/69 M 09 77 ED D 
PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 32 , 184 . 00 32,508.00 1.00 32,508.00 09/ 16/57 M 09 70 PHD 
PROf CHEMIST RY 31,704.00 32,4[18.00 2.34 32 , 448.00 09/01/68 M 09 81 PHD 
PROf EDUCAT IONAL LEADERS HIP 31,836.00 32,400.00 1.77 32 ,400.00 09/01/67 M 09 75 PHD 
PROf JOU RNA LISM 32,3211. 08 32,225.92 0.30- 39,396.00 08/01/70 M 12 78 "A" 
PROf EDUCATIO NAL LEADERSHIP 31,644 .00 32,208.00 1 .78 32 , 208.00 09/0 1/69 M 09 77 EDD 
PROf PHILOSOPHY & RE LI GION 31,500 . 00 32,136.00 2.01 32,136 . 00 09/01/68 M 09 76 ptm 
PROf TEACHER EDUCATI ON 31,558 .411 32 ,1 17.95 1.77 39,264 . 00 09/0 1/66 M 12 75 EOD 
PROF AGRICULTURE 31,752.00 32, 112.00 1. 1 3 32,112.00 08/ 16/70 
" 
09 76 P@ 
PROf SOC IOLOGY, ANTH, AND SOC I 31,008.00 32 ,1 00.00 3.52 32 ,1 00.00 08/ 16/72 M 09 79 PHD 
PROF ENGL ISH 31,356 . 00 3 1,992 . 00 2.02 31,992.00 09/0 1/66 M 09 76 Plm 
PROf AGRICU LTURE 31 , 620.00 3 1,980.00 I. 13 31,980 .00 09/0 1/68 
" 
09 75 PHD 
PROF I NDUSTR! AL ANO ENCI NEER IN 31,200.00 3 1, 860.00 2. 11 31 , 860.00 08/16/711 
" 
09 83 MSEE 
PROF BIOLOGY 31,512.00 31, 836.00 1.02 31,836 . 00 09/0 1/68 M 09 7. PHD 
PROf PSYC HOLOGY 31 , 080.00 31,776.00 2.23 31,776.00 08/16/70 
" 
09 80 PHD 
PROF MATHEMA TICS 30,996.00 31 , 668.00 2. 16 31,668.00 08/ 16/70 M 09 80 PH D 
PROF 610l0GY 31, 056.00 31,632.00 1. 85 31 , 632.00 09/0 1/66 
" 
09 80 PHD 
PROF PHYSICAL EDUCATION &: RECR 31, 056.00 31,608.00 1.77 31,608.00 09/0 1/66 M 09 78 PE O 
PRor r EAC HER EDUCATIO N 31, 020.00 31,572 . 00 1. 77 31 , 572.00 02/0 1/70 F 09 79 EDD 
PROf COMMUNI CATION &: THEATRE 30,900.76 31 , 5 19.17 2.00 38 , 532.00 09/0 1/69 
" 
12 79 PHD 
PROF EOUCATI ONAL LEADERSHIP 30,960.00 31 , 5 12.00 1. 78 31,512.00 09/0 1/68 M 09 78 PHD 
PROF BIOLOGY 30,744.00 31 , 512.00 2.119 31 , 5 12.00 09/0 1/69 M 09 78 PHD 
PRO f ENGLI SH 30 , 768.00 31 ,392.00 2.02 31,392.00 09/0 1/69 
" 
09 78 PHD 
02/12/85 ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WITH IN RANK PAGE 4 
SPRING 19B5 
9 MONnl 9 MONTH 19811 
EQU IV EQUI V PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RAN K OEPT 1983 1984 INCREASE SALA RY APPOIN TED SEX MONTHS YEAR DEG 
PROF PSYC HOLOGY 30,576 . 811 31 . 362.12 2 .56 38 , 340 .00 08/ 16/7 1 
" 
12 76 PHO 
PROf TEAC HER EDUCATI ON 30, 756.00 31,296. 00 1. 75 31,296.00 08/0 1/75 
" 
09 60 EOD 
PROf ENG LISH 30 , 684 . 00 31, 296 .00 1. 99 31, 296.00 02/01/69 F 09 77 PHD 
PROf TEAC HER EOUCAT I 0 ,.. 30,508.12 31 , 293.40 2 . 57 38 , 256.00 03/25/74 M 12 79 EOD 
PROf SOCIOLOGY, ANTH . AND SOCI 30,012.00 31,212.00 3.99 31,212.00 09/01/69 
" 
09 76 PHD 
PROF MATH EMAT ICS 30,6211 . 00 31,188.00 1.84 3 1,188.00 09 /01/-68 
" 
09 60 PHD 
PROf GEOGRAPHY & GEOLOGY 30 ,540 . 00 31,188.00 2 . 12 31,188.00 06/ 15/70 
" 
• 09 79 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 30,504 .00 31,188.00 2.24 31,188.00 01/01/74 
" 
09 79 EOD 
PROF CAREER PlI'lG, ACAO AOV , • 30,567 . 02 31,185.43 2 . 02 38,124.00 09/01/67 " 
12 81 '. EOO 
PROF INOUS TR IA l A,..O ENGI NEERI N 30,672 . 00 31,128.00 1. 48 3 1,1 28 .00 08/16/72 M 09 76 EOD 
PROf 610l0GY 30,528.00 31, 092.00 1 .84 3 1, 092.00 09/01/66 
" 
09 79 PHD ) PRO f HEA LTH AND SAFETY 30,384.00 31,080.00 2 . 29 31 , 080.00 08/16/71 
" 
09 80 ffs~ 
PROF SOCIOLOGY, ANTH, M O SOC I 30 , 000.00 31,020.00 3.40 31, 020 . 00 09/0 1/68 F 09 79 PHD , 
PROF ART 30 ,409.96 31,0 18.56 2.00 37,920.00 01/ 16/78 M 12 79 PHD ~ 
PROF HOME ECO NOM ICS ANO FAMilY 30 ,1 68.00 30,996.00 2 . 74 30 ,996 . 00 09/01/69 
" 
09 79 PHD • PROf EDUCATIONAL l EADERS HI P 30 ,456 . 00 30,996.00 1 . 77 30,996.00 06/10/68 
" 
09 79 EOD • 
PROF COUNSEL ING SE RV IC ES CE NTE 30,370.70 30 , 919.29 2.00 37 , 872.00 06/01/68 M 12 7. EOD 
PROF BIOLOGY 30,408.00 30,972.00 1 .85 30 , 972 .00 09/0 1/6 5 M 09 76 PHD 
PROf ENGL I SH 30,324.00 30,936 . 00 2.01 30,936 . 00 09/ 15/67 F 09 77 PlIO 
PROF GEOGRAP HY & GEOLOGY 30,600.00 30,9 12 . 00 1 .01 30,912.00 08/ 16/74 
" 
09 80 PHD 
PROF HOME ECONOMICS AND FAM ILY 30,180.00 30,864.00 2.26 30,864.00 02/0 1/70 F 09 76 PHD 
PRO f HIST ORY 30,2 16 . 00 30,828 . 00 2.02 30,828. 00 09/01/69 
" 
09 77 PHD 
PROF MATHEMATICS 30,240.00 30,804.00 1.86 30,804.00 09/0 1/62 
" 
09 79 PHD 
PRO f COMMUNICATION & THEATR E 30,168.00 30 ,780.00 2 . 02 30,780.00 09/01/69 
" 
09 77 PHD 
PROF E~UCAT IONAL LEADERSHIP 30 , 000. 00 30 , 684 . 00 2.28 30 ,684.00 08/ 16/70 
" 
09 79 EDD 
PRO F BIOLOGY 30,360. 00 30,612.00 1 .02 30,672.00 09/01/68 M 09 76 PHD 
PRO F PSYCHOLOGY 30,048.00 30,576.00 1.75 30,576.00 09/01/65 
" 
09 76 PHD 
PRO F HISTORY 29,940.00 30,540.00 2.00 30,540.00 09/0 1/65 M 09 77 PHD 
PROF PSYCHOLOGY 29,856.00 30,540 . 00 2 . 29 30,540.00 08/16/71 
" 
09 80 PHD 
PROf CHEMISTRY 29 ,9 16 .00 30, 516 .00 2.00 30,516.00 09/0 1/68 M 09 62 EDD 
PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 30,024.00 30,504.00 1 . 59 30,504.00 09/ 15/62 
" 
09 77 PlIO 
PROf AR T 29,844.00 30,444.00 2.01 30,444.00 09/13/65 F 09 
" 
"FA 
PRO F PHYS ICA L EDUCATION & RECR 29, 736.00 30, 408. 00 2 . 25 30 ,408. 00 09/01/69 
" 
09 80 OPE 
PROF EXTENDED CAMPUS PROGRAMS 29 , 958 .43 30,400. 15 1. 47 37,164.00 09/0 1/68 
" 
12 76 EOO 
PROF HISTORY 29 , 712.00 30,3 12 . 00 2.01 30,312.00 06/ 17/68 
" 
09 77 PHD 
PRO F TEAC HER EDUCATION 29 ,784.00 30,3 12.00 1. 77 30,312.00 08/ 16/74 
" 
09 77 EOD 
PROF PSYCHOLOGY 29,772.00 30,300.00 1. 77 30 , 300.00 09/0 1/68 
" 
09 77 PHD 
PROF HOME ECONOMI CS AND FAMI LY 29 ,640 . 00 30, 168 . 00 1 . 78 30, 168.00 08/ 16/8 1 
" 
09 8 1 PHD 
PROF CHEM I STRY 29 , 460.00 30 ,060 . 00 2.03 30,060.00 09/0 1/66 
" 
09 82 PHD 
PROF PHY SICAL EDU CATI ON & RECR 29 , 532.00 30,048.00 1. 14 30,01j8.00 08/ 16/71 
" 
09 80 EOD 
PROf SOC 10 l OGY, ANTH, AND SOC I 29,71j8.00 30 ,048.00 1. 00 30,01j8.00 09/01/68 
" 
09 80 MSW 
PROf MU SIC 29,412 . 00 30,0 12 .00 1. 83 30,012.00 08/ 16/16 F 09 7. ART 0 
PROf GEOGRAPHY & GEO LOGY 29 ,11 2.00 30 , 000.00 3.05 30,000. 00 09/0 1/68 
" 
09 80 PHD 
PROF BI OLOGY 29 ,11 24.00 29 ,976 . 00 1. 87 29,976.00 08/16/70 
" 
09 82 PlIO 
PROf MOO ER N LA t-lG & I t-lTERCUL TUR 29 ,3 76 . 00 29,964.00 2.00 29, 961j. 00 09/01/68 M 09 60 PHD 
PRO F TEACHER EOUCAllON 29 ,4 36 . 00 29 , 952 . 00 1. 75 29,952 .00 09/01/69 
" 
09 76 PH D 
PROF TEACHER EDUCATION 29 , 376 . 00 29 , 892 .00 1. 75 29,892.00 08/16/73 F 09 63 EOO**** 
PROf ENGLIS H 28 , 61.1j. 00 29,879 . 90 3.29 36,528.00 09/0 1/69 
" 
12 80 PHD 
PRO F HI ST ORY 29 , 2111 •. 00 29 , 832 . 00 2.01 29 , 832.00 09/0 1/68 
" 
09 76 PlIO 
PROf HOM E ECONOMICS AND FAM I LY 29, 001j. 00 29,820.00 2.81 29 ,820.00 09/0 1/64 F 09 79 PHD 
02 / 12/85 ALL RANKED PER SONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WITH IN RANK PAGE 5 
SPR IHG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQU IV EQUI V PERCE NT CONTRACT DAT E CONT RAN K HIGH 
RANK DE PT 1983 198" INCREASE SALARY APPO IN TED S(X MONTIIS YEAR OEG 
PROf MODER N LANG &: I NTERCUL TUR 29 , 208.00 29,796.00 2.0 1 29,796.00 09/01/69 H 09 .0 'HO 
PROf ARr 29 ,172.00 29 , 760.00 2.01 29,760.00 08/16/75 H 09 71 HFA 
PROf COMMUN I CA T I ON iii: THEATRE 28 , 884.00 29 , 760.00 3. 03 29 , 760.00 08/16/73 H 09 '2 'HO 
PROF GOVER NMENT 28 ,584.00 29 , 724 .00 3.96 29,724.00 08 / 16/7 0 H 09 79 'HO 
PROf BIOLOGY 29 , 172.00 29 , 712.00 1. 65 29 , 7 12.00 06/16/70 H 09 
" 
PliO 
PROF TEACHER EDUCATION 28,126.00 29 , 676.00 5.50 29,676.00 08/16175 H , 09 84 PHD** 
PROf HOME ECONOMICS AND f AMILY 29 ,112.00 29 , 626.00 1.77 29,628.00 06/15/60 H 09 71 'HO 
PROf HISTORY 26 , 636.00 29 ,41 2.00 1. 99 29 , 4 12.00 06 / 16/76 H 09 .0 ' HO 
PROF EDUCATIONAL LEADERSHI P 26 , 711.60 29 , 340.02 2.16 35,666.00 08/20/70 H 12 7' '00 
PROf GEOGRAPHY iii: GEOLOGY 28 , 992.00 29 , 292.00 1.03 29 . 292. 00 09/01168 H 09 71 PliO , 
PROf PSYCHOLOGY 27 . 792.00 29 ,1 84 .00 5.00 29 , 164.00 06/16/76 H 09 84 PHD ** 
"-PROF HOME ECONOMICS AND fAMI LY 28 , 560.00 29,064 .00 1. 76 29 , 064 .00 08/16/78 F 09 .0 'H. 
PROf TEACHER EDUCAT ION 28 , 524.00 29 , 028.00 1. 76 29 , 028,00 08/16/75 H 09 
" 
roo ~ PROF PH I LOSOPHY &: RELIGION 26,392.00 28,968.00 2.02 26,966.00 09/0 1/69 H 09 7' PHD 
PROf H I STORY 26 , 368.00 28 , 944 .00 2.03 28 , 944.00 06/16/70 r 09 79 PHO • 
PROF TEACHER EDUCATION 26 , 416.00 28,920.00 1.77 26 , 920.00 06/16/71 H 09 
" 
EOO • 
PROF COMMUNICATI ON &: THEATRE 26 , '176.00 26 , 76'1.00 1.01 28 , 764 . 00 09/01/69 H 09 . - 8 1 PHO 
PROF PSYCHOLOGY 26, 2 12.00 28,716.00 1 .76 26,716 . 00 08 /16/70 H 09 . 0 PHO 
PRO F GOVER NMENT 26 , 428.00 28 , 704.00 0 . 97 26, 704 .00 09/01/66 H 09 67 Pli O 
PROF MUS IC 26, 140.00 28 , 668.00 1 . 67 28,668 . 00 09/0 1/67 H O. 79 OH E 
PROf MU SIC 26 ,1 22.811 28 , 603.82 1.7 1 34, 966.00 07/15/71 H 12 71 [00 
PROF ENGL ISH 28 , 032.00 28,596.00 2.01 26 , 596 . 00 08 / 16/70 H 09 . 0 Pli O 
PROF GEOGRAPH Y iii: G[OLOGY 27 , 5611.00 28 ,4110.00 3.17 28 , 440.00 08/16/76 H 09 . 2 Pli O 
PROF TEACHER [OUCATIO N 27 , 780. 00 28,416.00 2.26 28, il 16.00 08/16/72 H 09 .3 PHD 
PROF TEACHER EDUCATIO N 27,888.00 28,380.00 1 . 76 28,380.00 08/ 16/7 1 H 09 .2 PHO 
PROF MODERN LANG &: INTERCULTUR 27,660.00 28,2211. 00 2.03 28,224.00 08 / 16/80 H 09 .0 PHO 
PROF MUSIC 27 , 68il.00 28 , 2 12.00 1. 90 26,2 12.00 09/0 1/65 H 09 7. 'HO 
PROF TEACHER EDUCATION 27 ,672.00 26, 164.00 1.77 28 ,1 64.00 09/01/60 r 09 79 EDS 
PROF GOVER NMENT 27 ,792 . 00 28 , 066.00 0.99 28,068.00 09/0 1/66 H O. 79 'HO 
PROF HOM E ECONOMICS AND FAMILY 27 , 468.00 27,960.00 1. 79 27,960.00 09/0 1/69 F 09 
" 
rHO 
PROF PHYSICAL EDUCATION &: RECR 26 , 568.00 27,936.00 5.14 27,936.00 06/16/74 H 09 •• PHO** PROF COMMUNICA TION &: THEATRE 27 , 276.00 27,828.00 2.02 27,826.00 08/16/72 H 09 .0 'HO 
PROf COMMUNICATION &: THEATRE 27 , 228.00 27,780.00 2.02 27,780.00 06/16/72 H 09 7. PHD 
PROf tlEAL TH AND SAFETY 26 , 832. 00 27 , 66'1.00 3.17 27 ,664 . 00 06/16/75 F O. .2 EOO 
PROf HISTORY 27,060 . 00 27,6 12.00 2.03 27 , 6 12.00 09/0 1/69 H 09 
" 
'HO 
PROf PHILOSOPHY &: RELIGION 27 , 0 12.00 27,552.00 1. 99 27,552.00 08/15/70 H 09 
" 
'HO 
PROF COMMUNICATION &: THEATRE 26 , 772.00 27,3 12.00 2.01 27,3 12.00 06/16/76 M 09 . 3 PHO 
PROf PllI LOSOPHY 8c RELI G I ON 26 , 0011.00 27,276.00 11.69 27 , 276.00 08/16/72 H 09 SO PHO ** 
PROf PllILOSOPHY &: RELIGI ON 26 , 11211.00 26,952.00 1.99 26 , 952 . 00 08/16/72 F 09 
" 
'HO 
PRO f ARl 26 , 076 . 00 26 , 604 .00 2.02 26 , 604.00 09/0 1/64 H O. .0 HFA 
PROf E~UCAT I ONAL LEADERSHI P 25,109.32 26,169.45 4.22 3 1, 992.00 06/16/76 H 12 SO EOO** 
PRO F ART 25 , 596.00 26 , 112 .00 2.01 26 , 112.00 09/01/65 H 09 7. HFA 
PRO f MEa I A SERV I C[S 25 , 590.31 26, 100.111 1. 99 3 1,906.00 09/01/66 H 12 
" 
PHO 
PROf HOME ECO NOMI CS AND FAM ILY 25, 126.00 25 , 572.00 1. 16 25 ,572.00 09/01/68 F O. .3 PHO 
PROF ART 25 , 006.00 25,5 12.00 2.0 1 25,5 12.00 09/01/61 H 09 79 HA 
PROf CO MMUNI CATION &: THEATRE 24, 108 . 00 25,344.00 5 .1 2 25 , 344. 00 01/01/73 H O. •• PH O** PROf COMMU NICATI ON &: TH EATRE 211 , 696.00 25,200.00 2.011 25 , 200 . 00 09/01/66 H 09 '3 HS 
PRO F ART 211, 636.00 25 ,1 26 .00 1. 99 25 ,1 26. 00 09/01/66 H 09 
" 
HFA 
PROf J OUR NALI SM 24 ,'11 2.39 211, 952.27 2.21 30 , 5011. 00 08 /20/73 H 12 83 HS 
PROF HISTORY 23 , 100.00 24, 312. 00 5 . 24 211, 312.00 08/ 16/76 H 09 •• PH O** 
02/12/85 ALL RANKED PERSON NEL BY HIGH TO LOW SALARY WIT HIN RANK PAGE 6 
SPRI NG 1985 
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Eau l v EaUlv P"ERCE NT CO NT RACl DATE CONT RA NK HIGH 
RA NK DEP T 1983 1984 INCREASE SA LARY APPO I NTED SEX MON THS YEAR DEC 
ASSOC PROF PRESIDENT' S OffiCE 40,078.72 40,883.64 2 . 00 49 , 980.00 08/15/69 M 12 71 £DO 
ASSOC PROf ATTOR NEY, UNIVERSITY 38,037.00 38 , 802 . 64 2.01 47,436.00 07/01/69 M 12 69 JD 
ASSOC PROF fiNAN CE & MANAGEME NT INfO 0.00 37,500 .00 0.00 37,500.00 08/16/84 M 09 84 PlIO 
ASSOC PROf fi NANCE & MANAGEMENT INFO 35 , 004.00 35,532.00 1. 50 35,532 . 00 08/16/83 M 09 83 DBA 
ASSOC PROf BOWLING GREE N COll Of BUS 32 , 628.38 32,960.52 1. 02 40,692.00 09/01/65 M 12 65 MA 
ASSOC PROf ATHLETICS, Of fiCE Of THE 34,463.97 35 ,1 60.91 2 . 02 42 ,984 . 00 OS/20/64 M , 12 64 MA 
ASSOC PRO F fIN ANCE & MAN AGEMENT INfO 33,000.00 33 , 804 . 00 2.43 33 ,8011.00 01/04/82 M D. 82 PHD 
ASSOC PROf fINANCE & MANAGEMENT INFO 33,000.00 33.5 16 .00 1. 56 33,516.00 08/16/81 M 09 81 PliO 
ASSOC PROF MANAGEMENT AND MARKETING 31 , 872.00 33 ,144. 00 3.99 33 ,144 . 00 08/16/81 M 09 83" ' PHO ' 
ASSOC PROF INDUSTRIAL ANO ENGIHEERI N 32,490.96 32,824.10 1. 02 40,1 28.00 01/01/65 M 12 73 MeE 
,-ASSOC PROF MANAGEMENT AND MARKETI NG 32 , 256.00 32,772.00 1. 59 32,112.00 08/16/11 M 09 n PHD 1'. ASSOC PROF PHYS ICAL EDUCATION & RECR 32,31 11.27 32 ,314. 27 0 . 00 39,504.00 06 /09/58 M 12 74 MA ' f 
ASSOC PROf BIOLOGY 31,632.00 32 , 220 . 00 1.85 32,220.00 09/0 1/66 M 09 70 Plm ~ ASSOC PROf fiNA NC E & MANAGEMENT I NFO 27,780.00 31,715. 49 14. 17 38,772.00 08/16/18 M 12 79 EOO" 
ASSOC PROf ECO NOMICS 30,444.00 31, 056.00 2.01 31,056 . 00 09/0 1/67 M 09 76 PHD • 
ASSOC PROF MANAGEMENT AND MARK ET ING 29,388.00 3 1,008.00 5.5 1 3 1,008.00 08/16/16 M 09 84 JO*" • 
ASSOC PROf COMPUT ER SCIENCE 29 , 700.00 30 ,876.00 3.95 30,876.00 08/16/70 M 09 . ~ 75 Plm 
ASSOC PROF CHEMISTRY 30 , 264.00 30,744. 00 1. 58 30,744.00 09/0 1/64 M 09 72 PHD 
ASSOC PROF ECONOMICS 30 , 096.00 30,708.00 2 .03 30,708.00 08/16/16 M 09 80 PttD 
AS SOC PROf FINANCE & MANAGEMENT INFO 29,9611.00 30 ,564 .00 2.00 30,564.00 08/16/82 M 09 82 PH D 
ASSOC PROF INDEPE NDENT STU~Y 30,095.85 30,537.57 1. 116 37,332 . 00 09/01/69 M 12 69 £DO 
ASSOC PROf AGR I CULTURE 29,988.00 30,456.00 1. 56 30,456.00 06/15/17 M 09 n PHD 
ASSOC PRO f MANAGEM ENT ANO MARK ET ING 29 , 820.00 30,312 . 00 1.64 30 ,3 12.00 09/01/69 M 09 69 JD 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATI ON 29,160.00 30,288.00 1. 11 30,288 . 00 08/16/14 M 09 78 £DO 
ASSOC PROF AGR IC ULTURE 29 ,6511. 13 30 , 213.64 1. 88 36,936 . 00 08/16/80 M 12 80 PHD 
ASSOC PROf PHYSI CS & ASTRONOMY 29 , 844 . 00 30 ,111 11. 00 1.00 30 , 11111. 00 09/0 1/62 M 09 78 MA 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT I ON 29 , 280.00 29 ,796 . 00 1. 16 29, 196.00 08/16/10 M 09 75 £DO 
ASSOC PROF INDUS TRIAL AND ENGIN EERIN 29,316.00 29 , 796.00 1. 63 29,796.00 0 1/01/74 M 09 74 MS 
ASSOC PROF EDUCATIONAL LEADERSHI P 29,256.00 29,772.00 1. 76 29,712.00 06/15/68 M 09 70 [DO 
ASSOC PROF PHYSICS & ASTRONOMY 28,884.00 29 , 112.00 3. 07 29 ,772 . 00 08/16/77 M 09 n PHD 
ASSOC PROF INDUSTR IAL AND ENGINEER I N 28 , 968 .00 29 , 688.00 2. 48 29,688 . 00 08/16/72 M 09 n PHD 
ASSOC PROf ADMIN ISTRATI VE OfFICE SYS 29 , 292.00 29,688 . 00 1. 35 29,688.00 09/01/65 M 09 70 PHD 
ASSOC PROF ADMINISTRATIVE OfF ICE SYS 0.00 29 ,688.00 0.00 29,688 . 00 08/16/84 M 09 84 [DO 
ASSOC PROF INDUSTRIAL AND ENGIN EERIN 29,004.00 29 , 520.00 1. 17 29 , 520 .00 09/0 1/69 M D' 74 MBA ASSOC PROF PHYS ICAL EDUCATIO N & RECR 28,992.00 29,508.00 1.77 29,508.00 08/16/72 F 09 76 PHD 
ASSOC PROF INDUSTR IAL AND ENGIN EERI N 29 ,040.00 29,508.00 1.61 29 , 508 . 00 08/16/71 M 09 76 MSEE 
ASSOC PROF EDUCATIONAL LEADERS HIP 28,920.00 29 ,436.00 1. 78 29,436.00 0 1/0 1/72 M 09 77 EDD 
ASSOC PRO f JOURNAL I SM 28,896.00 29, 436.00 1.86 29, 4 36.00 07/16/76 M 09 82 AB 
ASSOC PROf INDUSTR IA L AND ENGI NEERI N 28,848.00 29 ,424. 00 1. 99 29 ,424 .00 12/0 1/79 M 09 79 MSEE 
ASSOC PROf HEALTH AND SA f ETY 28, 452.00 29 ,1 211. 00 2.36 29, 124.00 03/0 1/79 M 09 8 1 Plm 
ASSOC PRO F ACADEMIC COMPUTING & RES( 28 , 535. 11 29 , 1111.25 2.02 35 , 592 . 00 09/0 1/69 M 12 78 PItO 
ASSOC PROf PHYSICS &: ASTRONOMY 0.00 29,004.00 0.00 29,004.00 08/16/84 M 09 84 PHD 
ASSOC PROF PSYCHO LOGY 28 ,41 6.00 28 , 920 . 00 1. 71 28,920.00 06/0 1/65 M 09 n MED 
ASSOC PROf NURS I NG 28,560. 00 28 ,848.00 1.00 28 , 848 . 00 06/10/74 F 09 74 MSN 
ASSOC PROf PHYSICS & ASTRONOMY 28 ,1140 .00 28 , 728.00 1.01 28,728.00 09/0 1/69 M 09 75 PH O 
ASSOC PROF INDUSTRIAL AND [ NG IN[ERI N 28 ,1 28.00 28 ,728.00 2 .1 3 28 ,728.00 0 1/0 1/77 M 09 82 MSEE 
ASSOC PROf ECO NOM ICS 28,344 . 00 28 , 632.00 1.01 28,632.00 08/16/72 F 09 75 PHD 
ASSOC PROf INDUSTRI AL AND ENGIN EE RIN 0 . 00 28,500.00 0.00 28,500.00 08/16/84 M 09 8 4 MSEE 
ASSOC PROF ECONOMI CS 26,9 16.00 28 ,356.00 5 . 34 28,356 . 00 08 /16/75 M 09 84 PHD*" 
ASSOC PROF PHYS ICA L EDUCATION &: RECR 27 , 120 . 00 28 , 212.00 1 . 77 28 ,21 2 . 00 08/16/75 M 09 n PItO 
02/1 2/85 ALL RA NKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY W I·TH I N RANI< PAGE 7 
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EQU IV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RAN K HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY AP POI NTEO SEX MONTHS YEAR OEG 
AS SOC PRO r ACCOUNT I NG 27 , 612 . 00 28,164.00 1. 99 28,164. 00 09/01/64 
" 
09 67 "BA 
ASSOC PROF PHYS! CS 3:: AS·' RONOMY 27 ,4 32 . 00 28,140 . 00 2 .58 28,140.00 08/16/72 
" 
09 76 PlIO 
ASSOC PROF SOCI OLOGY , ANTH , AND SOCI 27 , 648. 00 27,924. 00 0 . 99 27 ,924.00 09/0 1/69 
" 
09 70 PHD 
ASSOC PRO F BIO LOGY 27,348.00 27 ,8 611 . 00 1.88 27,8611.00 09/0 1/67 
" 
09 72 PHD 
ASSOC PROF COMMUNICATION & TH EATR E 27,168 .00 27, 720. 00 2 .0 3 27,720.00 08/16/77 
" 
09 BO HA 
ASSOC PROF TEACHER EOUCA T I ON 27 ,092. 16 27, 690.93 2.21 33 , 852.00 08/16/76 H , 12 76 HED 
ASSOC PROr Pili LOSOPHY & RE LIGIO N 27,096 . 00 27,648 . 00 2 .03 27 ,6118.00 08/16/7 3 
" 
CJ9 79 PH D 
ASSOC PROF SOC 10LOGY, ANTH, AND SOCI 27 , 348.00 27 , 624.00 1.00 27,6211. 00 08/ 16/70 F 09 77 PHD 
ASSOC PROF IN DUSTRIAL AND ENGI NEERIN 27,060.00 27 ,576.00 1. 90 27 , 576.00 08/16/7 3 H 09 78 '"EOD 
ASSOC PRO F AGRICULTUR E 26 , 952.00 27 , 540.00 2.18 27,540.00 08/ 16/78 
" 
09 B2 EOD 
" 
ASSDC PROf HEALT H AND SAfETY 26 , 832.00 27 , 492.00 2.45 27,492.00 02/0 1/68 
" 
09 7B " S } , 
ASSOC PROf PHYSICA L EDUCATION &; RECR 26,844 .00 27,468 .00 2 .32 27,468.00 09/1 1/60 F 09 76 ED" 
ASSOC PROF TEACHER EOUCATI ON 26 , 988.00 27, 468 . 00 1. 77 27,468.00 07 / 01/70 H 09 70 £Db ~ ASSOC PROf CHEMI STRY 26,988.00 27 , 432.00 1.64 27 , 432.00 09/01/66 M 09 13 PHD 
ASSOC PROf ECO NOMICS 27, 120 .00 27,396.00 1. 01 27,396 . 00 08/ 16/70 
" 
09 BO PHD • 
ASSOC PROF PHY S ICS 3:: ASTRONOMY 26 ,856.00 27 , 384 .00 1. 96 27, 384. 00 09/0 1/62 
" 
09 80 PHD • 
ASSOC PRO F MA THEMATICS 26 , 700.00 27,336 . 00 2.38 27 ,3 36 . 00 09/01/56 
" 
09 . ~ 79 " A 
ASSOC PRO F PSYCHOLOGY 26 ,772 .00 27,252.00 1.79 27,252.00 08/16/72 
" 
09 7B PHD 
ASSOC PROF ENGL ISH 26,676.00 27 , 2 16 .00 2 . 02 27,216.00 08/16/82 F 09 B2 PHO 
ASSOC PROF MUSIC 26 , 628.00 27, 144.00 1. 93 27, 144. 00 08/16/82 F 09 B2 "H 
ASSOC PROF ENGLISH 26,568 . 00 27, 108.00 2.03 27 , 108.00 09/0 1/69 F 09 77 PliO 
ASSOC PROF HEALTH AND SAfETY 26,448.00 27,048.00 2 .26 27 , 048.00 08/16/77 
" 
09 79 EOO 
ASSOC PROF CHEMISTRY 26 , 772. 00 27 , 048.00 1. 03 27, 048.00 08/ 16/70 
" 
09 76 PHD 
ASSOC PROF TEACHER EDUCAT ION 26 , 51111. 00 27,01 2 .00 1 .76 27 ,0;2 .00 09/0 1/66 
" 
09 79 EDO 
ASSOC PROF SOC 10LOGY, ANTH, AND SOC I 0 . 00 27 , 000.00 0.00 27,000.00 08/16/84 
" 
09 8" A" 
ASSOC PROF PHYSICS &; ASTRONOMY 0 .00 27, 000.00 0.00 27 , 000.00 08/16/811 
" 
09 B" PHD 
ASSOC PROF ItEALTH AND SAFETY 26,400 .00 26,928 .00 2. 00 26,928.00 08/16/80 M 09 BO OH S 
ASSOC PROF SOC IOLOGY, M TH, AND SOCI 26,640.00 26,9 16 . 00 1 .03 26 ,916.00 09 / 01/68 
" 
09 77 PHD 
ASSOC PROF Cft EMI STRY 26 , 316.00 26 , 880.00 2 .14 26 , 880 .00 08 /1 6/81 F 09 B1 PHD 
ASSOC PROF ECONOM ICS 26 ,088 . 00 26 , 880.00 3. 03 26,880.00 09/0 1/69 
" 
09 79 PHD 
ASSOC PROF PSYCHO LOGY 26,340 .00 26,808.00 1. 77 26,808 . 00 08/16/71 
" 
09 79 EDO 
ASSOC PROf HEALTH AND SA FETY 26,542 .46 26 , 807.49 0 . 99 32,772.00 08/16/7 3 F 12 76 EOO 
ASSOC PRO F MOD£RN LANG & INT ERCULTU R 26 ,256 .00 26, 784 .00 2 . 01 26, 784.00 08/16 /7 1 
" 
09 76 EDO 
ASSOC PRO F COMMUNI CATION & THEATR E 26, 2411. 00 26,77 2 .00 2 . 01 26, 772.00 08/16/79 
" 
09 79 Pli O 
ASSOC PROF INDUSTRIAL AND ENGl NEERI N 26 , 2 32.00 26 , 700.00 1. 78 26,700 .00 08/ 16/73 
" 
09 78 PHD 
ASSOC PROF POTTER COLLEGE 26,081.11 26,611.17 2.03 32 ,532. 00 02 / 02/66 
" 
12 76 " FA 
ASSOC PROF HISTORY 26,076.00 26 , 604 . 00 2 . 02 26 , 6011. 00 02/01/69 
" 
09 7B PHD 
ASSOC PROF MUSIC 25 ,956.00 26,1160 . 00 1.9/1 26 , 460.00 09/01/64 
" 
09 76 PHD 
ASSOC PRO F HOME ECONOMICS ANO FAMI LY 25,836. 00 26 , 448 . 00 2.36 26,4118.00 08/ 16/72 F 09 79 EDO 
ASSOC PROF HEALTH AND SAfETY 25 ,860 . 00 26,376.00 1. 99 26 , 376.00 0 1/15/71 H 09 80 EOD 
ASSOC PROf ENGLISH 25,824.00 26,340. 00 1. 99 26,340.00 02 / 0 1/62 
" 
09 79 "A 
ASSOC PROr HEALTH AND SAFETY 25,728.00 26,244.00 2 . 00 26,244.00 08/16 /72 
" 
09 ~1 6 HSO 
ASSOC PROF IN DUSTR IAL AND ENGINHRIN 25,032 . 00 26,220 . 00 4.74 26,220 . 00 08 / 16/79 H 09 B" EDD* * 
ASSOC PROr PSYCHOLOGY 25,7 16.00 26 ,1 72. 00 1.77 26,172 . 00 08/16/73 F 09 7B PHD 
ASSOC PROF INDUSTRIAL AND ENGI NE ERI N 25,572 . 00 26, 148.00 2.25 26,1118 .00 08/16/73 
" 
09 79 EDO 
ASSOC PROf TEAC HER EDUCATION 25,380.00 26,124.00 2.93 26,124 . 00 09/01/69 r 09 80 EDO 
ASSOC PROf TEACH ER EDUCAT ION 25,644 . 00 26,100.00 1.77 26,100.00 08/16/73 H 09 7B EDO 
ASSOC PROf JOUR NALISM 25,824.00 26,088 . 00 1.02 26,088 . 00 08/16/71 
" 
09 79 PHD 
ASSOC PRor PSYC HOLOGY 25,632 . 00 26,088.00 1.77 26,088.00 08/16/74 F 09 7B PHD 
ASSOC PROf AGRICULTU RE 0 . 00 26 , 004.00 0.00 26,00 4 . 00 08/16/84 
" 
09 8" PHD 
02/12/85 ALL RANKED PERSONNEL BY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RANK PAGE 8 SPRING 1985 
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EQUIV EQUIV PERCENT CONTRACT DATE CONT RANK HIGll 
RANK DE PT 1983 19811 INCREASE SALARY APPOINTEO SEX MONTHS YEAR DEC 
ASSOC PROf JOUR NA LISM 0. 00 26 . 004.00 0.00 26,004.00 08/16 / 84 H DO 8" HA ASSOC PROf COMMUN I CA T I ON &: THEATRE 25.11 76. 00 25,992 .00 2.02 25 ,992.00 08/16/75 H DO aD PHD 
ASSOC PROf NUR S I NG 25 , 224.00 25,980 .00 2.99 25,980.00 08/16/70 F DO 70 HSN 
ASSOC PROF HOME ECO NOMICS AND fAMI LY 25 ,3411.00 25,788.00 1. 75 25 , 788.00 08/16/83 F DO 63 PHD 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 25,176.00 25,776.00 2 .38 25 , 776.00 06/16/77 H DO 61 EOD 
ASSOC PROf P~IYS I CS Be AST RONOMY 25 . 332 . 00 25 , 76 11 .00 1 . 70 25,7611 . 00 06/16/75 F '09 79 PHD 
ASSOC PROF AGRICULTURE 25,21~6. 75 25,696.28 1. 76 31,416.00 01/16/76 H 12 78 HS 
ASSOC PROf BIOLOGY 24 ,996.00 25 , 656 .00 2. 64 25,656.00 09/12/63 F DO aa HA . 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATION 25 ,176. 00 25,620.00 1. 76 25,620.00 06/16/70 H DO 70 PHD 
ASSOC PROF Cit EM I STRY 211,9 12.00 25,596.00 2.74 25,596.00 09/01/69 H DO 61 HS i 
ASSOC PROF HISTORY 25,092.00 25,596.00 2.00 25,596.00 06/16/70 H DO 78 P"o, ~. 
ASSOC PROF CHEMI STRY 25 .320.00 25.564.00 1. 0 11 25,564.00 06/0 1/56 H DO 70 HS · ~ ASSOC PROF PSYCHOLOGY 211,9 12.00 25.500.00 2.36 25.500.00 06/16/79 H DO 82 PSYD ASSOC PROF NURSING 211,732.00 25, 476.00 3.00 25,476.00 01/0 1/74 F DO 80 HS' • ASSOC PROf ENGLI SH 24,972.00 25,476.00 2.01 25,476.00 06/16/7 1 F DO aD HA • 
ASSOC PROf MODERN LANG • I NTERCULTUR 2'1,604.00 25,306.00 2.03 25,308.00 06/16/7 1 H DO ·. 16 PHD ASSOC PROf ENGL I SH 211.792.00 25,296.00 2.03 25,296.00 09/10/60 H DO 78 [OS 
ASSOC PROf ENGL I SH 24, 744 .00 25.2116.00 2.03 25,2116. 00 09/15/63 F DO 78 EOS 
ASSOC PROf ENGLISH 24,720.00 25,224.00 2.03 25,224.00 09/0 1/67 F DO 81 HS 
ASSOC PROf SOCIOLOGY, ANnI , AND SOCI 2 '1 , 566 . 00 25.224.00 2.56 25,2211,00 09/01/73 H DO 77 PHD 
ASSOC PROf ENGLISH 2'1, 66'1.00 25.176.00 1. 99 25,176.00 06/16/76 H DO 80 EDD 
ASSOC PROf TEACHER EOUCA l i ON 22. 696.00 25,176.00 9.95 25, 176,00 06/16/62 F DO 82 E006 
ASSOC PROf SOCIOLOGY, ANTH, A' D SOCI 24,91 2.00 25. 164.00 1. 0 1 25, 164.00 09/01/6 1 H DO 7. HA 
ASSOC PROf HEA LTH ANO SAfETY 24 , 666.00 25,140.00 1. 0 1 25, 140 .00 06/ 16/70 H DO 77 HSD 
ASSOC PROf MUS IC 24,6 12.00 25, 104.00 1.99 25,104.00 06/16/70 H DO 70 PHD 
ASSOC PROf MATHEMATI CS 24,324 .00 25,032.00 2.9 1 25,032.00 09/0 1/68 H DO 80 PHD 
ASSOC PROf ENGLISH 24,504.00 24,996.00 2.00 24.996.00 06 / 16 / 63 H DO 63 DA 
ASSOC PROf HOME ECONOMICS AND fAM I LY 24, 1192.00 211,924 . 00 1. 76 24,924.00 06/16/80 F DO 8D EOD 
ASSOC PROf GEOGRAPltY &: GEOLOGY 24.204.00 24 , 9 12.00 2.92 24,9 12.00 06/16/60 H DO 80 PHD 
ASSOC PROf TEACII ER EOUCATI ON 24 ,166.00 24,900.00 3.02 24.900.00 09/0 1/63 F DO aD EDS 
ASSOC PROf COMMUNICAT ION &: THEATRE 24, 324.00 24.8 16.00 2.02 24.8 16.00 06/16/81 H DO 81 PHD 
ASSOC PROf NURSI Ne 23 ,656.00 211,616.00 '1.02 24,6 16.00 08/ 16/74 F DO 63 HS' 
ASSOC PROf HOM E ECONOM ICS AND fAM ILY 24,3 12.00 24,144.00 1. 77 2",744.00 08/16/71 F DO 77 PHD 
ASSOC PROf PSYCliOLOGY 24, 252.00 24,66 4 .00 1. 76 24,684. 00 0 1/06/73 H DO 70 PHD 
ASSOC PROf MATHEMATICS 24,420 .00 24,672.00 1. 03 24,672.00 06/16/711 F DO 78 PHD 
ASSOC PROf NU RSI NG 23,1 12.00 24,660.00 3.99 24,660.00 10/16/79 F DO 82 HA 
ASSOC PROf HURSING 23,700.00 211,648.00 4.00 24,646 .00 01/01/75 F DO 70 HS. 
ASSOC PRO f COMMU NICATI ON Be THEATRE 24,000.00 24,1160.00 2.00 2",460.00 06/ 16/83 H DO 83 HA 
ASSOC PROf SOCIOLOGY, ANnl, AND SOCI 24, 192.00 24, 444. 00 1. 04 24,444.00 06/ 16/72 F DO 70 MSSW 
ASSOC PROf BIOLOGY 23,964.00 24, 406.00 1.65 24.406.00 06/01/67 F DO 83 EDD 
ASSOC PROf SOC IOLOGY, ANTtI , AND SOC I 24 ,060.00 24,3 12.00 1.01, 24,312.00 06/ 16/80 H DO 80 PHD 
ASSOC PROf JOURNALI SI1 23 ,736 .00 24.2 16.00 2.02 2/1,216.00 06/16/75 H 10 83 HA 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATION 23,172.00 24,192.00 1. 76 24, 192.00 09/0 1/63 F DO 82 HA 
ASSOC PROF BIO LOGY 23.266.00 24,192.00 3.97 24. 192.00 06/16/76 H DO 82 PHD 
ASSOC PROf ENG L ISII 23,616.00 24,096.00 2. 03 24.096.00 09/0 1/64 H DO 81 HA 
ASSOC PROf SOC IOLOGY, ANTH , AND SOC 1 23,632.00 24,072.00 1. 00 24,072.00 06/ 15/73 H DO 77 PlIO 
ASSOC PROf PHYSICAL EDUCATION & RECR 22,6116 .00 23 ,9011.00 I~. 62 23,904.00 06/16/74 H DO 8" EOO .... 
ASSOC PROf PSYC HOLOGY 22,704.00 23 , 9011.00 5.26 23,90'1.00 06/15/60 F 09 8" PHD"" 
ASSOC PROf TEACHER EDUCAT ION 23. '~00.00 23,820.00 1. 79 23,620.00 09/1 1/63 F DO 82 HA 
ASSOC PROf EDUCATIO NAL LEADERSHI P 22 ,620.00 23 , 820.00 5.30 2 3,620.00 06/16/79 M DO 8" PH D .... 
02/ 12/6 5 ALL RAN KEO PERSONN EL BY HI GH TO LOW SALARY WITHIN RANK PAG E • S PRING 1965 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQUIV EQurv PERCE NT CONTRACT DATE CONT RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1964 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTH S YEAR DEC 
ASSOC PROF ENGLISH 23 ,3'1 0 . 00 23 ,606.00 2.00 23,808.00 09/01/62 f D. 81 HA 
ASSOC PROF ENGL I SH 2 3 ,232.00 2 3, 700.00 2.01 23,700.00 09/01/63 f D. ,. EDS 
ASSOC PROF PH I LOSOPtlY &: RELI C I ON 2 2 ,884 .00 2 3,352.00 2 . 0 4 23,352.00 01/20/15 H D. ,. PHD 
ASSOC PRO F SPONSORED PROGRAMS, OFflC 2 2 ,812 . 36 23, 2 73.73 2.02 28,452.00 06/ 15/10 H 12 83 EOo 
ASSOC PROf ENGLISH 22,752.00 23,208.00 2.00 23,206.00 09/01/65 f D. ,. EDS 
ASSOC PROf MODERN LANG &: INT ERCULTUR 2 2 ,488 . 00 22,944.00 2.02 22,944.00 08/16/12 , D. 81 PHD 
ASSOC PROr MOOERN LANG &: INT ERCULTUR 22,1116.00 22,672.00 2.03 22,672 . 00 08/16/15 H <~. ,. PHD 
ASSOC PROf PHILOSOPHY &: RELIGION 22,404.00 22,860.00 2.03 22 , 860.00 08/16/16 H D. 80 PHD 
ASSOC PROf HI STORY 22,356 . 00 22 ,61 2.00 2.03 22 , 612.00 08/16/15 H d' 80 . p,-,Q ASSOC PROf TEACHER EDUCATION 22,332.00 22,728.00 1 .77 22,728.00 09/01169 f D' 83 HA 
ASSOC PROf ENGLISH 22 , 200.00 22,644.00 2.00 22,644.00 09/01/67 f D. 81 EoS , 
ASSOC PROr MODERN LANG & INTERCULTUR 22,152.00 22,596.00 2.00 22,596.00 09101/67 f D. 81 HI'., ". ASSOC PROf JOURNALI SM 22, 125.26 22,547.35 1. 90 27,56" .00 09/01166 H 12 
" 
HA· 
ASSOC PROf ART 2 1, 984.00 22,428.00 2.01 22,428.00 08/ 16/17 H D. 8 1 PlIO ~ ASSOC PROf SOCIOLOGY, ANTH, ANO SOC I 21,588.00 22 ,308. 00 3.33 22,308.00 06/ 16/17 f D. 83 PHD 
• ASSOC PROf ENGLI SH 2 1,652.00 22,296.00 2.03 22,296.00 09/01/68 , D. 83 PlIO • ASSOC PROf CO MMUNI CATION &: THEATRE 0.00 22 , 008.00 0.00 22 ,008.00 08/16/84 H D. ,_ 84 Plm 
ASSOC PROf LIBRARY SPEC I AL COLLECT 10 2 1 ,389.06 21,820.96 2 .01 26 , 676.00 06/16/11 H 12 
" 
HLS 
ASSOC PROf JOURNALI SM 20 ,856. 0 0 2 1 ,816.00 4.60 2 1, 6 16.00 08/ 16/16 , D. 84 MA 
ASSOC PROf CO MMUN I CAT I ON &: TH EATRE 2 1, 576.00 2 1 ,792.00 1. 00 2 1, 792 .00 08/16/15 H D. 8 3 PH D 
ASSOC PROf HI STORY 2 1 ,360. 00 2 1,792.00 2.02 21 , 792.00 08/16/10 , D. 80 HA 
ASSOC PROf MUSIC 20, 496.00 2 1,456.00 4 .68 2 1 , 4 56.00 08/16/14 H 09 84 OHA** 
ASSOC PROf LIBRARY AUTOMATION &: TECH 20,9'17.34 2 1,369.43 2.01 26,1211.00 10/01/18 H 12 80 MSLS 
ASSOC PROf LIBRARY PUB LIC SERVICES 20 ,698.26 2 1,320.35 2.01 26,064.00 08/ 16/71 , 12 80 EoS 
ASSOC PROf MODERN LANG &: I NTERCULTUR 19,836.00 20,736.00 4.53 20,736.00 08/16/19 H D. 84 ptm** 
ASSOC PROf MEDIA SERVICES 18,935 . 06 19, 317.66 2.02 23,6 16.00 11101/18 H 12 82 Eoo 
ASSOC PROf LIBRARY AUTOMATION &: T(CH 16,856 . 53 19,200.09 1.82 23, 4 72.00 06/0 1/73 , 12 81 HLS 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLI C SERVICES 16 ,669.66 19,062 .67 1.99 23 , 30!i.00 02110/15 H 12 81 HS 
ASSOC PROf LIBRARY SPEC IAL COLL (C TIO 18,355.92 16,728 . 9 2 2.03 22 , 896.00 09/0 1/66 f 12 83 HED 
ASSOC PROf L IBRARY PUBLIC SERVICES 18,326 . 47 16,699. 46 2.03 22,860.00 09/0 1/63 , 12 83 MA 
ASSOC PROf MEDIA SERVI CES 18,169.4 1 18,532.60 1.99 22,656.00 08116/13 H 12 83 H'A 
ASSOC PROf LIBRARY AUTOMATION &: TECH 17,664.75 18,149.78 1.46 22, 186.00 07/01/70 , 12 80 EDS 
ASSOC PROf LIBRARY PUBL IC SERVICES 17 ,666 .60 16 , 022.17 I. 99 22,032.00 0210 1/69 , 12 81 HLS 
ASSOC PROF LIBRARY PUBLIC SERVICES 17,590.27 17,943.64 2.00 21 , 936.00 08/ 16/83 H 12 83 PHD 
ASSOC PROf L IBRARY PUBLIC SERVICES 17,551.00 17,904 . 36 2.01 21, 688.00 09/0 1/66 f 12 82 HLS 
ASSOC PROf L IBRARY PUBLIC SERVICES 16,559.59 16,693 .]] 2.01 20,652.00 OB/16/7 1 , 12 83 MSLS 
ASSOC PROf LIBRARY AUTOMATION ~ TECH 15,460.20 16, 127.68 4.31 19,7 16.00 OS/2 1/73 , 12 84 MLS** 
ASSOC PROf ARCHIVES, UNIVERSITY 15,75".66 16, 076.60 2.05 19,656.00 11 / 0 1/83 f 12 83 HLS 
ASSOC PROf L IBRARY SPECIAL COLLECTI O 15, 195.16 15 ,499.q6 2.00 18,94 8 .00 07/01/75 , 12 82 EoS 
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ASST PROF STUDE NT AFFAIRS , DEAN'S 0 37 , 506 . 93 38 , 262 . 76 2 . 01 116 , 776.00 03/0 1/49 H 12 "9 HS ASST PROF PHYS I CAL PLANT & FACILITI 37 ,143. 74 37,889 . 76 2.00 46,3 20 .00 08/0 1/57 H 12 59 HA 
ASST PROF SCHO LASTIC DEVELOPMENT 36,594 .04 37,330. 24 2 .01 45,636 . 00 02/0 1/63 H 12 72 EOO 
ASST PROr OGOE N COLLEGE 34,5112.50 35,121 . 6!I 1. 67 42,936.00 08/15/67 H 12 67 BS 
ASST PROF ACCOUNTING 33,612.00 35,052 . 00 4.28 35 ,052 . 00 08/16/18 H 09 7B PHD 
ASST PROF COMPUTER & INFORMATIONAL 34,1 10.60 34,797.72 2.01 42, 540.00 0 1/26/63 H ~~ 66 OS ASSl PRO F ACCOUNTING 30,000.00 30,756 . 00 2.52 30,756.00 08/16/8 3 H 83 HS 
ASST PROF REGISTRAR'S OF FICE 29,968. 24 30 ,56 7 . 02 1. 99 37,368 . 00 06/20/67 H 12 79" .EDD ASST PROr MANAG EMENT AND MARKET IN G 29,508 . 00 30 , 000 . 00 1. 66 30 , 000.00 08/16/83 H 09 B3 PHD ' 
ASST PROF ALLIED HEALTH 28,878.67 29 , 938.80 l. 67 36,600. 00 08/16/76 F 12 79 EOO ,-
ASST PROf MANAGEMENT ANO MARKE I I NG 28 , 260 . 00 28 , 740.00 1. 69 28 , 740.00 08/16/82 H 09 82 PH D 1'" ASST PROF MANAGEMENT AND MARKET I NG 27 ,468 . 00 28,560 . 00 3.97 28 ,560.00 0 1/01/79 H 09 79 PHo' 
ASST PROr ACCOU NT I NG 27 ,600 . 00 28 ,1 611. 00 2 .011 28 ,1 64.00 08/16/83 H 09 83 HBA ~ ASST PROF ACCOUNT ING 27,576.00 28,128.00 2.00 28,128.00 09/0 1/64 H 09 64 HA 
• ASSr PROF ATHL ET ICS, OFFICE OF lHE 27 ,563.32 28,122 . 8 4 2.02 34,380 . 00 09/0 1/68 H 12 7 1 HA 
ASST PROF MANAGEMENT AND MA RK ETIN G 0.00 28,008.00 0 . 00 28 , 008.00 08/16/84 H 09 B4 HBA 
ASST PROF EXlENDED CAMPU S PROGRAMS 27 , 367 . 00 27,936.33 2.08 311,152.00 10/15/75 H 12 75 PHD 
ASST PROf PINS I CS & AS TRO NOMY 25,980.00 26 ,41 2 .00 1. 66 26,4 12.00 09/01/69 H 0 9 69 HA 
ASST PROF ACCOUNT I NG 25,908.00 26 ,1 72.00 1. 0 1 26 ,172. 00 08/16/7 1 H 0 9 7 1 HPA 
ASST PROf INDU STR IAL AND ENGINEERIN 25 ,452.00 26,076.00 2 .45 26,076.00 02/0 1/ 65 H 09 75 HA 
ASST PROf ACCOUNTING 25 ,560.00 26,076 . 00 2 . 01 26,076.00 09/0 1/65 H 0 9 68 HBA 
ASST PROf ADMIN IS TRATIVE Off ICE SYS 25,272.00 26 ,028.00 2.99 26 , 028 .00 08/ 16/82 F 09 82 EOO 
ASST PROF ECONOM I CS 25,008 .00 25 , 8811. 00 3 . 50 25,8811.00 08/16/81 H 09 81 PHD 
ASST PROf MATH EMATICS 211,984 . 00 25,500.00 2 .06 25 , 500.00 09/01/611 H 09 64 HA 
ASST PROF MAN AGEMENT AND MARKET ING 25 , 2 12.00 25,464.00 0.99 25 ,464.00 07/01/75 H 09 79 EOO 
ASST PROf ECONOM I CS 25 , 008 .00 25, 428 . 00 1. 67 25 ,428 .00 08/16/83 H 09 83 PHD 
ASST PROF ECO NOM I CS 24,660 .00 25 , 092.00 1.75 25, 092.00 02/01/67 H 09 70 HA 
ASST PROf JOURNAL ISM 0.00 25 ,008. 00 0 .00 25 , 008.00 08/1 6/84 H 09 84 HA 
ASST PROf INDUSTRIAL AND ENG I NHR I N 0.00 25 , 008 . 00 0.00 25,008 .00 08/16/8
'
1 H 09 84 MS I E 
ASST PROf I NDU STR I AL AND ENGI NEERIN 0.00 25,008 .00 0.00 25,008 .00 08 / 16/84 H 09 84 EOO 
ASST PROF AGR ICULTURE 24 ,480 . 00 24,888.00 1.66 24 ,888.00 08/1 6/78 H 09 78 HS 
ASST PROF MATH EMAT ICS 24, 372.00 24,876.00 2 .06 24 , 876.00 09/0 1/66 , 09 75 HS 
ASST PROf GOVERNMENT 24 ,1 80 .00 24 ,768.00 2 .43 24,768 .00 08/15/71 H 09 76 HA 
ASST PROf ACADEMIC COMPUTING & RES[ 21,830 . 78 24,755.95 13.39 30 , 264.00 07/09 /79 H 12 83 HS 
ASST PRO F PHYS ICS & ASTRONOMY 24,228.00 24,648.00 1. 73 24 , 648.00 08/ 15/70 H 09 7B HA 
ASST PROF HEAL TH AND SAfETY 211,348 . 00 24 , 600 . 00 1. 03 24, 600.00 08/16/79 H 09 79 PHD 
ASST PROf ECONOMICS 24,060.00 24,480 . 00 1. 14 24,480.00 08/16/78 H 09 7B HA 
ASST PRO F MATHEMATI CS 24 , 2011. 00 24,456.00 1. 04 24 ,456.00 07/0 1/59 H 09 60 HS 
ASST PROF PSYCHOLOGY 211 , 000 . 00 24, 420 .00 1. 75 211,420.00 08/16/83 F 09 B3 PHD 
ASST PRO F COMMUNI CAT ION & TH EATRE 23,904.00 24 , 384 . 00 2.00 24,384.00 08/ 16/79 H 09 79 HA 
ASST PROF ECO NOMI CS 23 ,604 . 00 24, 324.00 3.05 24,324.00 08/16/83 H 09 B4 PHD 
ASST PROF SOC 10LOGY , ANTH, AND SOCI 23 ,964 . 00 24, 20 4 . 00 1. 00 24, 204.00 09/01/67 H 09 71 HA 
ASST PROF ECONOMI CS 0.00 24 , 000 .00 0.00 24,000.00 08/16/84 H 09 B4 HA 
ASST PROF PH YSICAL EDUCATION & RECR 23 , 508 . 00 23,988 . 00 2 . 04 23 ,988. 00 09/01/69 H 09 79 HA 
ASST PROF GEOGRAPHY & GEOLOGY 23,424.00 23,832.00 1.74 23,832.00 09/01/65 H 09 72 HA 
ASSl PROf ENGLIS H 23 , 328 . 00 23, 796 . 00 2.00 23,796 .00 10/01/62 F 09 70 HA 
ASSl PROF ENGL I SH 23,256.00 23 , 72 4. 00 2 . 0 1 23,724.00 09/0 1/69 H 09 69 HA 
ASST PRO F fiNAN CE & MANAGEMENT I NFO 23, 160.00 23 , 652.00 2 .12 23 , 652.00 09/01/65 H 09 6B HA 
ASST PROF HOME ECO NOM ICS AND FAMI LY 0 . 00 23 , 520.00 0.00 23,520.00 08/16/84 F 09 B4 PHD 
AS ST PRO F MATHEMATI CS 23,268.00 23,508.00 1. 03 23,508.00 09/01/64 H 09 75 PHD 
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ASST PROF 1EACH ER EDUCATIO N 23,028.00 23,436.00 1. 77 23,1J36 . 00 08/16/1 8 F 09 78 EDD 
ASST PROF TEACHER E~UCATIO N 22 , 440.00 23 ,436. 00 4.44 23 , 436.00 0 1/0 1/82 H 0 9 79 PHD 
ASS T PROF MATH EMATICS 22 , 776.00 23,376 . 00 2.63 23,376.00 09/0 1/65 F 09 76 HS 
ASST PROF INDUSTRIAL AND ENGINEERIN 22 ,884.00 2 3, 244. 00 1. 57 23 , 244.00 0 8/16/83 H 09 63 HS 
ASST PROF INDU STRIA L AND ENGI NEERI N 22 ,992 . 00 23 , 232 .00 1. 0 4 23,232.00 0 9/01 /6'1 H 0 9 72 HA 
ASS T PR OF PHYSICA L EDUCATIO N &: RECR 22 , 5 36.00 23 , 232.00 3.08 23 , 232.00 0 9/01 /06 H <02 74 HA 
ASST PRor INDUSTRIAL AND ENGI NEERI N 22,776.00 23,196.00 1.84 23 ,1 96 . 00 08/16/82 H 09 62 MSME 
ASST PROf PHYSICAL E~UCAT I ON III: RECR 22,776.00 23 ,1 84.00 1. 79 23 ,1 84.00 08/16/12 F 09 76 .MPS 
ASS1 PROf PSYCHOLOGY 0.00 23,004.00 0.00 23,004.00 08/16/811 F 09 81i" PlIO' 
ASST PROf COMPUTER SCIENCE 21 , 876 . 00 22 , 980.00 5 . 04 22 . 980.00 08/16/80 H 09 64 MS .... i ASST PROf PHYSICAL EOUCAT ION • RECR 22,5 16.00 22,972. 0 0 2.02 22,972.00 08/16/80 H 09 60 PHD 1'-ASST PROf TEACHER EDUCATION 22 , 368.00 22 , 920.00 2.46 22 , 920.00 08/16/8 1 H 09 61 PH" 
ASST PROf MU SI C 22, 416.00 22 , 884.00 2 . 08 22,884.00 08/ 16/73 F 09 76 HA ~ ASST PROf PHYSICAL EDUCATION • RECR 22,308.00 22,848.00 2.42 22 , 848 . 00 06/15/19 H 09 60 EDD • ASST PROf MATHEMATICS 21,900.00 22,728.00 3.78 22 ,728.00 08/16/83 H 09 63 PHD 
• ASST PROf MATHEMATICS 0.00 22,704.00 0.00 22 ,704.00 08/16/811 F 09 64 PHD 
ASST PROf NURSING 22,452.00 22,680.00 1.01 22 , 680.00 08/16/19 F 09 79 HS 
ASST PROf TEACHER EOUCAT ION 22,188.00 22,584 . 00 1. 78 22 , 584.00 08/1 6 /1 1 F 09 76 HLS 
ASST PROf ENGLISH 22, 140.00 22 , 584.00 2 . 00 22 ,584.00 09/0 1/65 H 09 70 HA 
ASST PROf AGR ICULTURE 22 , 296.00 22,560.00 1. 18 22,560.00 0 1/02/80 H 09 63 HA 
ASST PROf ENGLISH 22,104.00 22 , 548. 00 2.00 22,548.00 09/0 1/63 H 09 70 HA 
ASST PROf MEO lA SERVICES 22 ,1 05 . 63 22 ,547.35 1. 99 27,564 .00 07/ 16/80 H 12 60 6A 
ASST PROf NURSING 21,600.00 22,464. 00 4.00 22 ,464 .00 08/ 12/75 F 09 75 HS 
ASST PROf MAT HEMAT ICS 22 , 224.00 22,452.00 1. 02 22,452.00 09/0 1/64 H 09 79 HS 
ASST PROf PUBLIC SE RV ICE AND CONT E 21,997.65 22,'139 . 37 2 .00 27, 432.00 09/0 1/65 F 12 66 HA 
ASST PROf ADMINISTRATIVE Of f I CE SYS 21,8 40.00 22, 164.00 1 .48 22, 164.00 06/31/63 F 09 67 HA 
ASST PROf AOMI NI STRATIVE OffiCE SYS 21,840.00 22,164.00 1.il8 22,16li.OO 09/01/62 F 09 65 HA 
ASST PROf HOME ECO NOMICS AND fAM ILY 21,768.00 22,152.00 1 .76 22, 152.00 08/16/80 H 09 60 PH D 
ASST PROf ENGLISH 2 1,696. 00 22,128.00 1. 99 22 ,128.00 09/01/66 F 09 70 HFA 
ASST PROf MUS IC 0.00 22,086.00 0 . 00 27,000 . 00 08/01/811 H 12 6" DHA 
ASST PROf COMMUN ICATION &: THEATRE 21,420.00 22,068.00 3.02 22,068.00 08/16/11 F 09 60 GTF 
ASST PROf TEACHER ED UCATION 21,648 . 00 22,032.00 1. 77 22,032 . 00 08/16/76 H 09 79 [DO 
ASST PROf GEOGRAPHY &: GEOLOGY 0.00 22,008.00 0 . 00 22,008.00 08/16/84 H 09 6" PHD 
ASST PROf PH ILOSOPHY &: REL IGION 0.00 22,008.00 0.00 22,008.00 08/16/84 H 09 64 PHD 
ASST PROf MUSIC 0.00 22,008.00 0.00 22,008 . 00 08/16/811 H 09 64 HM 
ASST PROf CHEM I STRY 0.00 22,008.00 0.00 22,008.00 08/16/84 H 09 6" PHD 
ASST PROf PH ILOSOPHY • REL IGION 21,504.00 2 1, 936.00 2.00 2 1,936.00 08/16/77 H 09 60 PHD ASST PROf IN OUSTRIAL AND ENGIN EER IN 2 1.396.00 2 1, 780 . 00 1. 79 2 1,780.00 08/16/75 H 09 6 , HA 
ASS T PRO f ALLIED HEALTH 2 1, 000.00 21,768.00 3.65 21,768.00 0 8/16/83 H 09 63 DHD 
ASST PROf ENGLISH 2 1 ,324.00 2 1, 756.00 2.02 2 1, 756.00 09/01/65 F 09 74 HA 
ASST PROf MATHEMATICS 20,976.00 2 1 , 744.00 3.66 2 1, 744.00 08/16/72 F 09 79 HH 
ASST PROf TEACHER EOUCATIO N 2 1, 072.00 2 1,744.00 3.18 2 1,744.00 09/01/68 F 09 74 HA 
ASST PROf MATHEMATICS 2 1, 456 . 00 2 1,672.00 1. 00 2 1 ,612 . 00 09/01/65 H 09 60 HS 
ASST PROf IN OUSTRIAL AND ENG IN EER IN 2 1, 432.00 2 1, 648.00 1. 00 2 1, 648.00 08/16/76 H 09 60 HS 
ASST PROf NU RSI NG 21 , 000.00 2 1, 636.00 3.02 2 1,636.00 08/16/77 F 09 77 HSN 
ASST PROf TEACHER E~UCATION 2 1,228.00 2 1, 60 0 .00 1 . 7 5 21,600.00 08/16/74 F 09 76 MA 
ASS l PROf HEA LTH AND SAfETY 2 1, 000.00 2 1, 600.00 2 .85 2 1,600.00 08/16/83 H 09 63 PHD 
ASSl PROf NUR S ING 20,880.00 2 1, 516.00 3 . 0il 2 1,5 16 . 00 08/16/78 F 09 76 HSN 
ASST PROf MATHEMATICS 2 1. 2 76.00 2 1,492.00 1 .01 2 1, 492.00 07/01/65 H 09 79 MA 
ASSl PROf MUSIC 2 1,024.00 2 1,il80.00 2. 16 2 1 ,il80.00 08/16/81 H 09 61 HH 
ASST PROF ENGLIS H 2 1,012.00 2 1 , 4 32.00 1.99 2 1 , il32.00 09/0 1/69 H 09 74 EDS 
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ASST PROf NURS ING 20 ,il 2 il . 00 21,252.00 il.05 21,252.00 08/16/6il r D. 1. HA 
ASST PROf JOUR NA LISM 20,7811. 00 21,240.00 2.19 21,240.00 08/16/78 H D. 82 HS 
ASST PRO F ART 20 , 640.00 21,060.00 2 .03 21 , 060.00 08/16/82 M D. 82 H'A 
ASST PROf NU RS I NG 20,184.00 21,000.00 4.04 21,000.00 08/16/75 , D. 80 HS 
ASST PROF COMMU NICATION 81: THEATRE 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 08/16/84 M D' 84 [00 
ASST PROF PHYSICS & ASTRONOMY 0.00 2 1, 000.00 0.00 21,000.00 08/ 16/84 H 09 81, PliO 
ASST PROF SOCIOLOGY, ANTH, AND SOCI 20,664.00 20,880.00 1. 04 20 ,880.00 08/16/79 M ' OS 19 EOO 
ASST PROF GEOGRAPllY & GEOLOGY 20,044.27 20,731.39 3.42 25,344.00 08/16/77 M 12 
" 
MS 
ASST PROF ENGLISII 0.00 20,500.00 0.00 20,500.00 08/ 16/84 , 09 84 · PI;!O. 
ASST PROF MU SIC 19,932.00 20,376.00 2.22 20 , 376.00 08/ 16/77 , D. 
" 
PlIO 
ASST PROF NURSING 19,il 76.00 20,256.00 4.00 20,256.00 08/16/73 , 09 81 8SN , 
ASST PROF TEACHER EDUCAT ION 19,884 .00 20,232.00 1. 75 20,232.00 08/16/78 , D. 81 MSjt ;-ASST PROF HURSI NG 19,4 16.00 20 ,1 96.00 4.01 20 ,196 .00 08/16/81 r D. 80 HS 
ASST PROF ART 19,392.00 19,788.00 2.04 19,788.00 08/16/80 , D. 82 PHD ~ ASST PROF ENGLISH 19,320.00 19,716.00 2.0il 19,7 16.00 08/16/72 , 09 11 MA • ASST PRO F MATHEMATICS 19,248.00 19,704.00 2.36 19 , 7011.00 08/16/70 r D. 80 HH • ASST PROF PIiYS 1 CAL [OUCA I ION & RECR 19,008.00 19,6411. 00 3.34 19,644.00 08/16/83 M 09 , _ 83 PlIO 
ASST PROF MOOER N LANG 81: I NTERCUL TUR 19,092.00 19,476.00 2.0 1 19,476.00 08/16/78 , 09 82 PliO 
ASST PRO F MEDIA SERVICES 18,562.05 18 ,935.06 2.00 23 ,1 48.00 01/15/83 M 12 83 ~~O## ASST PROF OGDEN COLLEGE 16,500,00 18,912.00 14.61 18,912 , 00 08/16/83 , 09 84 
ASST PRO F ENGL ISII 18,504.00 18 ,876 . 00 2.0 1 18,876.00 08/16/83 H 09 83 PHD 
ASS T PROF JOURNAL I SM 0.00 18,732 .00 0.00 18,732.00 08/16/84 M 09 8 4 HPS 
ASST PROF ART 18,336 .00 18,708.00 2.02 16 , 708.00 06/16/75 , 09 80 H'A 
ASS T PROf ARCHI VES, UNI VERS ITY 18, 226.00 18,600.00 2.04 16,600.00 10/16/72 , D. 16 MSLS 
ASST PROf NUR SI NG 17,820,00 16,540. 00 4.04 18,51.0.00 06/ 16/77 , D. 83 HS 
ASST PROF NURS ING 0.00 18 ,504.00 0.00 18 , 504.00 08/16/64 r D. 84 HSN 
ASST PROF AGR I CULTURE 17,757.14 18,454.06 3.92 22,560.00 08/ 16/78 M 12 82 MS 
ASST PROF HOME ECONOMICS AND FAMILY 18 , 064.00 18,406.00 1. 79 18,il06.00 06/16/74 , D. 80 EoS 
ASST PROf COMMUNICAT ION 81: THEATRE 18 , 000.00 18,360. 00 2 . 00 16,360.00 08/16/62 M D. 82 MFA 
ASST PROf GEOGRAPHY 81: GEOLOGY 17,52 1 .56 18, 169.04 3.60 22,236 . 00 06/16/60 M 12 81 PHD 
ASST PROF COMMUNICATION 81: THEATRE 17,6il O.00 16, 000.00 2.04 18,000.00 06/16/77 r 09 8 1 MA 
ASST PROf MEO lA SERV ICES 17 ,1172 .00 17,92/1.01 2.59 21,912.00 06/16/77 H 12 82 MA 
ASST PROF MUSIC 17,124.00 17,544.00 2. 45 17,544.00 08/16/77 M 09 82 HH 
ASST PROf PHYS ICAL EDUCATION & RECR 17,004.00 17,520.00 3.03 17,520.00 06/16/63 M 09 83 PH D 
ASST PROF LIBRARY PUBLIC SERVIC(S 16,952.23 17 .295. 79 2.02 21, 144.00 07/18/77 , 12 83 HLS 
ASST PROf LIBRARY AUTOMATION & TECH 16,636. 12 16,9112.4 1 1 .62 20 , 712.00 08/16/71 , 12 
" 
HS 
ASST PROf LIBRARY AUTOMAIION & TECH 16, 274.92 16,618.46 2. 11 20,3 16.00 10/0 1/78 , 12 82 HA 
ASST PROf LIBRARY SPEC IAL COLLECTIO 15,617.25 15,931.36 2.01 19,476.00 02/09/6 1 , 12 81 HA 
ASST PROf II BRARY PUBLIC SERV ICES 15,607.44 15,92 1. 55 2.0 1 19,464.00 12/0 1/62 , 12 83 PHD 
ASST PROf LI BRARY SPEC IAL COLLEC TI O 14,164.46 14,449. 15 2.00 17,664.00 11/15/76 M 12 83 HPS 
Assr PROF LI8RARY PUBL IC S(RV ICES III, 14'1. 65 14,429.52 2.0 1 17 ,640.00 08/ 16/7'1 , 12 18 MLS 
ASST PROF LI BRARY PUBL IC SERV IC(S 14,105.59 14,390.25 2.0 1 17,592.00 07/06/76 , 12 19 HS 
ASST PROF LI BRARY PUBLIC SERV ICES 13,565.34 14, 066.32 3.54 17,196.00 07/05/79 , F2 84 MS LS"* 
ASST PROF LIBRARY SPECIAL COLLECTIO 13, 290.66 1] , 762.03 3.54 16,624.00 09/01/80 , 12 84 MA* * 
ASST PROf LIBRARY AUTOMATION 81: TECII 13,426.26 13, 732. 56 2.26 16,766.00 06/18/75 r 12 81 MS LS 
ASST PROF LIBRARY PUB L I C SERV ICES 13,114.17 13,565.34 3.59 16,606.00 08/06/71 r 12 84 MSLS 
ASST PROF 11 BRARY PUBLIC SERVICES .00 13, 497.00 0.00 16,500.00 05/01/64 , 12 84 MLS 
ASST PROF LIB RARY PUBL IC SERVI CES 12,927.67 13,396.84 3.64 16,380.00 06/29/79 , 12 84 HLS 
ASST PROF LIBRARY PUBL I C SERV ICES 13,055.26 13,320.3 1 2.03 16.284.00 08/16/77 , 12 82 MSLS 
02/12/85 
RANK OEPT 
ASST PROF LIBRARY PUBL IC SERV ICES 
ASST PRO F LIBRARY PUBLIC SERVICES 
ALL RANKED PERSONNE L BY HIGH TO LOW SALARY WITHIN RA NK 
SPR I NG 1985 
9 MONTH 9 MONTH 19811 
EQulV EQU IV PERCENT CONTRACT 
1983 1984 INCREASE SALARY 
0.00 13,300 .68 0.00 16, 260.00 
12 , 073.68 12,525 .21 3.73 15,312.00 
PAGE 
DATE CONT RANK HIGH 
APPOINTED SEX MONTHS YEAR DEG 
12/03/84 F 
08/16/76 M 
12 
12 
84 MA. 
84 BA. 
13 
" CI· 
~ 
• , 
02/12/8 5 ALL RANKED PERSON NEL BY HIG H TO LOW SALARY WITHIN RANK PAGE 
'" SPR ING 1985 
9 MONTH 9 MONT H 1984 
EQUIV EQUiV PERCENT CO NTRACT DATE CONT RANK HI GH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NTED SEX MONTHS YEAR DEC 
NST ACCOUNT I NG 0 . 00 24 , 000 . 00 0.00 24,000.00 08/16/84 F 09 8" MA 
NST MEDIA SERVICES 23 ,479 .87 23,951.04 2.00 29,280.00 01/06/75 M 12 80 AA 
NST fiNANCE & MANAGEMENT INFO 23 , 472.00 23 , 832.00 1.53 23 , 83 2 .00 08/ 16/82 M 09 82 MBA 
NST COMPUTER SCIE NCE 0.00 23 , 508.00 0 . 00 23,508.00 08/ I 6/811 H 09 B" MS 
NST COMPUT ER SCIE NCE 0 . 00 22 , 752.00 0.00 22 , 752.00 08/ 16/84 F 09 B" MS 
NST COMPUTER SCIE NCE 0.00 22,752.00 0 . 00 22,752.00 08/16/84 F , 0 9 B" MEO 
NST COMPUTER SCIENCE 0.00 22 , 260.00 0.00 22,260.00 08/16/84 F 09 B4 MS 
NST ALLI EO HEALTH 21 , 732.62 22,1]5 . 08 1. 85 27 , 060.00 08/ 16/79 F 12 79 BA 
NST f iN ANCE & MANAGEMENT INFO 21,2011. 00 2 1, 5110 . 00 1. 58 21 , 540.00 08/16/8] H 09 B3 ' tiS ' 
NST f i NANCE & MANAGEMENT INFO 21 , 2011. 00 2 1,528.00 1 . 52 2 1, 528.00 08/ 16182 F 09 B2 MBA 
" 
NST OGDE N COLLEGE 20,688.00 2 1,0]6 . 00 1. 68 2 1, 036.00 06/0 1/68 H 10 68 MEE ;'. 
NSf FI NANCE & MANAGE MENT INFO 0 . 00 21,000.00 0 . 00 21,000 . 00 08/16/84 H 09 B" M B~ 
NSf PHYS I CAL EOUCAT I ON & RECR 20,2411.00 20 , 652.00 2 .0 1 20,652.00 08 /0 1/79 H 0 9 79 HA· ~ NSf TEACHER (DUCAT I ON 0 . 00 20 , 00 11. 00 0.00 20,004.00 08/16/84 F 09 8" PHO 
NST f i NANCE & MANAGE MENT IN FO 0.00 20,000.00 0 . 00 20 , 000.00 08/16/811 F 09 B" HBA • 
NSf PH ILOSOPHY & RELIGION 19 , 008 . 00 19,392.00 2 . 02 19,392 . 00 08/16/82 H 09 82 HA • 
NST OGDEN COLLEGE 18,888.00 19,260 . 00 1.96 19 , 26 0 . 00 07/15/68 H 10 . ~ 68 BS 
NSf PHYSICAL EDUCATION & RECR 18,738.74 19,12 1 .56 2.04 2],376 .00 08/16/77 H 12 77 HA 
NSf NURSI NG 18 , 000.00 18 , 540.00 3.00 18 , 540.00 08/16/82 F 09 B2 HSN 
NSf SOC I OLOGY , ANTH, AND SOC I 0 . 00 18,504.00 0 . 00 18,50 4 .00 08/16/811 H 09 84 HA 
NSf JOURNA LISM 17,988.00 18 , 1l08.00 2 . 33 18 ,408 . 00 08/ 16/81 M 10 B1 HA 
NSf MED IA SERV ICES 17 , 992.72 18,355.92 2 . 01 22,44 0 . 00 01/0 1/81 M 12 B2 AA 
NSf ALLIED HEAL TH 17, ] 4 0 . 00 17, 688 . 00 2 . 00 17,688.00 08/ 16/82 F 09 82 MPH 
NSf MED IA SERV ICES 17 , 178 . 00 17,52 1.56 2 . 00 21 , 1120 . 00 011/11/83 F 12 B3 BS 
NST MAT HEMAT ICS 16,992.00 17 ,424.00 2.54 17 , 424 . 00 08/ 16/76 F 09 76 HA 
I NST MUS IC 17 , 00 4 .00 17, 42 4. 00 2 . 47 17, 424. 00 08/16/83 H 09 83 HM ( NST ALL IEO HEALTH 17 , 040.00 17 , 364.00 1. 90 17,364 . 00 08/16/82 F 09 B2 BS 
INST NURS I NG 17,1 72.00 17, ]52.00 1. 0 4 17 , 352.00 08/16/79 F 09 82 BSM 
NST BIOLOGY 17 , 112 . 00 17,292.00 1.05 17,292 . 00 09/0 1/68 M 10 72 MS 
NSf I NDUSTR I AL AND ENGINEER IN 16,952.23 17 ,266.]4 1. 85 2 1, 108.00 06/0 1/73 M 12 B2 BS 
NSf NURS I NG 16,764.00 17 , 232 . 00 2.79 17 , 232.00 08/26 / 81 F 09 82 MSN 
fi ST MEO I A SERV ICES 16,814 . 80 17,158 . ]6 2.04 20 , 976.00 08/211 /81 H 12 82 eTF 
NST BIOLOGY 16 , 800.00 17 , 112.00 1. 85 17,112 . 00 08/16/83 M 09 63 MS 
NSf JOURNA LISM 0.00 17 , 004.00 0 . 00 17 , 0011. 00 08/ 16/84 F 09 84 MA 
NSf ALLIED HEALT H 0.00 17 , OOIi. 00 0 . 00 17,0011. 00 08/ 16/84 F 09 84 BS 
NSf NURS ING 0.00 17 , 0011. 00 0.00 17,0011. 00 08/16/81J F 09 84 MSN 
NSf PHYSICAL EDUCATiO N & RECR 16,368.00 16 , 956.00 3.59 16 , 956.00 08/ 16/79 F 09 79 MA 
NST MATHEMATICS 16,740.00 16,908.00 1.00 16,908 . 00 08/16/79 F 09 79 MA 
NST MED I A SERV ICES 16 , 363.27 16 , 697.01 2.03 20 , 412.00 08/01/83 H 12 63 PRO 
NST DEVELOPMENTAL STUD IES 16,382.90 16,657.75 1 . 67 20,]6IJ.00 08/ 16/711 F 12 6 " PHD 
NST PSYCHOLOGY 15,911 8.00 16,5]6.00 ].68 16 , 5]6.00 08 /16/77 F 09 77 HA 
NST MATHEMATICS 16 ,1 611.00 16,332.00 1. 03 16 , 332 . 00 08/16/81 F 09 81 MA 
NST PHYSICAL EOUCATION &: RECR 16,008.00 16,332 . 00 2.02 16,332 . 00 08/ 16/83 M 09 63 MS 
NST MA Ttl[MAT I CS 16,020.00 16 ,1 88.00 1. 04 16, 188.00 08/ 16/78 F 09 78 MA 
!N ST OGOEN CO LL EGE 15 , 792.00 16 , 092.00 1 . 89 16, 092 .00 09/01/69 H 10 62 BA 
INST GRADUATE COLLEGE 0.00 16 , 039.34 0 . 00 19,608.00 07/01/84 M 12 6" BA 
INST PSYCHOLOGY 0.00 16 , 008.00 0 . 00 16,008 . 00 08/ 16/8 4 F 09 6 4 MA 
IN ST MAT HEMATICS 15 , 828 . 00 15 , 996 . 00 1 . 06 15 , 996.00 08/ 16/82 F 09 B2 HEO 
02/ 12/85 ALL RANK ED PER SONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WI TH IN RANK PAGE 15 SPR IN G 1985 
9 MONTH 9 MONTH 1984 
EQulV EQUI V P'ERCE NT CONT RACT DATE CON T RANK HIGH 
RANK DEPT 1983 1984 INCREASE SALARY APPOI NT[O SEX MONT HS YEAR DEO 
IN Sf MEOl A SERV ICES 0.00 15,872.47 0.00 19,4011. 00 07/0 1/84 F 12 8. BS 
tNST SCHOLASTIC DEVELOPMENT 14,822. 16 15,126.45 2 . 05 18,492.00 09/15/80 F 12 83 MPS 
I NST MATHEMAT ICS 0.00 15,000,00 0.00 15 , 000.00 08/ 16/84 , DO 8. MS 
IN Sf LIBRARY AUTOMAT ION &: TECH 14 , 640.00 14, 964.00 2.21 14 , 96 4 .00 02/01/63 F DO 71 BS 
IN ST LIBRARY SPECIAL COLLEC T10 13,909.27 14,1 93.93 2 .04 17,352.00 03 /28/83 M 12 83 MA 
IN ST LIBRARY AUTO MATIO N &: fEC H 13 , 728.00 14,1 00.00 2. 70 14,1 00.00 09/0 1/65 , ,DO 71 AB 
IN Sf SOCIOLOGY, AN TH, AND SOC I 0.00 14,004,00 0.00 14, 004.00 08/ 16/84 M DO a. MA 
IN Sf MED IA SERV ICES 13 , 359.57 13,968.16 4.55 17, 076.00 09/08 / 81 F 12 82 MA 
INST MED IA SERVICES 13 , 663.87 13, 938.72 2.01 17,040.00 12/ 15/83 M 12 a3 'BA 
INST LIBRARY SPECIAL COLLECTI O 13,506.81 13 , 78 1 .66 2.03 16 , 848.00 10/13/80 , 12 82 MS , INSf LIBRARY SPEC IAL COLLECflO 0.00 13 , 290.86 0.00 16,248.00 01 /01/85 , 12 8' MA !>, INST OGDEN COLLEGE 12 ,633 . 19 12,878.59 1.94 15 , 744 . 00 06/09/69 M 12 a2 8S ' , 
INSf ME DIA SERV ICES 12,397.60 12,652.82 2.05 15,468 . 00 08/16/ 82 F 12 82 AaJ ~ I NSf LIBRARY AUT OMATI ON &: TECH 12 , 004 . 96 12,348.52 2. 86 15,096.00 05/ 11/73 , 12 81 MlS 
I NST ARCHIVE S, UNI VERS ITY 11,985.33 12,230.7J 2. 04 14,952.00 08/01/74 , 12 81 S. • 
• 
02/12/85 
RANK DEPT 
fiNAL TOl ALS 
653 RECORDS TOTALED 
ALL RANKED PERSONN EL BY HIGH TO LOW SALARY WITHI N RANK 
SPRI NG 1985 
9 MONTH 
EQU IV 
198 3 
9' MONTH 
EQ U I V 
1984 
PERCENT 
INCR EAS E 
19811 
CONTRACT 
SALARY 
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OATE CONT RANK HI GH 
APPOI NT ED SEX MON THS YEAR DEG 
, 
Item 3. Comparative AAUP data, from Maryse Eymonerie Associates 
, All w ,ks inc luding that of LECTURER and NO-llIlWt 
- 1-
H OVERALL fig lH'f does not include LEC1UREf! or NU- rmNK and has been computed usirlg a Paashe irldell in which the distribution of 
faclJ l ty at the requestirlg irlstitution used as weight. 
< 
• 
BARRY BRUNSON, DEPT. OF MATIf. 1984- 85 
WESTERN KENTUCKY UlHVERSITY 
DOWLING GREEN KY 42101 , 
AVERAGE SALARY AND COMPEIlSATION FOR REaUESTlNG AND SELECTED SCHOOLS 
AVERAGE SALARY AVERAGE COMPENSATl ON 
INSTITUTlON PROF OSSO ASST INST ALL' OVERALL*' PROF ASSO ASST INST ALL' OVERALL" 
---------- --------- -----
I~£SIERN KENTUCKY UN IVERSlTY 32506 26759 22941 1On34 27833 27839 39431 32729 28214 23357 3J332 33132 
UNIV.OF ALABAMA AT DIRMINGHM 39369 30104 24001 1901ll 29744 31981 49633 30765 31412 25215 38219 40967 
JACKSONVILLE STATE UNIV. 31976 30737 25537 22496 27421 29556 41197 39140 32944 29642 35167 37%3 
UNIV OF N C CHARLOTTE 36505 30523 25201 "500 20440 31',09 43101 35671 29361 29330 33307 3614. 
OLD oolHNION UNIVERSlTY 38779 29514 25321 19135 29413 J1836 47483 36494 31372 23649 36273 39182 
UNI VERSITY OF SOUTH ALABAMA 34349 27523 24205 21453 27681 23282 42003 33367 J0202 26245 33894 35957 
UNIVERSI TY OF SOUTH FLORIDA 39205 23454 2',612 21753 mgl 32005 47587 36013 30266 26872 3954g 39041 
VIRGINIA COMMONWEALTH UN IV. 37585 30878 26626 20324 29765 32102 46299 38036 32718 25036 36664 31543 
AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY 3mO 25527 21307 16745 25932 26740 41 906 32957 26733 215i9 33307 34567 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 31488 26934 22500 17582 26416 27307 37594 32506 27223 21414 31754 32703 
INDI~~A STATE UNIV-TERRE HTE 33300 26591 21927 16974 27648 27783 41955 33546 270% 137Sg 34530 34m 
NEMPHIS STATE UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDLE TENN. STATE UNIV. 37057 31031 25086 20046 30258 31569 48747 41081 3351 6 271 05 40037 41764 
MURRAY STATE UNIVERSITY 31355 27162 22527 1%15 26073 27432 39883 33967 28506 25069 32677 34275 
t1O R1HERN KENTUCKY UNIVERSITY 37733 20447 22952 19057 27 119 30553 45509 34653 27583 20872 32688 367, 8 
SELECTED SCHOOLS AVERAGE 35639 29131 24183 20090 20724 30211 44115 359% 23988 251 02 35546 37405 
" 
1'. 
" 
• 
• 
COMPARABLE GROUP AVERAGE SALARIES AND COMPEI~SATION -2-
AVERAGE SALARY 1984-85 AVERAGE COMPENSATION 
PROF ASSO ASST INS! ALL< OVERALL" PROF ASSO ASS! INS! ALL' OVERALL" 
< 
SELECTED SCHOOLS 35639 29131 24103 20000 2B724 30211 4',115 359% 29'388 25102 35546 3(405 
, 
ALL CATEGORY = IIA (COMPREHENS IVE) NNl'ICN " ) , 
PUBLIC 37030 2%20 24',20 ',%40 29930 32063 459(0 36570 30080 24090 36%0 38287 ~ 
• PRIVATE 37980 29730 23090 17010 29200 31167 46030 36130 28710 20780 35310 37724 • 
. 
35470 -CHURCH, 3711 0 29 190 24130 19170 29 170 30779 45130 35620 29260 23110 37435 
ALL STATE = KENTLCKY 
Cat . I PUBLIC 39450 29',30 2',6',0 21430 31950 32006 46660 35010 23210 24890 37860 37937 
Cat. IIA Public 31800 260',0 22680 18470 26730 27511 38650 32860 27300 22870 32600 33578 
Cat. UB l>ublic 35300 27720 22490 19090 25920 29215 42310 33570 26880 22200 31070 35060 
ALL REGION = 5 (Ala. , T' Mi ~ ,y ., 55 ., and 'l'enn . ) 
Cat. I PUBLIC 38690 29700 2',850 10370 30940 31727 46790 36200 30130 22250 37500 38443 
Cat. IIA Public 33430 28120 23400 19560 27160 28796 41420 34680 28990 24260 33590 35609 
Cat . UB Public 31670 266 10 22150 17160 24810 27165 38930 32710 26740 20860 30280 33270 
- 3-
REOUESTING SCHOOl. nVERI1GE SOL/COMP OS ' PERCENTnGE OF AVERAGE SAL/COMP FOR THE VARIOUS GROUPS 
AVEROGE SALOIIY AVERAGE COMPENSATION 
PROF osso nSST 11m lUI lIVE IIIILL .. PROF ASSO ASST . INST BLL< OVERALL .. 
• 
SELECTED SCHOOLS 91. 2 91.3 94.9 93.6 %.9 92.1 89.5 90.9 94. 1 93.0 95.6 90.9' " 
~_L CATEGORY = IIA (COMPREHENSIVE) in Nation 
PUBl iC 87.6 90:3 93.3 37. 3 93.0 84. 7 86.0 89.5 93.8 97. 0 92.0' 88.8 
PRIVATE 85.6 90.0 96.0 105. 7 95. 3 89.3 85. 7 90.6 98.3 112. 4 %.3 90. 1. 
CHURCH 87.6 91.7 95. ) 98.2 95. 4 90.4 B7. 5 91. 9 %.4 101. 1 95.B 90.8 
ALL STATE = KENTUCKY 
Cat . I PUBL IC 82. 4 30.9 93. 1 87.9 87. 1 66. B 84.6 93.5 %. 6 33.B 89.8 89. 5 
Cat. IIA Public 102.0 3'3. 7 101. 2 102.0 104. 1 101. 2 102. 2 99.6 101. 1 102. 1 104. 1 101.2 
Cat . rIB Public 92. 1 %.5 102.0 98. 7 107.4 95.3 93.3 97.5 105. 0 105. 2 109.4 97.0 ALL REGION = 5 (Ala . Ky. I Miss. I and Tenn.) 
Cat. I PUBlIC 84.0 89.9 92.3 102.5 90.0 87. 7 84. 4 90. 4 93.6 105.0 90.6 B8.4 
Cat. IIA Public 97.2 95.2 97.7 %.3 102. 5 96. 7 95. 3 94.4 97.3 96.3 101.2 95.5 
Cat. HB Public 102.6 100.6 103. fi 109. 8 112. 2 102.5 101. 4 100. 1 105.5 112.0 112.3 102. 2 
• 
Note : We did not include the church-related and/or private IIA in "Kentucky" or 
"Region" groups because the number of insts. and/or individuals was tODsmall to 
be rreaningfuL Instead , we shaw both public Categories I (Doctoral- level) and IIB 
(Gen . Baccalaureate) institutions . The realtively higher salary levels in Kentucky 
IIB group is not in error, Northe rn Ky . is in this Category and the salary l evels 
for that institution are sOll-ewha t higher than those of Ky . State . 
i ~ . 
• ~ 
• 
• 
• 
-4-
AVERAGE SALAIIY LEVELS II, DESCENDING ORDEII OF IIEQUESTING AND SELECTED SCHOOLS 
RANK ING PROF ASSO ASS! INS! LECT NO RANK ALL RANK OVERALL 
------- - ---- - ------- - ----- -
39363 31 031 26626 2',500 23573 26066 31531 3~j(l2 
, 
-
39205 30878 25537 22496 23525 18432 30258 32005 • 
3 38779 30737 25321 21753 20470 0# 23765 313B1 .' . 
4 37733 30523 25201 21453 20187 0 29744 31835 i ,. 
5 37585 30104 25086 20324 17558 0 23413 3156'3 
, 
~ 6 37057 29514 24612 200',6 16351 0 28448 31483 • 
7 36505 23454 2',205 1%15 11000 0 278m 30553 • 
8 34349 28447 2',083 19135 0# 0 27681 29556 
3 33300 27523 22352 19057 0 0 27648 23282 
10 32506# 27162 229411 19018 0 0 27'121 27839# 
11 31930 26994 22527 18834# 0 0 27119 27783 
12 31876 26759# 22508 17582 0 0 26',16 27432 
13 31488 26591 21927 16974 0 0 26073 27307 
14 3)355 25527 21307 16745 0 0 25832 26740 
15 0 0 0 0 0 0 0 (1 
# - WESTERN KEN'IUCKY 
- 5-
AVERAGE COMPENSATION LEVELS IN DESCENDIIIG ORDER OF REQUESTING AND SELECTED SC~ooLS 
RANXitiG PROF nsso ASST INST LECT NORANX ALLRANV, OVERALL 
------- ------ ------- -------
I .3633 .1081 33516 28642 30723 30026 .0037 .'1m 
2 .8747 39140 32844 28330 290.0 23059 38549 
, 
40867 
3 .7587 38765 32798 27105 m66 o. 38219 39543 
4 41'83 30036 31412 26872 24016 0 36664 33182 
" " 
~. 
5 4629B 36',94 31372 26245 22645 0 36273 33041 ~ 6 45509 36013 30266 25215 18807 0 35167 37963 • 
• 7 43101 35671 30202 25069 13550 0 34590 36346 
8 42009 34653 29361 25036 O. 0 33992. 36798 
3 41955 33967 28506 23649 0 0 33834 35857 
10 41806 33546 28214. 23357J 0 0 33307 34799 
11 41197 33367 27583 21579 0 0 33307 34567 
12 39491. 32857 27223 21414 0 0 32688 34275 
13 38883 32729. 27096 20872 0 0 32677 33392. 
14 37594 32506 26739 19759 0 0 31754 32789 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
# = WESTERN KEN'l UCKY 
------ --
- _ .. __ -.- _ .. '_. 
NUMIIEII OF FIlClILH - 6-
INST ITUTION PRUF nssu OSSf INSr nLL 
-----------
flESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 229 1&2 120 34 545 
UCH V. OF RLABAMA AT BIRMINGHM 79 132 113 1', 341 
< 
JACKSONVILLE STATE UNIV. 0', 48 53 88 273 
UNIV OF N C CHARLOTTE 95 159 132 1 402 
OLD OOI~INION UNIVERSITY 143 213 136 57 569 
" 
, 
) . 
UNIVERSITY OF SOUTH ALABAI~A 113 95 77 60 358 ~ 
UN IVERSITY OF SOUTH FLORIDA 3',0 332 184 48 935 • 
• 
VIRGI NIA COMMONWEALTH UNIV. 159 294 266 72 794 
AUSntl PEAY STATE UNIVERSITY 70 47 57 17 191 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 214 159 195 47 &15 
INDIANA STATE UNIV-TERRE HTE 289 143 177 44 &53 
MEMPHIS STATE UN IVERSITY NOT AVAILABLE YET 
~IDDLE TENN. STATE UNIV. 157 95 110 5& 418 
"U '!RAY STATE UNIVERSITY 97 110 104 21 347 
NORTHERN KENTUCKY UN IVERSITY ',9 100 96 6 270 
--~---- .... _. 
-7 -
1984- 85 AVERAGE SnUIRY AVERAGE_COMPENSATION PERCENT II~CREASE IN SALARY 
I ROUNDED TO NErmES T $1 001 IROUNDED TO NEAREST $1001 ICONTINUING FACUL TYI 
INSTITUTION PROF ASSO ASST INST ALL PROF ASSO ASST INST ALL PROF ASSO ASST INST ALL 
----------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - - -- ---- ----
f!ESTERI~ I(ENTUClIY UNIVERSITY 32.526.822.9 IB .B 27 .B 39. 532.7 2B.2 23. 4 34 .0 I.B 2. 2 '3.2 2.1. 2. 2 
• 
UNIV.OF ALABAMA AT BIRMINGHM 39. 4 30. 1 24. 1 19.0 29.7 49.6 3B.B 31. 4 25.2 3B.2 B.4 9.0 B.6 7.5 B. 7 
JACKSONVILLE STATE UNIV. 31 .930.725.522.5 27.4 41.239. 1 32.B 2B.6 35.2 7.0 B.S ' 7.9 B.9 B.2 
UN IV OF N C CHARLOTTE 36. 530.52S.2 0.028. 4 43.135.729.4 0.033. 3 10.4 11 . 3 12.220.0 11 .3 , 
OLD DOIHNION UNIVERSITY 3B. B 29.5 25. 3 19. 1 29. 4 47.536.531. 4 23.6 36.3 10. 3 12. B 13. 1 10.1 II . B 
UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA 34.327.524. 221.527. 7 42.033. 430.226.233.9 7.610. 1 8. 1 9.3 B.6 
. 
6X UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 39.229.5 24.6 21. B 31.6 47.636.030. 326.9 3B.5 5.8 6.0 7.9 7. 0 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV. 37. 6 30.9 26.6 20. 3 29.0 46. 3 30.0 32.B 25.0 36. 7 9. 310. 210.510. 510. 1 
AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY 31.925.521 . 3 16. 7 25.0 't! . 0 32.926. 721. 633. 3 14.212.6 14.811 .7 13. 8 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 31.527.022.517.6 2(;." 37.6 32. 527. 221 . 4 31. 8 2. 1 2. 5 2.7 2. 5 2.4 
IIIDI ANA STATE UN IV-TERRE HTE 33. 326.621.9 17.027.6 42. 0 33.527. 119. 834.6 5.4 5.9 5. j 6.0 5. 6 
MEM PH IS STATE UNIVERSITY NOT nVAILADLE YET 
MIDDLE TENN. STATE UNIV. 37.1 31.025.1 20. 0 30. 3 40. 74 1. I 33. 527.1 40. 1 22.022. 423.023. 922. 5 
MURRAY ST ATE UNIVERSITY 31 . 427. 222.5 19. 626.1 30. 934.028.525. 1 32. 7 2.0 2.2 2.4 1.9 2.2 
tIDRTHERN KENTIX:KY UN IVERSITY 37.7 2B. 4 23. 0 19. 1 27.1 ,,5. 5 34. 7 27. 6 20.9 32.7 4.0 4.3 4. 4 5.9 4.2 
Barry : '!his run is not part of 'fabl e MEA but it provides "increases" for 
continuing facul ty (83- 84 to 84- 85) and a l so on second page number of individuals 
by rank which I assume would be of interrest to you . 
Data for Memphis still not available .. sorry 
Increases shown here for Western uppear to represent onl y inpact of "prarotion" . 
Call if you have any questions . . . Please use the computed "Overall " rather than the 
All Ranks Canbined figures (Le. , on the o ther tabul ations). I am sure you 
appreciate the use of a Paasche inde x in that context as the All Ranks would be 
extrerrely misl eading in establishing the relative ]X>sition of WKU. 
• 
, 
) . 
~ 
• 
• 
Item 4. . rom-ct h,"JI' Apri 1 1985 edition of t he Chrontcl e of .High er Educati on 
, 
24 mE CHRO}(fCLE OF HIGHER £DUCA 770N • PERS()N~L & PROF£5SIOAAL 
/' 
" FACT-FILE 
• 
Average Faculty Salaries by Rank 
and Type of Institution, 1984-85 
SALARY 
1_1>4'_'" c~ ........ 
.o.cao.mic , . ... 
-
pny.t. ,eI._ U ~-
CII"901'Y 1: Doctor.llnalttutlon. 
Professor $42.560 $<19,880 $44,710 S44. IOO ~ 6.6% 
-'UoI;,ate proles.sor 31.310 301,130 33.270 31.910 ... 6.4"10 
Msistant prole$$()r 21;. 100 27,8-&0 21,200 ~.480 ... 69":'0. 
lf1.$tnlctor 19.330 21,160 22.110 19.790 6_~% 
leetlJ",' ...... .... 22.S80 23."" 24.360 23030 + 7.'''' 
All r3n~ 
"."" 
39,020 
"."" "'" 
.;. 6.~ 
C . \e9OI)' ILA; Cofnp<ltn.nslve Inlttfutionl t 
F'rote$SO( . 37,090 37,980 37.110 37,190 ... 8.O"r. 
Asso<;'3 te PfO fH$O' 
"'" 
29,730 29.190 2'9.~90 .. 7.3'% 
~m professor 24,420 23.890 24.130 24 . .320 ... 7.1% 
InstruCl.or 19.&40 17.810 \9.170 19.370 +- 7,0% 
lb<:::,-,~r 19,9IXl 22.J80 23,170 >J"'" 
''"' AU ranl<$ 29.930 29.200 29.110 29.710 +- 7.5% 
c.~ nil ; lIaccatau ... ,. In. tltutlon . 
Pro"- ".,., "'."" 29.510 32.830 +- 7.9% AMocoat. pl"ole$SQr 28,160 21.610 2-4 ,130 "no ... 7.6% 
Ass's:ant p..,IlHSOr 23"" 22.500 lQ.350 21.a50 + 7.3'% 
Inslructor 19,coo 18.330 16.94(1 11,804Q + 7.~. 
Lecturer 21,080 22.230 16,.430 20,690 ... 8 . 4~ 
All rllnks ".880 '27 ,190 23."" 25,600 + 7.6"'" 
C.,"9OfY IIC: SlMcianud In.t!tutlon . 
Prol= 
... "" 37,804Q 25,8SO 35,920 + 55% ~i.te prOflHSOf 31,670 29 ,620 R890 29.'10 + 6.8'% 
AssIsta nt professor 27,570 25.2.0 19.480 25.2"ll + 7.5'" 
tnstructor 21,720 19,94(1 16.030 19.890 +- 6.1% 
Lec:ur.r 23,2SO 22,680 , 23030 ~ 12,2'% 
All ranks 32,520 28.4SO 22,470 28,860 + 64% 
Calegory III ; 2-, .. r Insm ullO ll1 with aCldamlc ra ll k, 
P,oleMor ... 33,230 24,680 21,290 32.880 + 6,1 % 
~i.te professor 28 ,2Q(I 22,910 18,300 27.9SO + 5.8% 
kuis tallt prolessor 23,&30 19 ,320 17.&30 23,370 +- 5.9% 
Illstruc tor 19,&30 15,560 15.210 19,340 + 55% 
Lecturer ~ ...... . ... . 18.Q70 11.370 11.740 + 7,;n'" 
Alt '"nks . . 26.460 20.370 17,«0 26, t2O +- 5 ,9% 
C. ta'llo ry IV; 2-y .. , Inllllullon i wHhout rank. 
No ,ank 24.830 16.240 18,01 0 24 ,550 + 5.8% 
All n te'll o t1 .. comot ll~ axClpt IV; 
P 'olesso' 39.6"ll 44,130 33,510 39.870 + 7.~. 
Associllle p'ofessor 30.210 30.930 26.S10 29,910 + 6.8'% 
Assist3rlt prOl&$$Ol 25.020 25.040 22.080 24.610 +- 6.9% 
Instructor 19.530 18,990 11,500 19.1SO +- 6.5"4 
Lectu,e ............. ... 21,830 23,100 21,780 22.020 + 7.~. 
Alt ranks ....... ...... ... 31,2-40 32,950 26,2SO 30.960 + 6.9% 
Insmu!;ons !~ It owltd Mg, .... r..yond t~. !><IC,,"Io" , eI"'II'" but do nc' '1"o'il)- 10. C.tI9OIY 1. 
loo 1_lnd;"';""." 10 "'''111' pul>';r;alion 01 "0". 
,,"0 dl" ,"OOrll<l. 
I·YEA R CHAH GE 
1n6.~I>O. nt c"" ...... 
ptk . t. ~.'e<I 
6 .1% .. 7.1% 
.;. S_S~ 6.6% 
6.1% 
'''' .,.., 5. 4% 
5 .~ -10_~ 
''''' '''' 
.. 6.2"4 5.7"'0. 
,,,. ,.'" 
... 59% 5.?'. 
... 5_~. +- 6.1% 
.,. 5.6";;, ... 11,4% 
''"' 
55% 
+ 5.7% ... 54% 
''"' 
+- 5.4% 
~ ,a% .. 5.5% 
5.3~" 61 ':'. 
... 7.5' + 6,4% 
... 58% 5.5% 
6. 1% ... 6,0% 
+- 6.7% +- 5 .~ 
... 6 .2'% + 6.0':'. 
.,. 5.5% + 4,6':'. 
+ 8.0% 
6 .~. 5 8% 
+ 3.7"'" + 4,1 % 
1" 4,9% ... 6 ,4':'. 
+ 6.8% + 3.t % 
.. '" + 2. 8~. 
+ 9.1% 
+- 5.1% + 3.9% 
+ 6.2% + 6.1% 
61 % + 5.9% 
... 5.S·'\' 5.6% 
+- 6.0"A. +- 5,7% 
+ 5,1 % +- 6.O"f. 
+ 6.0':'. +- 10,2'% 
+ 6.0% +- 5,8% 
•• 
€.5% 
6~. 
..,"" 
6.{1% 
... e_~ 
~ .5% 
7.~ 
e_~. 
e.N 
+- 6 7% 
... 6.8% 
, "" 
... 62% 
... ~ . 2"(, 
... E.l~ 
... 6 . ~'" 
+- 6 .~ 
... 6 .2*'. 
... 5,e':i. 
6.€"Yo 
~ 6. 1'% 
... 5, ]% 
... 11.2% 
... 63% 
6,1 % 
... 5.8·'" 
+ 5.9'% 
54% 
7.4% 
+ 5,9% 
5.8% 
+ 6.7% 
+- 6 ,4% 
+- 66% 
+ 6.2% 
+- 7.1% 
+- 6.6% 
rio" : SO" IY r'gY'1S Itl b • ..., On .. po<! , or 2,05t 1",I,t"'ion,, Percenllgl c~o"9ft "" b • ..., on ,eporu or 1,736 ;",!,Iuh<lno Iho! pro .. "",, 
comp .. o"""o .. lo, bolh 1913-.1010"" 19&t-65. 
"""oC<: .... : .. c.~ .""X-'A "O~ 0" ,, ~ '¥' '", y •• ".,.,...,,,-, 
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• Item 5. Excerpts from The Annual Report on the .Economi c Status of the 
Pro fess~;-on,,,, 1984-85 
.' 
T.'illLE 1 
Percentage Incre~ses in Salary Levels and Perc~~tage L~creases ~n 
Salary for Cont~nuing Faculty, by category, P1fi lia~on, and 
Acace~c ~~, 1983-84 to 1984-851 
".eademi c 
Rank 
All 
CC:r.lb ined Pub lie 
Priv. 
Ind. 
OJ.-
Rel. 
~~1 
Carbined Pt.:blic 
Priv. 
Ind. 
OJ.-
Bel. 
C;'!3....·(;,,:{y IT; 
P:-ofessor 7 . 6 8.0 6.2 5.7 6.7 6 . 5 
A.sscx:i<=.te 6.9 7 . 3 - c , .. 5.3 7 .2 7.3 
J..ssista."'I~ 6.7 - 1 I .. 5.9 5.2 , . , - -I.;; 
L!Str..lc t o :: 6 . 7 7. 0 5.2 6.1 o < ' .. 8. 0 
I.e=tuzer 6.8 6.8 5.6 I!. ~ ~ , 6 . 2 
.; 11 Ra. '1.1( 3 7.2 7.5 6.0 5.5 7.2 7.2 
TC'3IE 3 
Kei; hted Average Salary and Average Cor:pmsation , by Category, 
Type o f Affiliation , and AcaOa~c Rank, 1984- 85 1 
P..cadernic All 
Rank Cnrrbined Public 
Priv. 
Ind. 
OJ.- All 
Rel. Cccrbined Public 
I . a 
- 1 
'- -
7 . 0 
6. 7 
E. ~ 
- 1 
'--
Priv . 
Ind . 
6.S 
6.9 
7.4 
0 . 0 
- , I . . 
6.9 
SP-l..ARY ca·PElJ5.-\TICN 
cxr'ffiORY IIA 
Professor 37, 190 37 , 090 37,980 37,110 45,880 45,910 46 ,090 
Associate 29,590 29,620 29,730 29,190 36,430 36,570 36 ,130 
JlsSiSt.2.!1t 24,320 24,420 23,890 24,130 29,810 30 , OeO 28 ,7l0 
Instructor 19,370 19 ·,640 17,810 19 ,170 23 ,590 24, 090 20,760 
Lecturer 20,360 19,900 22 , 380 23,170 25,140 24,710 26 , 950 
All R3nks 29 , 770 29,930 29, 200 29,170 36,630 36,960 35 , 310 
. -1-
Ch .-
Rel. 
45,130 
35 ,620 
29 ,260 
23 ,110 
27,930 
35 ,470 
"""'-, .~ . • 
- 2-
. '
• 
TABLE 4 
i<.ieichte:5. Aver-ace Sala.."V for Men enG. r:are!1 Facultv , bv catecorv , 
-rypE; of _Affili~'ticn , 'anc .l>..caCer:-ic Ra..'1k , 1984- 85 1- - .. 
Pr ivate Cl.urc~- All P:-iv-ate O.~c..'-
."'.c.ace.rnic All 
Ha.nk Ca:rOi .. !1ed Public L'1d . Pelated CarbUleC ?.!l:lic I.-cd . ?elat.e-=. 
>C2< \·lJ·'EN 
c.::r.:.C-OR:;.· I -; ~. 
?:-:l: essor 37, 420 37 , 250 32,~ ~O 37 , 630 35,690 35 , 9: ') 35 , C6J .:..:.,.." .:. 0 
;'..5scciat=:.:: 29,990 29 , 950 :;O,.QO 29 , 610 28 ,270 28 ,5 2') 27 , : £·J 2. 7,:!...:O 
- ' . . .-..5S 1S~:~ 2':;,880 24, 930 2~/710 24 , 720 23 , 420 23 , €VO 22 ,7'jO .:..; , ~":;' O 
~....s~-u::.::r 19,990 20 ,2::'0 12,300 20 , 060 18,840 19 , 1j,.O 17 ,';~ ::J :":',':' ::0 
~..:....-;= 21,360 20,500 23,580 24,E50 19 , 130 . " 18,810 20 , '.00 2:',250 
TA!3LE 5 
Averace SalarY, bv Feaion, Catecor-v, a'ld AcacielTu c Rank., 
1984-851 . ..., .. .. 
WEST •. NORTH CENrAAL 
re st N. ~st: t\l . Academic 
Rank Pac i fic Mountain Central Central 
C.;TEC-ORY IIA 
Professor 40 ,4 30 34,590 34,860 34 , 670 
A..sscx::ia te 30,850 28,550 28,650 28,900 
Assis tant 25 , 190 24 , 270 23 , 700 23 , 980 
Instructor 21 , 420 20,580 19,230 19 ,4 80 
~cturer 23 , 320 20 , 910 17,620 19 , 730 
All Ranks 34,980 28 , 330 27,790 28,620 
NOR1'HE!'.$T 
Middle New 
Atlantic England 
38 , 940 39,260 
31 , 250 30,680 
25,240 25 , 170 
20 , 380 20 , 380 
23 , 030 24 ,3 ~ 0 
31 , 280 31 , 290 
S(XJTH 
West S . East S . 
Central Centra l 
34, 9iO 33,240 
29 , OBO 27 , 940 
24 , 390 23, 290 
19 , 720 19,410 
18 , 180 18,890 
27,750 26 , 940 
South 
.b..tl. 
36, 220 
29,460 
24 , 580 
19 , 250 
20 , 940 
28, 660 
